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A. Walter mf).D. Tryon mo KaltuFal Centa
ORSTOM, BP, 76) Port Vila Octobre 1998
Pape ia hemi wan fild ripot nomo. Oli no save usum olsem from samfela mistek hemi save
stap yet long list ia. Sapos wan man hemi wantem U5um information we oli stap long
ripot ia hemi mas askem ras taem long Kultural centa, long D. Tryon 0 long A. Walter
Mifals talem tank iu long 01 man mo 01 woman long Santo aeland we oli helpem mifala.
Mo mifala taiem t~nk iu tu long Minista blong Franis Foreign Affairs we emi givim
mane long mekem 01 wok ia. Last tank iu hemi go long ORSTOM mo long Department
long Linguistic blong ANU from tufala helpem study we mifala mekem.
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"'EA! BLOVG OL KAES K~KAE
FAS TOKTOK
SOVEl LONG SANTO
NEM BLONG OLKAEN KAKAE
Repot blong Sovei long Santo
A. 'Valter mo D. Tryon mo Kultural Centa
A. WALTER
A. Wa/ler/ORSTOM
Lanwis hemi kastom. Be naoia lanwis blong 01 man long Vanuatu oli stap go long bislama
finis. Taem lanwis hemi stap go olsem, kastom tu hemi go finis. Lanwis hemi go finis from 01
pikinini oli go long skul, oli lanem long franis 0 long inglis mo oli toktok bislama nomo. l no
long taem oli no mo save nem blong 01 kaen kakae blong olgeta. Oh save nem blong 01 kaen
kakae long bislama nomo.
Mifala tink se hemi gud tumas sapos 01 nem ia oli stap finis long wan pies long Kultural
Centa. Afta mifala orgenaesem wan sovei long raetem mo rekodem nem blong olkaen kakae.
Nao ia 01 nem oli stap long teprekoda, mo oli stap long pepa tu. Oli no bin lus. Oli stap long
wan pies we 01 pikinim mo 01 man oli save luk sapos oli gat interest long kastom blong
Vanuatu.
Darell Tryon (Department blong Linguistic long Canberra) mo Annie Walter (ORSTOM)
tutàla bin orgenasem sovei long Santo. Minister blong franis foreign affair hemi givim monei
long pern sovei long recordem 01 nem blong 01 kaen kakae. Ku1tural Centa blong Vanuatu
hemi givim plenti help long sovei ia tu. From mifala olgeta tink yumi mas protektem 01
kastom blong 01 man long aelan blong yumi long Vanuatu.
1. SOYEI LONG SANTO
Mifala bin mekem sikis tim, Wan tim hemi go long wan area nomo.
- Tim wan : Chif Titus Rojo mo Aldi Esd..riel : tufala visitim 01 viles long Ena 1, saed long
Cap Cumberland
- Tim tu : Chif Titus Rojo mo chif Richard Leona : tufala visitim 01 viles long Eria 2, saed
JongBig Bay
- Tim tree : Glcobhas Todali mo Frank Lenki : tufala visitim 01 viles long Eria 3, long middle
bush Santo
- Tim for: Chif Joseph Vira mo Annie Walter: tufal visitim 01 viles long Ena 4, long saod
Santo; (Alexandre François hemi bin helpem tufala long samfela viles)
-Tim faev : Titus Joel mo Aldi Esekiel : tufala visitim 01 viles long Eria 5, saed long pic
Tabwamasana mo pic Santo
- Tim sikis : Chif Kuvu Keven mo Dare! Tryon; afta Chif Kuvu Keven mû chif Richard Leona
oli visitim 01 viles long Ena 6, saed long East Santo mo Cap Quiros.
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2. RESALT BLONG SOVEI
Yufala save luk gud 01 nem long viles we 01 fildworka oh visitim, taem yu luk long map long
figa numba 1 mo taem yu luk long tebellong figa numba 2.
Ma oh bin finis wok long sovei oh kam bak wan wan long Kanal, long Unity Park Motel.
Long 15 long novemba 01 wok hemi finis gud. Oh bin visitem 01 viles we mifala putum long
list mo oh rekodem 01 nem long olkaen kakae.
Mifala, Darel Tryon mo Annie Walter, bin titchim 01 fildwoka saed long sovei. Mifala titchim
olgeta wan haor long evridei taem olgeta oli stap long Port-Vila. Afta mifala titchim olgeta
wan fuldei long 4 novemba, taem oli stap long Luganville. Long dei ia mifala bin givim
material blong sovei long olgeta fildwoka.OI fildwoka oli ricivim :
A. Wa/!er/ORSTOlv! 3smEl LONG SANTONB! BLONC OL KAEN KAKAE
2. List long 01 nem blong olkaen kakae
Mifala givim :
- list blong 01 viles mo toktok blong hem (figa 2)
- list blong 01 tok-tok mo nem blong viles wc oli usum toktok ia (figa 3)
- hst blong 01 nem we oh askem long sovei (l09 nem)
1. Numba blong 01 lanwis blong Santo
Fildwoka blong Kultural centa oli visitim 81 viles olgeta. Long 01 viles mafala rikodem 37
toktok we oli difrent. Samfela oli olsem tru lanwis, samfela oh olsem dialect blong tru lanwis
nomo. Mifala no save tru wanem toktok hemi wan tru lanwis mo wanem toktok hemi wan
dialect. Mifala no save yet from mifala mas wok long list ia mo long narafala list tu. Long
ripot ia mifala tink se hemi mo gud sapos mifala putum 01 list blong 37 toktok we mifala bin
rikodem long Santo. Samfala toktok oli olsem toktok we darrell Tryon hemi rikodem finis
long yia 1979. Twenty yia oh pass finis afta D. Tryon hemi mekem fas rikod blong 0) lanwis
blong Santo. Plente man oh muv long narafala pIes, samfala lanwis oh lus finis, samfala
lanwis oli difrent smo!. Bae mifala talem long narafala ripot olsem wanem 01 lanwis oh
muvrnuv. Long ripot ia mifala givim 01 list blong nem nomo .
Long wenesde 5 novemba oli tekem wan track wan wan mo evri fildwoka hemi go long eria
blong hem. Oh startem wok nao. Oh wok hard mo wokabaot hard startem long wan viles
kasem nekis viles. Samtaem oh wokbaot long naet tu. Oltaem oh welkam gud long viles mo
chif long 01 viles oh lukaot gud long 01 fildworka blong kultural Centa. Mifala wantem talem
tank iu long 01 chif mo 01 man mo 01 woman we oh helpem fieldwoka taem oh mekem sovei
long Santo.
- wan map blong Sovei Eria;
- wan teprikoda mo kaset long rekodem;
- wan list blong neni blong viles long wan wan eria we oli mas visitim tru;
- wam buk we mifala bin raetem long hem 01 nem blong oIkaen kakae we oli mas rekodem
long lanwis blong 01 man long Santo;
- wan buk we mifala putum finis long hem 01 pikta blong 01 kaen kakae;
- wan pen long raetem;
- wan bigfala plastic bag.Iong karem 01 material long hem
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NEMBLONG NEMBLONG IERIA 'NEMBLONG NEM BLONG MAN
VlLES LANWIS FILDWORK WEITOKTOK
Araki Araki ERlA4 Joseph Vira 010 A. Walter Lelemoli
Avunatari Malo ouest ERlA4 Joseph Vira 010 A. Walter Joseph Vira
Benmoli Varavara ERlA4 Joseph Vira 010 A.François ChifRoger 0\0
Betani Lotslots ERlAl Aldi Esechiel Enock
Butmas Se ERlA6 Kuvu Keven mo Darel ChifLolos
Tryon
Elia ERlAI
Fanafo Retelen ERlA6 Kuvu Keven mo Darel Chif Pauloloso
Tryon
Fortsenal Kiae ERlA3 Gleobhas Todali mo Frank Tiroles Karae
Lenki
Bog Harbour Nekep ERlA6 Kuvu Keven 010 Darel Chif Kuvu Keven
Tryon
Hokua Lotslots ERlA l Aldi Esechiel Donald
Ioavato lpayato ERIA4 Joseph Vira mo A. Walter Pasta Frederik
Jaraimeltoa Kilanoa ERlA5 Aldi Ezekiel Vikalo
Jaransor Atin ERlA6 Kuvu Keven 010 Richard Elen
Leona
Jaravanua Tiale ERlA5 Aldi Ezekiel Karae
Jureviu Loe 1ERlA 2 Richard Leona 010 Titus ChifNone Ovah1 Roio
Lalaolo Akei 1 ERlA 5 Titus Joël ChifMolilate
Lanopu Tiale ERlA5 Titus Joël ChifAni
Malao Leo ERlA2 Richard Leona 010 Titus ChifSaeros
Roio
Maloeta Leo ERlA2 Richard Leona mo Titus ChifHosea Tavue
Rojo
Malovunarave Kiae ERrA 3 G1eobhas Todali 010 Frank Maliuvunavilu
Lenki
Maniok N'Gen ERlA6 Kuvu Keven 010 Richard Lui Lion
Leona
Mataipevu Tiale ERlA4 Joseph Vira mo A Walter Mele Liwo
Matantas Leo ERlA2 Richard Leona 010 Titus ChifMoses
Roio
Mavea Ta Mavea ERIA4 Joseph Vira 010 A Walter Chif Timoty Mol Baraf
Mavunlivu Mores ERlA6 Kuvu Keven 010 Richard Mr Baia Metmet
Leona
Morkari Tiale ERlA3 Gleobhas Todali 010 Frank AnnOr
Lenki
Nakere Tangoa ERIA4 Joseph Vira 010 AFrançois Norman Mele
Nambauk Narmoris ERlA6 Kuvu Keven 010 Richard Tao Malon
Leona
Nambel Farsaf ERlA6 Kuvu Keven 010 Richard Bier Andimele
Leona
Namoru Moiso ERlA3 Glcobhas Todali mo Frank ChifMol Sakele
Lenki
Narango Farsaf ERlA4 Joseph Vira mo AFrançois ChifMultoa Sikalo
Narata Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus Chif Joseph Nalapuel
Rojo
Narumatch Akei ERlA5 Titus Joël Chif Ulvelis Salaom .
Nasara IIpayato ERIA4 Joseph Vira 010 A Walter Luis Bisu Woke
Nasara TiaJe ERlA4 Joseph Vira mo A Walter Remi Malau
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Natawa Faro ERIA6 Kuvu Keven mo Richard Langate Joel
Leona
Navele Merei ERIA3 Gleobhas Todali mo Frank Chif John Mark Ravu
Lenki
Nokuku Sorsor ERIA 1 Titus Rojo ChifBen Frank
Olpoe Sorsor ERIA 1 Aldi Esechiel Peter Pos
Ora Tiale ERIAS 1 Aldi Ezekiel ChifMele
Paki Kilanoa ERIAS Aldi Ezekiel Ekis
Patuitano Tiale ERIA3 1Gleobhas Todali mo Frank Maliu Rom/ara
1Lenki
Peavot Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus Chif Peta Pui
Rojo
Pelmoi Daru ERIA4 Joseph Vira mo A Walter ChifMike Vitsi
Pelvus Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus ChifWily Mara
Rojo
Penoru Sorsor ERL.<\l Titus Rojo Ruben
Pesena Leoman ERIA 1 Aldi Esechiel Paskal
Petawat Lalaka ERIA 1 Titus Roio Steven Tawe
PiaIuIup Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus ChifPhilip
Roio
--
Piamatsina Leoman ERIAI Aldi Esechiel ChifSemion
Port OIry Nekep ERIA6 KU\lu Keven mo Darel Mr. Falantino
Tryon
Puama Akei ERIA5 Aldi Ezekiel Nistui
Ronabuvu 1Tutuba ERIA4 Joseph Vira mo L Wetzel Boe Tarama; Joyce Vatar;
James Tura
RotaI Nethalp 'ERIA 6 Kuvu Keven mo Richard Chif rene Nahan
Leona
Sulesai Men ERrA. 1 Titus Rojo ChifReuben
Talatas Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus Kiki Saelas
Rojo
Tambotaio Kele ERIA6 Kuvu Keven mo Richard Joseph Netitas ; Joseph
Leona André
Tanavoli Farsaf ERIA4 Joseph Vira mo A François Perei
Tanavusvus Lulusoc ERIA4 Joseph Vira mo A Walter Elda Vanu
Tasiriki Akei ERIA5 Titus Joël ???
Tasmate Men ERIAI Titus Rojo Roy Sela
Tavuapui Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus John
Rojo
Tolomako 1 Men ERIA2 Richard Leona mo Titus ChifPaskal Tavue
i Roio
Tombet 1 Merei ERIA4 Joseph Vira ma A. Walter Ake Vuna
Tonvara Toksiki ERIA3 Gleobhas TodaJi mo Frank Markreveth Jack
Lenki
Toramaori Akei ERrAS Titus Joël Elda John Voio
Tovot Kula ERL.<\ 3 Gleobhas Todali mo Frank Jolm
Lenki
Tuturu Leo ERIA2 Richard Leona mo Titus Elda David Ovah
Roio
Dnap Leoman ERrA 1 Aldi Esechiel Joel
Utalapa Kiae ERIA3 Gleobhas Todali mo Frank Tavui Vosi
Lenki
Valapei Akei ERIA5 Titus Joël Chif Virae Bos
Valpei Lotslots ERIAI Aldi Esechiel Jones
Vasalea Men ERIA l Titus Roio Elda Andrew
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Vatia Sinia ERIAS Aldi Ezekiel Chif Aki Roliu
Vavuro Merei ERlA3 Gleobhas Todali mo Frank Ravu Kilae
Lenki
Vunasarakar Tiale ERlA3 Gleobhas Todali mo Frank John Beta Malo
Lenki
Vunato Bura ERIAS Titus Joël Lorren Garae
Vuopuko Lotslots ERlAI Aldi Esechieel Mautukau
Wailapa Vara ale ERrA] Gleobhas Todali mo Frank 1 Voia Susu Oneone
Lenki
WosaoJo Tiale ERIA2 Richard Leona mo Titus ChifRopeti
Roja
Wunapak i...eoman ERIAI Aldi Esech.ieJ David
Wunavae Men ERrA 1 Titus Roio Jimmy Mathew
Wusi Kula ERlAI Frank lenki Frank Lenki
Figa 2 : Nem blong 01 viles we 01 filwoka oH bin visitim taem oH mekem sovei long Santo
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Akei (Lusiajo) Lalaolo ERIA 5
1 Akei Narumatch ERIA 5
1 Mei Puama i ERIA 5
1
Akei (Lusiajo) Tasiriki 1 ERIA 5
Akei l'oramaori ERIA 5
Akei vala ei ERIA 5
1
1
1
LANWIS VILES ERIA Narafela viles
1
Arumalata::
Kerevinumbu
l, Papaisale
Patui
Lanwis long
T on's book
1
Akei
1
1
Araki Araki ERIA 4 . Arakit-.---,-.----t----"-=.c----+-==..=....c.--+------If-"--=-'=----j
1 A:m Jaransor ERIA 6
Il B~ra l' vunato. ERIA S Narumatch-D-aru-'------+-P...:.el-m...:.o...:.l-'-----IIc-'Ec:.;RIA...:.:::..::.-C:4----1~ranavura;1 L~venue:
11-- -+. +- +1':...:an=a...;,.vu=s:...:vu~s_ _+--- 1
Farfi Natawa ERL;\ 6 ~
1
1 Farsaf Nambel 1 ERL<\. 6
Farsaf Narango ERIA 4
Farsaf 1'anavoli ERIA 4
Narango
Peimol; ~--l
Keranavura; 1 i
,1'asmalum::
1Kerewai'IK l"
1 ERIA 4TanavusvusLulusoc
Ipayato lpayato ERIA 4
1 Ipayato Nasara 1 ERIA 4
1 , erva 15; 1
1
1 Pakataora; 1
1 Ooro; viavoji; 1
1
1Nasulesule
1
, Ukoro i
1 Kele 1'ambotalo 1 ERIA6 1'ambotaJo
1 Kiae Fortsenal ERV\3 1 Namoru Fortsenal 1
1 Kiae Malovunarave ERIA3
1, Kiae Utalapa ERIA3
1 Kiianoa Jaraimeltoa ERIAS 1
Kilanoa Paki ERIA 5
-,i Kula 1'ovot ERIA3 Matsea Wusi 1i Kula Wusi ERIA+-l
Lalaka Petawat ERIA 1 i
1Leo Jureviu ERIA2
11MaJao
1
Leo 1 ERIA 2 Tolomako
Leo Maloeta ERIA2
1
Piamatsina
1Leo Matantas ERIA2
1 L,o Narata ERIA 2
1Leo Peavot ERIA2
Leo Pelvus ERIA2 1
1 Leo 1Pialulup ERIA2
1
Leo Talatas ERIA2
1
1Leo 1'avunapui ERIA2
1 Leo Tuturu ERIA2
1-.
1 Leoman 1 Pesena ERIAI 11
1 Leoman Piamatsina ERIA 1 Piamat5ina 1
Leoman Unap ERIA 1 vunapu ~1 Leoman Wunapak ERIAI
1 Lotslot5 1 Betani ERIA 1
1
1 Lotstots 1 Hokua ERIA 1
1
1 Lot5\ots Vatpei 1 ERIA 1 Valpei
1Lot510ts vunouko ERIA 1
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Lametin
Morouas
Jarava ---1---'--t--=-::~~-==---+I -ERIA 4 Malo
ERrA 3
ERIA 4
ERIA3
1 A~natari
Navele
Tombet
Vavuro
Mores Mavuniivu ERIA 6 1
~oouest
1 Merei
Merei
Merei
Matlai;
1
Malores'
Vunahorota;
1 Vuskom; 1
III 'l' 1 Tsinotavaro;
. Vukomakovarar--11_~-:-'-~----1-~:-~---:-1~e-~-:-:-~e---+I-'-~-~-I-A--~-+-~-=-==~:':'::'+-T-a-s'm-at-e--j
Men Tolomako ERIA 2 , Toiimako 1
1
Men Vasaleq ERIA 1 1.
~_ 1 Wunavai ' ERIA l
Mo;,o N"",oru ----iiR/A 3 j
1
1
1
1
1
1
1
1
N'Gen __+I-,-M,----a_n_i:'-ok .+1E~RIA-=--'---6-=---_+_------+---- __~
1 Retele;:;--- 1 Fanafo i ERIA 6 Butmas ._._.~~ !Butmas ERIA 6 Butmas 1~----j.-'--'----'----+-'--'=-="'--~---.-----_+_.:....:....:c---'-'---_!
L§l . Vatia ' ERIA 5 N 1IS-:~r Nokuku ERIA l '1 N~:~U
Sorsor Olpoe ERrA 1
Sorsor Penoru ERIA 1
Ta Mavea Mavea KRIA 4
Tangoa Nakere ERIA 4
Tiale Jaravanua ERIA 5
Tiale Lanopu ERIA 5
Tiale Mataipevu ERIA 4
, Tiale Morkari ERIA 3
1 Tiale Nasara ERIA 4
Tiale Ora ERIA 5
Tiale Patuitano ERIA 3
Tiale Vunakanakara ERIA 3
1 Tiale \Vosaolo ERIA 2
1
ERIA 3 1 Wailapa
AmbJong
Mavea
Tutuba
Tangoa
iLavuslapa;
1
Wusiroro;;
Mataloi:
1 Tchinotavara;
1 Malores;
1 La.vunavalala: ! l'iWlOsao; 1
1 Tombet;Potiara "
1 Pareo; 1
Kekewae; 1 1
Lintun: pua~I>-- -'1
Namoru; 1 Roria
Marluif;
Toravongu
ERL-\ 4
ERIA4
i ERIA 3
1
Ronabuvu
Wailapa
Tonvara
Benmoli
Vara'ale
Varavara
Tutuba
Toksiki
1
1
1
1
1
1
1
1
Note: Daru hemi wan nem we oli bin putum long lamvls \ve oli toh.--tok befo. Be naoi lanwls
Daru hemi lus. Niufela daru hemi no sammak wetem oldfala daru. Hemi kam long plenty
lanwîs finis.
Figa 3 : Nem blong 01 toktok long Santo mo nem blong viles we oli save harem ollanwis
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1 1. TRI
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILE.J ERIA
1 Akei Jajao La1aolo 5 Lotslots ao Vunpuko 1Akei Jai'ao Narumatch 5 Lulusoc viba Tanavusvus 4
Akei lai'ao Puama 5 Malo ouest vuraj Avunatari 4
1 Akei lajao Tasiriki 5 Merei au Navele 3Akei laijao Toramaori 5 Merei au Tombet 3Akei Javijao Valapei 5 Merei au Vavuro 3
Araki piga Ara Ici 4 Meri yau SuJesai ]1 Atin vua Jaransor 6 Meri au Tasmate 1Bura wujao Vunato 5 MeIl bau Tolomako 1
Daru Jau13iab Pelrool 4 Meri au Vasalea 11 Farfi fua Natawa 6 Meri yau Wunavai 1Farsaf fua Nambel 6 Moiso wae Namoru 3
Farsaf fuai Narango 4 Mores fuai M:avunlivu 61 Farsaf +Wai Tanavoli 4 Narmoris fua Nambauk 6fpayato Jajahu Ipayato 4 Nekep ne-{eni Hog-Harbour 6
Ipayato Jajahu Nasara 4 Nekep {eni Port-Oiry 6
1 Kele te baea Tambotalo 6 Nethalp ne- (enas Rotai 6Kiae lotiau Fortsenal 3 N'Gen lia M.aniok 6
Kiae Jotiau Malovunarave 3 Retelen fua Fanafo 6
1 Kiae au Utalapa 3 Se fua Butmas 6Kilanoa laiao Jaraimeltoa 5 Sinia a:> Vatia 5
Kilanoa laiao PalU 5 Sorsor kou Nokuku 1
1 Kula puau Tovot 3 Sorsor k:xJ Olpoe 1Ku1a Wusi 1au Sorsor hau Penoru 1Lalaka hau Petawat 1 Tamavea cfluai Mavea 4
1 Leo hau Jureviu 2Leo hau Malao 2 Tangoa 13ipahai Nakere 4
Lea hau Maloeta 2 Tiale wuia:> Jaravanua 5
Leo hau Matantas 2 Tiale wijau Lanopu 51 Leo hau Narata 2 Tiale wujao Mataipevu 4Leo hau Peavot 2 Tiale loviao Morkari 3
Leo bau Pelvus 2 Tiale wlljao Nasara 4
1 Leo hau Pialulup 2 Tiale puiao Ora 5Leo hau TaJatas 2 Tiale vunao Patuitano 3
Leo hau Tavuapui 2 Tiale loviao Vunasarakar 3
1 Leo hau Tuturu 2 Tiale eaJi-e-au Wosaolo 2Leoman hao Pesena 1 Toksiki nu-Dday Tonvara 3
Leoman ra-hao Piamatsina 1 Tutuba pei Ronabuvu 4
1 Leoman wukao Unap 1Leoman hao Wunapak 1 Vara'ale viao Wailapa 4Varavara fuai Benmoli 4Lotslots ha:> Betani 1
1 Lotslots ha~ Hokua 1Lotslots hao Val pei 1
1
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1
1
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1 2.ROP
LANWlS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILE.J ERIA
1 Akei asi Lalaolo 5 Lotslols as Vunpuko 1Akei asi Narumatch 5 Lulusoc as Tanavusvus 4
Akei asi Puama 5 Malo ouest asi Avunatari 4
1 Akei asi Tasiriki 5 Merei asi Navele 3Akci asi Toramaori 5 Merci as Tombet 3Akei asi Valapei 5 Merei asi Vavuro 3
Araki as Araki 4 Men asi Sulesai 1
1 Atin viae Jaransor 6 Men as Tasmate 1Bura a'si . Vunato 5 Men asi Tolomako 1
Daru as Pelmol 4 Men as Vasalea 1
1 Farfi fiai Natawa 6 Meri asi Wunavai 1Farsaf asa Nambel 6 Moiso as(i) Namoru 3
Farsaf asiai Narango 4 Mores asiai tvlavunlivu 6
1 Farsaf asiai. Tanavoli 4 Narmoris fiei Nambauk 6Ipayato e-as Ipayato 4 Nekep n-ewe Hog-Harbour 6
Ipayato as Nasara 4 Nekep ewe Port-OIry 6
1 Kele asia Tambotalo 6 Nethalp n-ewesir Rotal 6Kiae asi Fortsenal 3 N'Gen hai Maniok 6Kiae asi Malovunarave 3 Retelen fiei Fanafo 6
1
Kiae asi Utalapa 3 Se fiei Butmas 6
Kilanoa asi Jaraime1toa 5 Sinia asi Vatia 5
Kilanoa asi Paki 5 Sorsor asi Nokuku 1
Kula nasi Tovot 3 Sorsor ::lS ülpoe 1
1 Kula nahi Wusi 1 Sorsor as Penoru 1Lalaka as Petawat 1 Tamavea asi Mavea 4
Leo asi Jureviu 2 Tangoa asihai Nakere 4
1 Leo asi Malao
,.,
L Tiale asi Jaravanua 5
Leo asi Maloeta 2 Tiale asi Lanopu 5
Leo asi Matantas 2 Tiale vujasi Mataipevu 4
1 Leo asi Narata 2 Tiale e-as Morkari 3Leo asi Peavot 2 Tiale as(i) Nasara 4Leo asi Pelvus 2 Tiale as Ora 5
1
Leo asi Pialulup 2 Tiale vuias Patuitano 3
Leo asi Talatas 2 Tiale vuiasi Vunasarakar 3
Leo asi Tavuapui 2 Tiale e-wiasi Wosaolo 2
Leo asi Tuturu 2 Toksiki nu-puyetJ Tonvara 31 Leoman asi Pesena l Tutuba asi Ronabuvu 4Leoman Piamatsina las Vara'ale asi Wailapa 4
Leoman Unap 1as Varavara asiai Bemnoli 4
1 Leoman Wunapak 1asLotslots :)Si Betani 1
Lotslots :)Si Hokua 1
1 Lotslots ~i Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 3. GRAS
LANWIS NEM VILEJ ERIA LAl'I'WIS NEM VlLEJ ERIA
1 Akei kupu Lalaolo 5 Lotslots p""erpwer Valpei 1Akei paJisi Narurnatch 5 LotsJots p""erpwer Vunpuko 1
Akei palisi Puama 5 LuJusoc (gub) Tana\lusvus 4
1 Akei kubu Tasiriki 5 Malo ouest ramesumesu Avunatari 4Akei ku{3u Toramaori 5 Merei m.palis Navele 3
Akei palisi Valapei 5 Merei mpalis Tombet 3
1 Araki tujlu Araki 4 Merei mpalis Vavuro 3Atin rifli Jaransor 6 Men p""erep....ere Sulesai 1
Bura palis Vunato 5 Meri p"'ere Tasmate 1
1 (Iabalus) Meri p"'ere Tolomako 1Daru rupu (gub) Pelmol 4 Meri p""ere Vasalea 1Farfi rini Natawa 6 Meri p"'ere Wunavai 1
Farsaf vales Nambel 6 Moiso pales(i) Namoru 31 faD.druf 4Farsaf Narango Mores fa les MavunJivu 6Farsaf faD.druf Tanavoli 4 Narmoris rifli Nambauk 6
Ipayato e-kupu Ipayato 4 Nekep ne-mus Hog-Harbour 61 lpayato palis Nasara 4 Nekep :)m:)s Port-OIry 6Kele voobalsia Tambotalo 6 Nethalp marip RotaI 6
1 Kiae palisi Fortsenal 3 N'Gen msneb Maniok 6Kiae palisi Malovunarave 3 Retelen rifli Fanafo 6Kiae palisi Vtalapa 3 Se rifli Butmas 6
Kilanoa palisi Jaraime1toa 5 Sinia palisi Vatia 5
1 KiJanoa palisi Paki 5 Sorsor p"erp"er NoJ...-uku 1Kula palisi Tovot 3 Sorsor p"'erp""er Olpoe 1
Kula palihi Wusi 1 Sorsor p"'erep"'er Penoru 1
1 Lalaka b""ere Petawat 1 Tamavea tupu Mavea 4Leo pere Jureviu 2 Tangoa rubu Nakere 4
Leo pere Malao 2 Tiale palis Jaravanua 5
1 Leo pere Maloeta 2 Tiale palis Lanopu 5Leo pere Matantas 2 Tjale balisi Mataipevu 4
Leo pere Narata 2 Tiale palis Morkari 3
1 Leo peree Peavot 2 Tjale palis Nasara 4Leo pere Pelvus 2 Tjale palisi Ora 5
Leo pere Pialulup 2 Tjale lopalis Patuitano 3
1 Leo pere Talatas 2 Tiale lompalisi Vunasarakar 3Leo pere Tavuapui 2 Tiale e-manarau Wosaolo 2Leo pere Tuturu 2 Toksiki nu-dupro Tonvara 3
Leoman p""erep""er Pesena 1
Tutuba D.dupu Ronabuvu 41 Leoman p"'erep""er Piamatsina 1 Vara'ale djuvu Wailapa 4Leoman p"'erep""er Vnap 1 Varavara fales Benmoli 4
Leoman p"'erep"'er Wunapak 11 Lotslots p""erp"'er Betani l
Lotslots p"'erpwer Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 4. FRUT
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VIl,EJ ERIA
1 Akei pae- LaJaolo 5 LuJusoc wae- Tanavusvus 4Akei vae Narumatch 5 Malo ouest virajvuyaj Avunatari 4
Akci vae Puama 5 Merci vona- Navele 3
1 Akei vai Tasiriki 5 Merei vona- Tombet 3Akei vai Toramaori 5 Merei vona- Vavuro 3
Akei vae Valapei 5 Meri w~na Sulesai
1 Araki j3aEn Arm
4 Meri wona Tasmate
Atin fan Jaransor 6 Meri wana Tolomako
Bura vajao Vunato 5 Meri w:Jna Vasalea
Daru pa-pia Pelmol 4 Meri wana Wunavai1 Farfi fan Natawa 6 Moiso namana Namoru 3Farsaf naman- Nambel 6 Mores naman- MavunJivu 6
Farsaf namau- Narango 4 Narrnoris fan Nambauk 6
1 Farsaf naman- Tanavoli 4 Nekep ne-wan(eni Hog-Harbour 6lpayato vai- Ipayato 4 Nekep an-(eni Port-Oiry 6
lpayato vai- Nasara 4 Nethalp ne- RotaI 6
1 Kele nama-na Tambotalo 6 wan(enasKiae Fortsenal 3nama- N'Gen veine Maniok 6
MalovunaraveKiae oama- 3 Retelen fafua Fanafo 6
1 Kiae nama- Utalapa 3 Se fan Butmas 6Kilanoa !Jae Jaraimeltoa 5 Sima j3ae Vatia 5
Kilanoa {lae Paki 5 Sorsor touo Nokuku 1
1 Kula wanana Tovot 3 Sorsor t:X)D- OlpoeKula wanana Wusi 1 Sorsor Penorutauna
Lalaka tau-na Petawat 1 Tamavea ~ai~ai Mavea 4
1 Leo vanana Jureviu 2Leo MaIao 2 Tangoa wua- Nakere 4vanaoaLeo Maloeta 2 Tiale vona-a:J Jaravanua 5vanana
Leo vanana Matantas 2 Tîale vaiau Lanopu 5
1 Lee vanaoa Narata 2 Tiale vainana Mataipevu 4Leo tau Peavot 2 Tiale j3aea Morkari 3
Leo wana Pelvus 2 Tiale va-vujao Nasara 4
1 Lee vana Pialulup 2 Tiale vae- Ora 5Leo vanana Talatas 2 Tiale vona-au Patuitano 3
Leo vanana Tavuapui 2 Tiale e-vonarau Vunasarakar 3
1 Leo vananahau Tuturu 2 Tiale e-vonana Wosaolo 2Leoman taun-no Pesena 1 Toksiki nu-van-Dday Tonvara 3
Leoman taun-ao Piamatsina 1 Tutuba j3ena Ronabuvu 4
1 Leoman taun- Unap 1Leeman taun- Wunapak 1 Vara'ale namai- Wailapa 4
Lotslots taun- Betani 1 Varavara naman- Benmoli 4
1
Lotslots taun- Hokua 1
Lotslots ta:)o- Valpei 1
Lotslots taun- Vunpuko 1
1
1
1
1
1
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1 5. LIF
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei rau- Lalaolo 5 Lotslots raun- Vunpuko 1Akei ...ata:J Narumatch 5 Lulusoc rao- Tanavusvus 4
Akei rau- Puama 5 Malo ouest royaj A....'Unatari 4
1 Akei rau- Tasiriki 5 Merei mooai- Navele 3Akei ratao Toramaori 5 Merei rauna Tombet 3
Akei ratao Yalapei 5 Merei monai- Yavuro 3
1 Araki
muna Araki 4 Meri r.m SuJesai 1
Atin raurus Jaransor 6 Men rau Tasmate 1
Bura rauoa Vunato 5 Men rau Tolomako 1
Daru rao-pia Pelmol 4 Meri rau Yasalea 11 Farfi Natawa 6 Meri ra:J Wunavai 1rauneFarsaf rawa Nambel 6 Moiso ra'au Namoru 3
Farsaf raun- Narango 4 Mores raun- Mavunlivu 6
1 Farsaf rowai- Tanavoli 4 Narrnoris aRnu Nambauk 6Ipayato ratau Ipayato 4 Nekep ne-re(eni Hog-I-Iarbour 6
Ipayato rao- Nasara 4 Nekep ere-{eni Port-Oiry 6
1 Kele rau-a TambotaJ0 6 Nethalp ne-ne{enas RotaI 6Kiae rauoa Fortsenal .., N'Gen launi Malliok 6.:>
Kiae ra- Malovunarave 3 Retelen arourua Fanafo 6
1 Kiae rauna Utalapa 3 Se aRno Butmas 6Kilanoa rauna Jaraimeltoa 5 Sinia ra:J- Vatia 5
Kilanoa rdtao Paki 5 Sorsor roun Nokuku 1
1 Kula rauna Tovot 3 Sorsor r:xJn- Olpoe lKula rauna Wusi l Sorsor Penorurau
Laiaka rau-na Petawat 1 Tamavea {ai Mavea 4
Leo Jureviu 21 rau Tangoa NakereLeo Malao 2 rau- 4rau Tiale Jaravanua 5Leo Maloeta 2 monare-a:Jrau
Leo rau Matantas 2 Tiale rau Lanopu 5
1 Leo rau Narata ,., Tiale rauna Mataipevu 4"-Leo rau Peavot 2 TiaIe rara Morkari 3
Leo rau Pelvus 2 Tiale ra-vujao Nasara 4
1 Leo rau Pi.alulup 2 TiaIe rauna Ora 5Leo rau TaIatas 2 Tiale manajrau- Patuitano 3
Leo rau Tavuapui 2 au
1 Leo rau Tuturu 2 Tiale monaerau Yunasarakar 3Leoman rau-ao Pesena Tiale e-rauna Wosaolo 2
Leoman raun-ao Piamatsina Toksiki moru-llday Tonvara 3
1 Leoman rau- Unap Tutuba runa Ronabuvu 4Leoman raun- Wunapak Yara'ale rau- Wailapa 4Lotslots raun- Betani Yaravara raun- Benmoli 4
1
Lotslots raun-ha:J Hok.lla
Lotslots ra:Jn- Yalpei
1
1
1
1
1
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1 6. FLAOA
LL\NWIS NEM VILEJ ERIALANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vuso- Lalaolo 5 Lotslots viran- Valpei 1Akei vuso Narumatch 5 Lotslots viran- Vunpuko l
Aleei vuso Puama 5 Lulusoc vira- Tanavusvus 4
1 Akei vuso-
Tasiriki 5 Malo ouest tetei vuyaj Avunatari 4
Akei makamaka Toramaori 5 Merei vusoi- Navele 3
Akei makamaka Valapei 5 Merei Tombet -.vusona
-'
Araki (lirana Araki 4 Merei vusona Vavuro 3
1 Atin solan Jaransor 6 Meri vira Sulesai lBura vusona Vunato 5 Meri vira Tasmate l
Daru vusro-(3ia Pelmol 4 Meri vira Tolomako 1
1 Faro solan Natawa 6 Meri vira Vasalea lFarsaf fisoran- Nambel 6 Meri vira Wunavai 1
Farsaf fusr:Jn- Narango 4 Moiso vu-sOJ-ana Namoru 3
1 Farsaf sunJu- Tanavoli 4 Mores rsoran- Mavunlivu 6lpayato usoi Ipayato 4 Nannoris solan Nambauk 6Nekep nur-(eni Hog-Harbour 6Ipayato wuso- Nasara 4
1 Kele sokra-na (sovra- Tambotalo 6 Nekep nuRe-(eni Port-OIry 6na) Nethalp ne-[amei Rotal 6
Kiae vusoi- Fortsenal 3 N'Gen solina Maniok 6
1 Kiae vusoi- Malovunarave 3 Retelen solan Fanafo 6Kiae vusoi- Utalapa 3 Se solan Butmas 6
Kilanoa makamaka (vuso-) laraimeltoa 5 SÎnia vira- Vatia 5
1 Kilanoa makamaka Paki 5 Sorsor viran Nokuku 1Kula viralla Tovot 3 Sorsor (liran Olpoe lKula virana Wusi 1 Sorsor viran Penoru 1
1
Lalaka vira-na Petawat 1 Tamavea (li(a Mavea 4
Leo vira lureviu 2 Tangoa (lisora- Nakere 4
Leo vira Malao 2
Leo vira Maloeta 2 Tiale uso-ea:> Jaravanua 5
1 Leo vira Maiantas 2 liale Wllseau Lanopu 5Leo vira Narata 2 Tiale vusona Mataipevu 4
Leo vira Peavot 2 Tiale palao Morkari J
1 Leo varaSi Pelvus 2 Tiale vuso-vujao Nasara 4Leo vira Pialulup 2 liale makamaka Ora 5
Leo vira Talatas 2 1iale vusona Patuitano J
1 Leo vira Tavuapui 2 llale vusoiau Vunasarakar JLeo vira Tuturu 2 Tiale e-vusona WosaoJo 2
Leoman (liran Pesena 1 Toksiki nu-so--day Tonvara 3
1 Leoman (lira-na PÎamatsina 1 Tutuba virana Ronabuvu 4Leoman (lira- Unap 1 vara'ale vusorana Wailapa 4
Leoman (liran- Wuùapak 1 Varavara fosoran- Benmoli 4
1 Lotslots viran- Betani 1Lotslots viran Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 7.STAMPA
LANWIS NEM VILFAJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei pota- Lalaolo 5 Lotslots wunan- Vunpuko 1Akei bota Narumatch 5 Lulusoe pata- Tanavusvus 4
Akei bota Puama 5 Malo ouest hunJui Avunatari 4
1 Akei pota- Tasiriki 5 Merei nai- Navele 3Akei pota- Toramaori 5 Merei vuna- Tombet 3Akei potana Valapei 5 Merei punana Vavuro 3
Araki parana Araki 4 Meri wuwuna Sulesai 11 Atin fin Jaransor 6 Meri wunatena Tasmate 1Bura wutena Vunato 5 Meri wunatena Tolomako 1
Daru pra-llia ("'pra_) Pelmol 4 Meri wunatena Vasalea 1
1 Farti fotoo Natawa 6 Meri wunatena Wunavai 1Farsaf plon Nambel 6 Moiso latuna Namoru 3
Farsaf pl:,"- Narango 4 Mores ludu-na Mavunlivu 6
1 Farsaf pbn- Tanavoli 4 Narmoris fine Nambauk 6lpayato potana Ipayato 4 Nekep nevot-(eni Hog-Harbour 6
Ipayato potana Nasara 4 Nekep vat-Ieni Port-Oiry 6
1 Kele vu-na Tambota!o 6 Nethalp ne-vatIenas Rotal 6Kiae lotuna Fortsenal 3 N'Gen votone Maniok 6
Kiae lotuna Malovunarave 3 Retelen fine Fanafo 6
1 Kiae Iotuna Utalapa 3 Se fine Butmas 6Kilanoa potana laraimeltoa 5 Sima vutena Vatia 5
Kilanoa pota- Paki 5 Sorsor wunan NOkl.lku 1
1 Kula wutena Tovot 3 Sorsor wunan Olpoe 1Kula wutena Wusi l Sorsor vunan Penoru 1Lalaka wuwu-na Petawat 1 Tamavea ~uia Mavea 4
Leo vunatena lureviu 2 Tangoa lahop- Nakere 41 Leo vunatena Malao 2 Tiale vunae-a~ Jaravanua 5Leo vunatena Maloeta 2
Matantas 2
Tiale vutena Lanopu 5Leo vunatena Tiale putena Mataipevu 41 Leo vunatena Narata 2Leo Peavot 2 Tiale vuteao Morkari 3wuwu
Leo wunatena Pelvus 2 Tiale pawta Nasara 4
1 Leo wunatena Pialulup 2 Tiale putena- Ora 5Lee vunatena Talatas 2 Tiale vunai-au Patuitano 3
Leo vunatena Tavuapui "" Tiale e-vunana Vunasarakar 3k
Leo vunatena Tuturu 2 Tiale e-vunana Wosaolo 21 Leoman punan Pesena 1 Toksiki nu-paDdaran- Tonvara 3
Leoman pupu-na Piamatsina 1 Dday
1 Leoman puna- Unap 1 Tutuba bataima Ronabuvu 4Lcoman punan- Wunapak 1 Vara'ale Iotuna Wailapa 4Varavara launa Benmoli 4
Lotslots wunan- Betani 1
1 Lotslots wunan Hokua 1Lotslots wunan- Valpei l
1
1
1
1
1
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1 8. RUS
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei oro- Lalaolo 5 Lotslots horen VunpukoAkei ora Narumatch 5 Lulusoc oron- Tanavusvus 4
Akei ora Puama 5 Malo ouest yoroivuyaj Avunatari 4
1 Akei oro- Tasiriki 5 Merei orana NaveJe 3Akei oro- Toramaori 5 Merei orana Tombet 3Akei Valapei 5 Merei Vavuro ...ora orana .:>
Araki orono Araki 4 Meri yorona Sulesai1 Alin arin Jaransor 6 Meri warina TasmateBura arina Vunato 5 Meri hoena Tolomako
Daru oron-~ia Pelmol 4 Meri warina Vasalea
1 Farfi aRne Natawa 6 Meri yoena WunavaiFarsaf arna Nambel 6 Moiso arina Namoru .3
Farsaf a(l1a Narango 4 Mores aD-na Mavunlivu 6
1 Farsaf a(l1a Tanavoli 4 Narmoris uRne Nambauk 6Ipayato e-orona Ipayato 4 Nekep na-kul"(eni Bog-Harbour 6
Ipayato orona Nasara 4 Nekep ku Port-Oiry 6
1 Kele vobari-na Tambotalo 6 Nethalp naki{enas Rotai 6Kiae Fortsenal 3ora- N'Gen harina Maniok 6Kiae Malovunarave ...orana .:> Retelen Fanafo 6Kiae Utalapa 3 urne1 orana Se aRne Butmas 6Kilanoa Jaraimeltoa 5orana Sinia arina Vatia 5Kilanoa ora- Paki 5 Sorsor kerein NokukuKula arina Tovot 3 11 Sorsor kerin Olpoe 1Kula arina Wusi 1 Sorsor haren PenomLalaka hoari-na Petawat Tamavea <Pari IvIavea 4Leo boena Jureviu 2
1 Leo boens Malao 2 Tangoa wari- Nakere 4Leo boena Maloeta 2 Tiale orana-a::> Jaravanua 5
Lee hoena Matantas 2 Tiale arioa Lanopu 5
1 Leo hoena Narata 2 Tiale ariua Mataipevu 4Leo Peavot 2 Tiale ariao Morkari ...paena .:>
Leo hoena Pelvus 2 Tiale oraj Nasara 4
1 Leo hoena PiaJutup 2 TiaJe rana Ora 5Leo hoena Talatas 2 TiaJe orana Patuitano 3
Lee hoena Tavuapui 2 TiaJe oraeau Vunasarakar J
1 Leo bo'arina Tuturu 2 TiaJe e-orana Wosaolo 2Leoman yoeni Pesena Toksiki nu-varan Tonvara J
Leoman yoana Piamatsina Tutuba oari Ronabuvu 4
1 Leoman korina- Unap Vara'ale arina Wailapa 4Leoman harin- Wunapak Varavara aDna Benmoli 4Lotslots b::>rin- Betani
1 Lotslots ::>rin HokuaLotslots b::>rin Valpei
1
1
1
1
1
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1 9. SID
LANWIS NEM VILE.J ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei
m •• Lalaolo 5 Lotslots powaen Vunpuko 1pmn-
Akei m •• Narumateh 5 Lulusoe pirin- Tanavusvus 4pmn-
Akei m •• Puama 5 Malo ouest cflero Avunatari 4pmn-
Akei m •• Tasiriki 5 mpirina1 plrm- Merei Navele 3Akei pirin- Toramaori 5 Merei pirina Tombet 3Akei pirin- VaJapei 5 Merei mpirina Vavuro 3
Araki pirina Araki 4 Mer; mWaena SuIesai1 Atin ndirin Jaransor 6 Men mWaena Tasmatem • 5Bura penna Vunato
Daru pirin-pia Pelmol 4 Meri mWaena Tolomako
1 Farfi nd rine Natawa 6 Meri mWaena VasaleaMeri mWaena WunavaiFarsaf pi(lla Nambel 6
Moiso pirina Namoru 3Farsaf pi(lla Narango 4
1 Mores pi(i-na MavullJivu 6Farsaf pi(in Tanavoli 4 Nannoris ndrirne Nambauk 6Ipayato mpirin-pia Ipayato 4
Nekep neeurt-(eni Hog-Harbour 6
Ipayato mpirin-piaa Nasara 41 Nekep eeen-(eni Port-Oiry 6Kele diri-na Tambotalo 6
Kiae piri- Fortsenal 3 Nethalp neeent-(enas RotaI 6
Kiae pirina Malovunarave 3 N'Gen Iirine Maniok 61 Kiae pirina Utalapa 3 Retelen fa'an (fafwa) Fanafo 6Kilanoa lisena Jaraimeltoa 5 Se "drirne Butmas 6
Kilanoa pirina Paki 5 Sinia pirina Vatia 5
1 Kula lisena Tovot 3 Sorsor wowoan Nokuku 1KuJa libena Wusi 1 Sorsor powaen Olpoe 1
Lalaka ratJi-na Petawat 1 Sorsor waen Penoru 1
1 Leo maena Jureviu 2 Tamavea lise Mavea 4Leo maena MaIao 2 Tangoa piri- Nakere 4
Leo maena Maloeta 2 Tiale vonae-a~ Iaravanua 5
1 Leo maena Matantas 2 Tiale pirina Lanopu 5Leo maena Narata 2 Tiale m •• Mataipevu 4plrma
Leo veve Peavot 2 Tiale piriao Morkari 3
Leo maSena Pelvus 2 Tiale m· ... Nasara 41 plr-vlJaoLeo maena Pialulup 2 Tiale pWirina Ora 5
Leo maena Talatas 2 Tiale pirina Patuitano 3
Leo maena Tavuapui 2 Tiale m •• Vunasarakar 31 e- plnnaLeo maena Tuturu 2 Tiale b· . Wosaolo 2e- InnaLeoman waen Pesena Toksiki nu-ndiyne Tonvara 3
Leoman wowae-na Piamatsina Tutuba lisena Ronabuvu 41 Leoman wawan- Unap Vara'ale birina Wailapa 4Leoman wowae-na Wunapak Varavara pi(ina Benmoli 4
Lotslots powaen- Betani
1 Lotslots (3owaen HokuaLotslots Powan Val pei
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5Mores Ildr am Mavuniivu 6
Narmoris t~tjD Nambauk 6
-------------::---
Nekep =n=iD::.::a~ H_o_...g'_-H.,,__,_ar-'b-o-u-r---6_,__--
Nekep iDa Port-Oiry 6
Valpei
3
3
3
3
4
4
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Vunpuko
Tanavusvus
VILEJ
Meri kam Wunavai
Men kamu Tolomako
Merei sina Vavuro
Meri kam Tasmate
Meri am Sulesai
Meri kam Vasalea
LANWlS NEM
Lotslots k~m
Moiso kam Namoru
Lotslots k~m
SO Vl:.L LONG s"LVTO
VILEJ ERIA
Lalaolo 5
Narumatch 5
Puama 5
Tasiriki 5
Toramaori 5
Valapei 5
Araki 4
Jaransor 6
Vunato 5
Pelmol 4
Natawa 6
Nambel 6
Narango 4
Tanavolj 4
lpayato 4
Nasara 4
Tambotalo 6
Fortsenal 3
Malovwlarave 3
Utalapa 3
Jaraimeltoa 5
Paki 5
Tovot 3
,VEM BLONC O/. K.-IEN K.·LKAE
10. YAM
LANWfS NEM
Akei ekau
Akei kamu
Akei kamu
Akei ekau
Akei kam
Akei kam
Araki tram
Atin tutun
Bura kam
Dam -dram
Farfi ina
Farsaf tutun
Farsaf -dram
Farsaf -drain
Ipayato e-kau
Ipayato kam
Kele tambona
Kiae asmamara
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
~
.'
1
,
.J
------------_.
Leoman ~~ L':1ap _:--- _
Leornan k.1.m Wunapak
Lotslots k::;m Betani
4
-1
-1
Ronab1!vll
-----
Wailapa
Benn1üli
djalU
Varavara
Vara'ale
Hokua
Pesena
Piamatsjm
am(u)
"damLeom,1n
LeOffi ,In
LotslolS1
1
1
1
1
1
1
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1 11. TARO (Colocasia esculenta)
LANWIS NEM VILEJ ERL<\ LANWIS NEM VILE.J ERIA
1 Akei beta Lalaolo 5 Lot510t5 p"'et Vunpuko 1Akei peL1 Narumatch 5 Lulusoc pet Tanavusvlls 4
Akei peta Puama 5 Malo ouest mb""eta Avunatarj 4
1 Akei beta Tasiriki 5 Merei mpeta Navele 3Akei peta Toramaori 5 Merei mbeta Tombet 3
Akei beta Valapei S Merei mpeta Vavuro 3
1 Araki pETa Araki 4 Men pWeta SuJesai 1Alin mbet Jaransor 6 Men p"'eta Tasmate 1
Bura beta Vunato 5 Men p""eta Tolomako 1
1 Daru na-pey Pelmol 4 Meri pWeta Vasalea 1Farfi mbet Natawa 6 Men p""eta Wunavai 1
Farsaf bet Nambel 6 Moiso peta Namoru 3
1 Farsaf pet Narango 4 Mores beta Mavuruivu 6Farsaf mbet Tanavoli 4
Narmoris mbet Nambauk 6Ipayato lpayalo 4e-peta
Nekep n:>-voO1 Ipayato peta Nasara 4 Hog-Harbour 6Kele peta Tambotalo 6 Nekep ;)-vo8 Port-OIry 6
Kiae sono (peta) Fortsenal 3 Nethalp RotaI 6
1 Kiae peta Malovunarave 3 N'Gen bete Maniok 6Kiae peta Utalapa 3 Retelen mbet Fanafo 6
KiJanoa peta Jaraime!toa 5 Se mbet Butmas 6
1 KiJanoa peta Paki 5 Sinia peta
Vatia 5
Kula na-p"'ete Tovot 3 Sorsor pWeta Nokuku 1
KuJa p"'ete Wusi 1 Sorsor p""et Olpoe 1
1 Lalaka b""eta Petawat 1
Sorsor p""et Penoru 1
Tamavea beta MaveaLeo peta Jureviu 2 4
Tangoa NakereLeo peta Malao 2 peta 4
1 Leo peta MaJoeta 2 Tiale peta Jaravanua 5Leo peta Matantas 2 Tiale beta Lanopu 5Leo peta Narata 2 Tiale mbeta Mataipevu 4
Leo peta Peavot 2 Tiaie peta Morkan 31 Leo peta Pelvus 2 Tiale peta Nasara 4Leo peta PiaJulup " Tiale Ora 5.t.. peta
Leo peta TaJatas 2 Tiale p"'eta Patuitano 3
1 Leo peta Tavuapui 2 Tiale empeta Vunasarakar 3Leo peta Tuturu 2 Tiale beta Wosaolo 2
Leoman p"'eta Pesena 1 Toksiki nu-mbet Tonvara 3
1 Leoman pWeta Piamatsina 1 Tutuba mpeta Ronabuvu 4Leoman p"'eta Vnap 1 Vara'ale peta Wailapa 4
Leoman p""et Wunapak 1 Varavara peta Benmoli 4
1 Lotslots p""et Setani 1Lotslots p"'et Hokua 1
Lotslots pWet VaJpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 12. KUMALA (lpomoea batatas)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LAJ'jWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei kikioni La!aolo 5 Lotslots pitet Valpei 1Akei kikioi Narumatch 5 Lotslots kumal Vunpuko 1
Akei kikioi Puam<1 5 Lulusoc kumaIa Tanavusvus 4
1 Akei kikioni Tasiriki 5 Malo ouest wasurusuru Avunatari 4Akei kikioni Toramaori 5 Merci vuia toitol Navele 3
Akei kikioi Valapei 5 Merei kumaJa Tombet 3
1 Araki kumal Araki 4 Merei kumala Vavuro 3Atin -dram Jaransor 6 Meri kumaIa Sulesai 1
Bura kikioe Vunato 5 Men kumala Tasmate 1
Daru kumala Pelmoi 4 Meri tawaruru Tolomako 11 Farfi "ram Natawa 6 Meri kumala Vasalea 1Farsaf °dram Nambel 6 Meri kumala Wunavai ]
Moiso kumala Namoru 3Farsaf kumala Narango 41 Mores kumala Mavunlivu 6Farsaf kumala Tanavoli 4 Narmoris -dramIpayato kikion Ipayato 4 Nambauk 6
Ipayato kikion Nasara 4 Nekep nehalhal Hog-Harbour 6
1 NekepKele kumala Tambotalo 6 ina herur Port-OIry 6Kiae pirikam Fortsenal 3 Nethalp u-ramrur Rotal 6
Kiae kumaJa Malovunarave 3 N'Gen ram Maniok 6
1 Kiae kumala Utalapa 3 Retelen nkam Fanafo 6Kilanoa kawari Jaraimeltoa 5 Se -dam Butmas 6
Kilanoa kikioi Paki 5 Sinia kikioi Vatia 5
1 Kula kikioi Tovot 3 Sorsor pitet Nokuk-u 1Kula kikioi Wusi 1 Sorsor pitat Olpoe 1
Lalaka tike Petawat 1 Sorsor vuvur Penoru 1
Leo tavaruru Jureviu " Tamavea tasoa Mavea 41 -Leo kumala Malao 2 Tangoa kumala Nakere 4Leo kumala Maloeta 2 Tiale kikioj Jaravanua 5
Leo sinaya ruru Matantas " Tiale kikioj Lanopu 5-1 Leo kumaJa Narata 2 Tiale kikioj Mataipevu 4Leo tike Peavot 2 Tiale kumala Morkari 3
Leo Pelvus 2 Tiale kikioj Nasara 4
1 Leo tike Pialulup 2 Tiale kiki~ Ora 5Leo kumaJa Talatas 2 Tiale kumala Patuitano 3
Leo tava Tavuapui 2 Tiale ekikioi Vunasarakar 3
1 Leo tavaruru Tuturu " Tiale kikioi Wosaolo "- -Leoman we{3l1n Pesena Toksiki kumala Tonvara 3
Leoman tiketike Piamatsina Tutuba kllmala Ronabuvu 4
1 Leoman we{3ue Vnap Vara'a1e kumala Wailapa 4Varavara peren "dram Benmoli 4Leoman kllmal Wunapak
Lotslots pitet Betani .
1 Lotslots kllmal Hokua
1
1
1
1
1
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1 13. NAVISO (Sacc/rarum edule)
LANWIS NEM VILE] ERL<\ LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vis:> Lalaolo 5 Lotslots vis Valpei 1Akei viso Nanunatch 5 Lotslots vis Vunpuko l
Akei viso Puama 5 Lulusoc tis Tanavusvus 4
1 Akei viso Tasiriki 5 Malo ouest piso Avunatari 4Akei viso Toramaori 5 Merei naviso Navele 3
Akei viso Valapei 5 Merei naviso Tombet 3
1 Araki piso Araki 4 Merei naviso Vavuro 3Atin vis Jaransor 6 Meri viso Sulesai 1
Bura viso Vunato 5 Meri viso Tasmate 1
1 Dam pis Pelmol
4 Meri visu Tolomako l
Farfi fise Natawa 6 Meri viso Vasalea l
Farsaf fiso Nambel 6 Meri viso Wunavai 1
Farsaf fiso Narango 4 Moiso viso Namoru 3
1 Farsaf tiso Tanavoli 4 Mores viso Mavunlivu 6Ipayato e-viso Ipayato 4 Narmoris fse Nambauk 6
Ipayato viso Nasara 4 Nekep ne-is Hog-Harbour 6
1 Kele visoia Tambotalo 6 Nekep nes Port-Oiry 6Kiae viso Fortsenal 3 Nethalp Des RotaJ 6
Kiae viso Malovunarav 3 N'Gen sise Maniok 6
1 e Retelen fis Fanafo 6Kiae viso Utalapa 3 Se fse Butmas 6
Kilanoa viso Jaraimeltoa 5 SiJùa viso Vatia 5
1 Kilanoa viso Paki 5 Sorsor viso Nokuku lKula viho Tovot 3 Sorsor vis Olpoe l
Kula viho Wusi l Sorsor vis Penom 1
1 Lalaka viso Petawat 1
Tarnavea viso Mavea 4
Leo viso Jureviu 2 Tangoa piso Nakere 4
Leo viso Malao 2 Tiale viso Jaravanua 5
Leo viso Maloeta 2 Tjale viso Lanopu 5
1 Leo viso Matantas 2 Tiale viso Mataipevu 4Leo viso Narata 2 Tjale viso Morkari 3
Leo viso Peavot 2 Tiale viso Nasara 4
1 Leo viso Pelvus 2 Tiale viso Ora 5Leo viso Pialulup 2 Tiale viso Patuitano 3
Leo viso Talatas 2 l'iale tiae viso Vunasarakar 3
1 Leo viso Tavuapui 2 Tiale viso Wosaolo 2Leo viso Tutum 2 Toksiki nu-psi Tonvara 3
Leoman viso Pesena 1 Tutuba viso Ronabuvu 4
1 Leornan viso Piamatsina 1 Vara'ale viso Wailapa 4Leoman viso Unap l Varavara flSo Benmoli 4-----Leornan vis Wunapak
Lotslots is Betani
1 Lotslots vis Hokua
1
1
1
1
1
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1 14. AELAN KABIS (Abelmos/rus mani/lOt)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LAN\VIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei matua Lalaolo 5 Lotslots lihao Valpei ]Akei matua Narumatch 5 Lotslots lihao Vunpuko ]Akei matua Puama 5 Lulusoc natu Tanavusvus 4
Akei matua Tasiriki 5 Malo ouest havera Avunatari 41 Akei matua Toramaori 5 Merei mbaral) Navele 3Akei matua Valapei 5 Merei Tombet 3nparanAraki nayarua Araki 4 Merei mbarilOg Vavuro1 -'Atin ruek Jaranser 6 Meri tinu Sulesai lBura r.lmafua Vunato 5 Meri tinu Tasmate ]
Daru natu Pelmol 4 Meri eko Tolomako ]
1 Farfi ureke Natawa 6 VasaleaFarsaf Nambel 6 Meri tinu legk Meri eko Wunavai l
Farsaf eIJgo Narango 4
NamoruMoise oke 31 Farsaf tl]go Tanavoli 4 Mores oke Mavun.Jivu 6Ipayato e-ramatua {payato 4 Narrnoris roek Nambauk 6
Ipayato matua Nasara 4 Nekep ne-iac Hog-Harbour 6
1 Kele seseria Tambotalo 6 Nekep eby Port-OIry 6Kiae oke Fortsenal 3 Nethalp niak Rotai 6
Kiae :lke Malovunarave 3 N'Gen bane Maniok 6
1 Kiae oke Utalapa 3 Retelen ureik Fanafo 6Kilanoa Jaraimeltoa 5 Se urek Butmas 6matua
Ki.Janoa ramatua Paki 5 Sinia ramatua Vatia 5
1 Kula na-matua Tovot 3 Sorsor tinu Nokuku 1Kula eko Wusi Sorsor likao Olpoe l
Lalaka eko Petawat Sorsor heo Penoru
1 Jureviu Tamavea pa(eke Mavea 4Leo eko 2 Tangoa oke Nakere 4Leo eko Malao 2
Tiale raparag Jaravanua 5Leo eko Maloeta 2
1 l'jale natoa Lanopu 5Leo eko Matantas 2 Tiale raupran Mataipevu 4Leo eko Narata 2 Tiale matua Morkari 3
1 Leo eko Peavot 2 Tiale ramatua Nasara 4Leo eko Pelvus 2 Tiale matua Ora 5
Leo eko Pialulup 2 Tiale rau Patuitano 3
Leo eko Talatas 2 mbaran1 Tiale e-raubarao Vunasarakar 3Leo eko Tavuapui 2 Tiale barani Wosaol0 2
Leo eko Tuturu 2 Toksiki moruey Tonvara 3
1 Leoman eho Pesena ] Tutuba avel'a Ronabuvu 4Leoman eko Piamatsina ] Vara'ale :lke Wailapa 4
Leoman 100'0 Unap 1 Varavara oke Benmoli 4
1 Leoman Iihao W1Ulapak 1Lotslots lihao Betani l
Lotslots lihao Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 15. WAEL y AM (Dioscorea bu/bifera)
Oh kolem Wild yam Dioscorea bu/bi/era mo narafela yam we oli gru long bus. Mifela i no
1 sure se 01 nern we oli !:,TÎvim oli nem blong D. bu/bi/era
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIA
1 Akei pevu Lalaolo 5 Lotslots lepu Valpei iAkei pepu Narumatch 5 Lotslots lepu Vunpuko i
Akei pepu Puama 5 Lulusoc sum Tanavusvus 4
1 Akei pevu Tasiriki 5 Malo ouest b""evu raerae Avunatari 4Akei pepu. Toramaon 5 Merei mbepu Navele 3
Akei suma Vaiapei 5 Merei pepu Tombet 3
1 Maki pevu ohono Araki 4 Merei IUbepu Vavuro 3At in rusup Jaransor 6 Meri Sulesai 1pevu
Bura bevgoll Vunato 5 Men pevu Tasmate i
1 Daru sub (sum) Pelmol 4 Meri pevu Tolomako lFarfi sak Natawa 6 Men pevu Vasaiea iFarsaf bif Nambel 6 Men pevu Wunavai i
Farsaf atsapiria Narango 4 Moiso pe(.3u Namoru 31 Farsaf atsapiria Tanavoli 4 Mores pe(.3u Mavunlivu 6Ipayato pevu Ipayato 4
Ipayato pepu Nasara 4 Narmoris DdTesip Nambauk 6
1 Kele pepua Tambotalo 6 Nekep nal Hog-Harbour 6Kiae pepu F011senai 3 Nekep nal Port-OIry 6
Nethalp nekev Rotai 6Kiae pepu Malo\lunarave 3
1 N'Gen bosib Maniok 6Kiae pepu Utalapa 3 Retelen :Jb Fanafo 6Kilan0 a pepu Jaraimeltoa 5 Se 010 Butmas 6
1 KiJanoa pepu Paki 5 Sima pep Vatia 5Kula pepu Tovot 3 Sorsor pepu Nokllku i
Kula pevu Wusi l Sorsor pep Olpoe 1
1 Lalaka pepu Petawat i Sorsor pepu Penoru 1Leo pepu Jureviu 2 Tamavea b""ovisi Mavea 4
Leo tepu Malao 2 Tangoa hatsapria Nakere 4
1 Leo pepu Maloeta 2 Tiale pepu Jaravanua 5Leo tepu Matantas 2 Tiale pepu Lanopu 5
Leo tepu Narata 2 Tiale pepu Mataipevu 4
1 Leo pepu Peavot 2 Tiale pepu Morkari 3Leo pepu Pelvus 2 Tiale pepu Nasara 4
Leo pepu Pialulup 2 Tiale pep Ora 51 Leo tepu Talatas 2 Tiale pepu Patuitano 3Leo tepu Tavuapui 2 Tiaie m pevu Vunasarakar 3
1 Leo pepu Tuturu 2 Tiale
m pevu Wosaolo 2
Leoman pepu Peserla 1 Toksiki nu-pep Tonvara 3
Leoman pepu Piamatsina 1 Tutuba befisi Ronabuvu 4
1 Leoman pepu Unap 1 Vara'ale pepu Wailapa 4Leoman lepu Wumpak 1 Varavara atsapiria Benmoli 4
Lotslots lepu Betani 1
1 Lotslots lepu Hokua 1
1
1
1
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1 16. WOVILE (Dioscorea esculenta)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VaEJ ERIA
1 Akei tava
Lalaolo 5 Lotslots tap Vunpuko 1
Akei tava Narumatch <; Lulusoc tap Tanavusvus 4-'
Akei tava Puama 5 Malo ouest suru Avunatari 4
Akei tava Tasiriki 5 Merei tawa Navele 31 A.kei tava Toramaori 5 - Merei tava Tombet 3Akei tava Valapei 5 Merei tawa Vavuro 3
Araki tavari Araki 4 Meri lawa Sulesai 1
1 Atin saosao Jaransor 6 Men tawa Tasmate 1Bura tava Vunato 5 Men mwa Tolomako 1
Daru mIl Pelmol 4 Merl tawa Vasalea 1
1 Farfi '"mm sisa Natawa 6 Meri tawa Wunavai 1Farsaf sao sao Nambel 6 Moiso sasao Namoru 3
Farsaf sasau Narango 4 Mores sasau Mavunlivu 6
1 Farsaf sasau Tanavoli 4 Narmoris saosao Nambauk 6Ipayato e-tapa Ipayato 4 Nekep ne-halbal votlom Hog-Harbour 6
Ipayato tapa Nasara 4 Nekep halhal Port-OIIY' 6
1 Kele hordoa Tambotalo 6 Nethalp ne-helhal Rotal 6N'Gen ManiokKiae Fortsenal 3 ramsasa 6sasau
Retelen -dam kerker FanafoKiae Malovunarave 3 6sasao
1 Kiae tavatava Utalapa 3 Se Ddam kerker Butmas 6Kilanoa tava Jaraime!toa 5 Sinia tapa Vatia 5
Kilanoa tava Paki 5 Sorsor tapu Nokuku 1
1 Kula na-tava Tovot 3 Sorsor tap Olpoe 1Kula tawa Wusi 1 Sorsor tap Penoru 1
Lalaka tawa Petawat 1 Tamavea ~asoa Mavea 4
1 Leo tava Jureviu 2Lee tava Malao 2 Tan~ sasau Nakere 4Lee tava Maloeta 2 -- Tiale tawa Jaravanua 5
Lee tava Matantas 2 Tiale tava Lanopu 5
1 Lee tavapu'u Narata 2 Tiale tapa Mataipevu 4Leo lava Peavot 2 Tiale t.'lva Morkari 3
Lee tava Pelvus 2 Tiale tapa Nasara 4
1 Leo tava Pialulup 2 Tiale tapa Ora 5Leo tava Talatas 2 Tiale tawa Patuitano 3
Lee tava Tavuapui 2 Tiale tava Vunasarakar 3
1 Leo tava Tuturu 2 Tiale tava Wosaolo 2Leoman tawa Pesena 1 Toksiki nu-tevere Tonvara 3
Leoman tawa Piamatsina 1 Tutuba dore Ronabuvu 4
1 Leoman tawa Unap 1 Vara'ale sasao Wailapa 4Leoman tawa Wunapak 1 Varavara sasau Benmoli 4Lotslots tap Betani 1
1
Lotsiots tap Hokua 1
Lotslots tapu Val pei 1
1
1
1
1
1
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1 17. MANIOK (Man/hot esculenta)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei kawari Lalaolo 5 Lotslots kompia vunpuko 1Akei tabeukJl Narumatch 5 Lulusoc tapiuk Tanavusvus 4
Akei maniok Puama 5 Malo ouest maniok Avunatari 4
1 Akei kawari Tasiriki 5 Merei tampiokJl Navele 3Akei tabeukJl Toramaori 5 Merei maniok Tombet 3Akei maniok valapei 5 Merei maniok vavuro 3
Araki maniok Arak.i 4 Meri tapeuka Sulesai1 Atin maniok Jaransor 6 Meri tabeuka TasmateBura vunato 5 Meri tabeuka Tolomako
Pelmol 4Daru kapiok Meri tabeuka vasalea
1 Farfi maoiok Natawa 6 Men tapeuka WunavaiFarsat~ Nambel 6 Moiso tapeoka Namoru 3
Farsaf manuok Narango 4 Mores tapeuga Mavunlivu 6
1 Farsaf tapeuga Tanavoli 4 Nannoris maniok Nambauk 6Ipayato e-maniok Ipayato 4
Ipayato tapioka Nasara 4 Nekep nakur-Ieni Hog-Harbour 6
Kele maniok Tambotalo 6 Nekep maniok Port-OIry 61 Kiae tabeuka Fortsenal 3 Nethalp maniok Rotai 6Kiae maniok Malovunarave ~ N'Gen maniok Maniok 6J
Kiae manioko Utalapa 3 Retelen msoiok Fanafo 6
1 Kilanoa kavar JaraimeJtoa 5 Se maniok Butmas 6Kilanoa maniok Pak.i 5 Sima tapeokJl vatia 5
Sorsor m • Nokuk.ll 1Kula oa-dabeuka Tovot 3 ~ pl
1 Kula mbaloa Wusi 1 Sorsor ;)mpi ülpoe 1Lalaka dam hau Petawat 1 Sorsor aD1pi Penoru 1
Leo tapeuka Jureviu 2 Tamavea maniok Mavea 4
1 Leo maniok Malao 2 Tangoa manyok Nakere 4Leo maniok Maloeta 2 Tiale maniok Jaravanua 5
Leo tapeukJl Matantas 2 Tiale paloa Lanopu 5
1 Leo manihoko Narata 2 Tiale tabeoka Mataipevu 4Leo tam hau Peavot 2 Tiale maniok Morkari 3Leo tapeuka Pelvus 2 Tiale maniok Nasara 4
Leo tam hau Pialulup 2 Tiale maoioko Ora 5
1 Leo tapehuka Talatas 2 Tiale maniok Patuitano 3Leo tapeuka Tavuapui 2 Tiale tapeulJa vunasarakar 3
Leo tapeuka Tuturu 2 Tiale makota Wosaolo 2
1 Leoman m • Pesenao pla Toksiki maniok Tonvara 3Leoman dapao Piamatsina Tutuba manioko Ronabuvu 4
Leoman ompia Vnap vara'a1e tapiukJl Wailapa 4
1 Leoman koJUpia Wunapak Varavara tapeuga Benmoli 4Lotslots k;)mpia Betani
Lotslots k:mlpie Hokua
1 Lot510ts k~mpie Valpei
1
1
1
1
1
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1 18. SUGAKEN (Saccharum officinarum)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWlS NEM Y[LEJ ERIA
1 Akei tovu Lalaolo 5 Lotslots top Valpei 1Akei topu Narwnatch 5 Lotslots topu Vunpuko 1
Akei topu Puama 5 Lulusoc topu Tanavusvus 4
1 Akei tO\l'U Tasiriki 5 MaJo ouest topu Avunatari 4Akei topu Toramaori 5 Merei topu Navele 3
Akei tovu VaJapei 5 Merei top Tombet 3
Araki ropu Araki 41 Merei topu Vavuro 3Atin top Jaransor 6 Men tovu Sulesai 1
Bura tov Vunato 5 Meri tovu Tasmate 1
1 Daru top Pelmol 4 Meri tovu ToIomako 1Farfi top Natawa 6 Meri tovu Vasalea 1
Farsaf top Nambel 6 Meri tovu Wunavai 1
1 Farsaf ~of Narango 4 Moiso tovu Namoru 3Farsaf tof Tanavoli 4 Mores to13u MaVUIÙivu 6
Ipayato e-topu Ipayato 4 Narmoris top Narnbauk 6
1 Ipayato to/3u Nasara 4 Nekep n:)(t) Hog-Harbour 6Kele topua Tambotalo 6 Nekep :)(b Port-OIry 6
Kiae tOPIi Fortsenai 3 Nethalp n~ Rotal 6
1 Kiae topu Malovunarave 3 N'Gen teb Maniok 6-...~.~------!Gae topu Utalapa 3 Retelen top Fanafo 6
!Glanoa topu Jaraime!toa 5 Se top Butmas 6
1 Kilanoa topu Paki 5 Sinia topu Varia 5Kula na-topu Tovot .., Sorsor topu Nokuku 1.J
Kula topu Wusi 1 Sorsor toil Olpoe 1
1 Lalaka top(u) Petawat J Sorsor top Penoru 1Leo topu Jureviu 2 Tamavea topu Mavea 4
1 Leo topu Malao 2 Tangoa toPo Nakere 4Leo topu Maloeta 2 Tiale topu Jaravanua 5
Leo topu Matantas 2 Tiale tovu Lanopu 5
1 Leo topu Narata 2 Tiale topu Mataipevu 4Leo topu Peavot 2 Tiale topu Morkari 3
Leo topu Pelvus 2 Tiale topu Nasara 4
1 Leo to/3u PiaJulup 2 Tiale topu Ora 5Leo topu Talatas 2 Tiale topu Patuitano 3
Leo topu Tavuapui 2 Tiale tovu Vunasarakar 3
1 Leo topu Tuturu 2 Tiale tovu Wosaolo 2Toksiki nu-tomb Tonvara 3Leoman topu Pesena 1 Tutuba top Ronabuvu 4
Leoman topu Piamatsina 1
1 Vara'ale topu Wailapa 4Leoman topu Unap Varavara tovu Benmoli 4
Leoman tupu Wunapak
1 Lotslots tollu BetaniLotslots to/3 Hokua
1
1
1
1
1
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1 19. NATANGGORA (Metroxylon warburgii)
LANWIS NEM VeLEJ ERIA LANWlS NEM VILEJ ERIA
1 Akei ato Lalaolo 5 Lotslots tolou Vunpuko 1Akei ato Narumatch 5 Lulusoc at Tanavusvus 4
Akei ato Puama 5 Malo ouest talawa Avunatari 4
1 Akei ato Tasiriki 5 Merei mpio Navele ~JAkei ato Toramaori 5 Merei pb Tombet 3
Akei at::> Valapei 5 Merei pio Vavuro ~J
1 Araki rauaro .-\raki 4 Men tala~ Sulesai 1Atin talo Jaransor 6 Men talawa Tasmate 1
Bura ato Vunato 5 Meri talawa Tolomako 1
1 Daru a( Pelmol 4 Men talawa Vasalea lFarfi taJo Natawa 6 Meri taJa::m Wunavai 1
Farsaf talo Nambel 6 Moiso ato Namom 3
Farsaf taJo Narango 4 Mores ato Mavunlivu 61 Farsaf taJu Tanavoli 4 Nannoris ftalu Nambauk 6Ipayato e-ato Ipayato 4 Nekep n'talo Hog-Harbour 6
Ipayato ato Nasara 4 Nekep atalo Port-Oiry 61 Kele talawa Tambotalo 6 Nethalp netalao RotaI 6Kiae ato Fortsenal 3 N'Gen taJu Maniok 6
Kiae ato Malovunarave 3 Retelen fetalu Fanafo 6
1 Kiae ato Utalapa 3 Se ftalu Butmas 6Kilanoa ato Jaraimeitoa 5 Sima at::> Vatia 5
Kilanoa hato Paki 5 Sorsor tolou Nokuku 1
1 Kula nato Tovot 3 Sorsor tolou Olpoe jKula ato Wusi l Sorsor talau Penom 1
Lalaka talawa Petawat 1 Tamavea talawa Mavea 4
1 Leo talaua Jureviu 2 Tangoa rat::> Nakere 4talawa Malao 2Leo Tiale panapio Jaravanua 5Leo talaua Maloeta 2 Tiale ato Lanopu 5Leo talawa Matantas 2 Tiale ato Mataipevu 41 Leo talaua Narata 2 Tiale at::> Morkari 3Leo talawa Peavot 2
Pelvus 2 Tiale ato Nasara 4Leo talaua
1 Pialulup 2 Tiale eato Ora 5Leo taJawa ~Talatas 2 Tiale raupio Patuitano JLeo talawa
Tiale m • Vunasarakar 3talaua Tavuapui 2 plOLeo
Tiale m • Wosaolo 21 talaua Tuturu 2 plOLeo talaua Pesena 1 Toksiki nu-vanDdri Tonvara 3Leoman
Leoman talawa Piamatsina J Tutuba viÙlsaue Ronabuvu 4
Leoman talawa Unap 1 Vara'ale ato Wailapa 41 Leoman tuluwa Wunapak 1 Varavara ato Benmoli 4
LDtsJots talau Betani 1
1 Lotslots ~I:;)U Hokua 1LotsJots talau Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 20. BANANA
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vatali Lalaolo 5 Lotslots vetal Vunpuko 1Akei votali Narumatch 5 Lulusoc vetaJ Tanavusvus 4
Akel votali Puarna 5 Malo ouest veta'; Avunatari 4
1 Akei vatali Tasiriki 5 Merei votali Navele 3Akei votali Toramaori 5 Merei na-votali Tombet 3
Akei vatali Valapei 5 Merei votai Vavuro 3
1 Araki Oe(llii Araki 4 Men vetal SulesaiAtin fatal Jaransor 6 Meri vetal Tasmate 1
Bura vatali Vunato 5 Men vatali Tolomako 1
1 Daru veyal (vetaI) Pelmol 4 Meri vetal Vasalea 1Farfi fatal Natawa 6 Meri vetali Wunavai 1
Farsaf fatal Nambel 6 Moisa vetali Namoru 3
Farsaf fatal Narango 4 Mores fatali Mavunlivu 61 Farsaf fatal Tanavoli 4 Narmoris fatal Nambauk 6Ipayato e-vatali Ipayato 4 Nekep ni-8e1 Hog-Harbour 6
lpayato vatali Nasara 4 Nekep i-Oel Port-Oiry 6
1 Kete Petalia Tambotalo 6 Nethalp ni[-Oel Rotai 6Kiae patali Fortsenal 3 N'Gen kite Maniok 6
Kiae patali Malovunarave 3 Retelen fatal Fanafo 6
1 Kiae patali Utalapa 3 Se fatal Butmas 6Sinia patali Vatia 5Kilanoa patali Jaraimeltoa 5
Sorsor pet:)1 Nakuku 1Kilanoa patali Paki 51 Kula na-vatali Tovot 3 Sorsor v~tal Olpce 1
Kula vatali Wusi 1 Sorsor vetal Penom ]
Lalaka vatal Petawat 1 Tamavea vatali Mavea 41 Leo vetali Jureviu :2 Tangoa 'petali Nakere 4Leo vetali Malao 2 Tiale Pot31i Jaravanua 5
Leo vetaJi Maloeta 2 Tiale vetaJ Lanopu 5
1 Leo vetJlli Nlatantas 2 Tiale votali Mataipevu 4Leo vetaJi Narata 2 Tiale patali Morkari 3
Leo vetali Peavot 2 Tiale patali Nasara 4
1 Leo vetali Pel,us 2 Tiale p'ltali Ora 5Leo vetali Pialulup 2 Tiale potali Patuitano 3Leo vetali Talatas 2
1 Leo vetali Tavuapui 2
Tiale votali Vunasarakar 3
Leo vetali Tuturu 2 Tiale votali Wosaolo 2
Toksiki nu-tatal Tonvara 3Leoman vatali Pesena 1
Leoman vatal Piarnatsina 1 Tutuba vatali Ronabuvu 41 Leoman vatali Vnap 1 Vara'ale vetali Wailapa 4Leoman votaI Wunapak 1 Varavara fetali Benmoli 4
Lotslots vatali Betani 1
1 Lotslots vat:->l Hokua 1Lotslats vatal Val pei 1
1
1
1
1
1
1
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1 21. BREDFRUT (Artocarpus altilis)
LANWŒ NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei lepu Lalaolo 5 Lotslots pey Yunpuko 1Akei lepu Narumatch 5 Lulusoc lepu TanavllSVUS 4
Akei lepu Puama 5 Malo ouest mbaeyo Avunatari 4
1 Akei lepu Tasiriki 5 Merei e-lep Navele 3Akei lepu Torarnaori 5 Merei na-lepu Tombet 3
Akei levu Yalapei 5 Merei na-lep Yavuro 3
1 Araki lepu kaki 4 Meri peyo Sulesai 1Atin -dri Jaransor 6 Men pe'~ Tasmate 1
Bura lef3u Vunato 5 Meri peho Tolomako 1
1 Daru lep Pelmot 4 Men pe'" Vasalea 1
Farfi Ilre Natawa 6 Men peyo Wunavai 1
Moiso levu Namoru 3Farsaf ne Nambel 61 Mores MavunlivuFarsaf fulè Narango 4 fulea 6Narmoris Ild r eFarsaf fuie Tanavolî 4 Narnbauk 6
Nekep ni-eia Hog-Harbour 6[payato e-Ievu Ipayato 41 Ipayato lepu Nasara 4 Nekep i-Sia Port-Oiry 6
Kele lepua Tarnbotalo 6 Nethalp ni-Oia Rotal 6
1 Kiae lepu Fortsenal 3
N'Gen tata Marnok 6
--_.- Retelen Ild r e Fanafo 6Ki.ae lepu Malovunarave 3
Se "de Butmas 6Kiae lepu Utalapa 3
Sinia lepu Vatia 5
1 Kilanoa lepu Jaraimeltoa 5 Sorsor NokukuKilanoa lepu Paki 5 pzk
Kula na-Ievu Tovot 3 Sorsor pek Olpoe
1 Kula levu Wusi 1 Sorsor pek PenoruLalaka beho Petawat Tamavea peo Mavea 4
Leo peho Jureviu 2 Tangoa pulea Nakere 4
1 Leo peho Malao 2 Tiale lepu Jaravanua 5Leo peho MaJoeta 2
Loo peho Matantas 2 Tiale lej3u Lanopu 5
Leo peho Narata 2 Tiale lepu Mataipevu 41 Leo peho Peavot 2 Tiale lepu Morkari 3Leo peho Pe[vus 2 Tiale lepu Nasara 4
Leo peho Pialulup 2 Tiale lepu Ora 51 Leo peho Talatas 2 Tiale lepu Patuitano 3Leo peho Tavuapui 2
Leo peho Tuturu 2 Tiale evonai-peko Vunasarakar 3
Tiale e-Ievu Wosaolo 21 Leoman ~o Pesena ToksikiLeoman peho Piamatsina Tonvara 3
"'paeoLeoman peko Unap Tutuba Ronabuvu 4
Vara'ale lepu Wailapa 4
1 Leoman peho WunapakLotslots peh Betani Varavara fulea Berunoli 4
Lotslots peh Hokua
1 Lotslots peh Valpei
1
1
1
1
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1 22. PANDANAS (Pandanus teetorius)
LANWJS NEM VILEJ ERIA LANWJS NEM VlLEJ ERIA
1 Akei veveo LaJaolo 5 Lotslots veveo Vunpuko 1Akei veveo Narumatdl 5 Lulusoc veve Tanavusvus 4
Akei veveo Puama 5 MaJo ouest veveo AvunataIi 4
1 Akei veveo Tasiriki 5 Merei e-veve Navele 3Akei veveo Toramaori 5 Merei na-veveo Tombet 3
Akei veveo VaJapei 5 Merei na-vevei Vavuro 3
1 Araki eeee Araki 4 Meri veveo SulesaiAtin rulmi Jaransor 6 Meri vev~ Tasmate
Bura veve~ Vunato 5 Meri vevw Tolomako
1 Daru pepe Pelmol 4
Meri veve:l VasaJea
Farfi voe Natawa 6 Meri veveo Wunavai
Farsaf ndondo Nambel 6 Moisa veveo Namoru 3
Mores fulea Mavunlivu
1 Farsaf fereo Narango 4
6
Farsaf fereu Tanavoli 4 Narmaris reke Nambauk 6
Nekep ne-ro( Hog-Harbour 6
Ipayata Ipayato 4e-veveo
1 Ipayato veveo Nasara 4
Nekep :rrete Port-OIry 6
Kele enda TambotaJo 6 Nethalp ne-rete Rotai 6
N'Gen eeee Maniok 6
Kiae FortsenaJ 3veveo
1 Kiae veveo MaJovunarave 3
Retelen wei Fanafo 6
Kiae vevw Utalapa 3 Se slIolloi Butmas 6
Kilanoa veveo Jaraimeltoa 5 Sinia veve:l Vatia 5
Kilanoa veveo Paki 5 Sorsor veveo Nokuku 11 Kula na-peo Tovot 3 Sorsor veveo ütpoe 1Kula veve:l Wusi 1 Sorsor veveo Penoru \
TamaveaLalaka veveo Petawat 1 veveo Mavea 4
1 Leo veveo Jureviu 2 Tangoa pepeu Nakere 4Leo veveo MaJao 2 Tiale veveo Jaravanua 5
Leo veveo Maloeta 2 Tiale veveo Lanopu 5
1 Leo veveo Matantas 2 Tiale veveo Mataipevu 4Leo veveo Narata 2 Tiale veveo Morkari 3
Leo veveo Peavot 2 Tiale veveo Nasara 4
1 Leo veveo Pelvus 2 Tiale veveo Ora 5Leo veveo Pialulup ,., Tiale veveo Patuitano 3.L
Lee veveo Talatas 2 Tiale e-veveo Vunasarakar 3
1 Leo veveo Tavuapui 2
Tiale e-veveo Wosaolo 2
Lee veveo Tuturu 2 Toksiki nu-yot Tonvara 3
Leoman veveo Pesena 1 Tutuba veveo Ronabuvu 4
1
Leeman veveo Piamatsina 1 Vara'aJe veveo Wailapa 4
Leoman veveo Unap 1 Varavara fefeu Benmoli 4
--------
Leoman veveo Wunapak 1
Lotslots veveo Betani 1
1 Lotslots veveo Hokua 1Lotstots veveo Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 23. MANGGO
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei mWako Lalaolo 5 Lotslots mak Vunpuko 1Akei mako Narumatch 5 LulllSOC mak Tanavusvus 4
Akei maRgo Puama 5 Malo ouest mago Avunatari 4
Akei mWako Tasiriki 5 Merei maIJo Navele 31 Akei maDgo Toramaori 5 Merei ma1Jo Tombet 3Akei mako Valapei 5 Merci maIJo Vavuro 3
Araki mago Araki 4 Meri mWako Sulesai l1 Atin mango Jaransor 6 Meri mWako Tasmate 1Bura mako Yunato 5
Meri m"'ako Tolomako 1
Daru mak Pelmol 4
1 Farfi Natawa 6 Meri mWako Yasalea 1mangoFarsaf Narnbel 6 Meri mWako Wunavai 1
Farsaf mango Narango 4 Moiso mago Namoru 3
1 Fa:rsaf mango Tanavoli 4 Mores ma-go Mavunlivu 6Ipayato e-mak Ipayato 4 Narmoris mango Nambauk 6
Ipayato mako Nasara 4 Nekep mango Hog-Harbour 6
1 Kele mango Tambotalo 6 Nekep mango Port-OIry 6Kiae mako F0l1senaJ 3 Nethalp mango Rotai 6Kiae mako Malovunarave 3 N'Gen mango Maniok 6
Kiae mako Utalapa 3 Retelen mago Fanafo 61 Kilanoa mako Jaraime!toa 5 Se mango Butmas 6KiJanoa mako Paki 5 Sima mak> Yatia 5
Kula na-mako Tovot 3 Sorsor mak Nokuku 11 Kula mWako Wllsi 1 Sorsor tulak Olpae 1Lalaka mako Petawat 1 Sorsor ma' Penoru 1
Leo mako Jureviu 2 Tamavea mago Mavea 4
1 Leo mako Malao 2 Tangoa mango Nakere 4Leo mako Maloeta 2 Tiale mago Jaravanua 5
Leo mako Matantas 2 Tiale mWago Lanopu 5
1 Leo mako Narata 2 Tiale mago tvlataipevu 4Leo maIJo Peavot 2 Tiale e-mako Morkari 3
Leo mako Pelvus 2 Tiale mako Nasara 4
1 Leo malJo PialuJup 2 Tiale makou Ora 5Leo mako Talatas 2 Tiale mWako Patuitano 3
-Loo mako Tavuapui 2 Tiale e-mako Vunasarakar 3
1 Leo mako Tuturu 2 Tiale e-mako Wosaolo 2Leoman mao Pesena Toksiki nu-mak Tonvara ]Leoman mao Piamatsina Tutuba mako Ronabuvu 4
1
Leoman mao Unap Vara'ale mako Wailapa 4
Leoman mako Wunapak Yaravara mango Benmoli 4
Lotslots mak Betani
Lotslots mak Hokua
1 Lotslots mak Valpei
1
1
1
1
1
1
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1 24. NAVELE (edible Barringtonia)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM \'lLEJ ERIA
1 Akei tirivu Lalaolo 5 Lotslots vel Vunpuko 1Akei tiriJ3u Narumatch 5 Lulusoc tiriJ,\ Tanavusvus 4
Akei tirivu Puama 5 Malo ouest fale A.llnatari 4
1 Akei tirivu Tasiriki 5 Merei e-orota Navele 3Akei ti,;J3u Toramaori 5 Merei na-orota Tombet 3
Akei tirivu Valapei 5 Merei orota Vavuro 3
1 Araki ririJ3u Araki 4 Meri yorota Sulesai 1Atin roat Jaransor 6 Meri orota Tasmate 1
Bura arota Vunato 5 Meri borota Tolomako 1
1 Daru tiriJ3 Pelmol 4
Meri orota Vasalea
Farfi roto Natawa 6 Meri yorota Wunavai
Farsaf putur Nambel 6 Moiso tirivu Namoru 3
1 Far5af putl,Jr Narango 4
Mores vele Mavunlivu 6
Farsaf putor Tanavoli 4 Narmoris rot Nambauk 6
Ipayato e-tirivu Ipayato 4 Nekep na-roe Bog-Harbour 6
-_._------ Nekep roe Port-Oiry 6
1 Ipayato tirivu Nasara 4Kele horota Tambotalo 6 Nethalp no-roe Rotal 6Kiae tiriVu Fortsenal 3 N'Gen borota Maniok 6
1
Kiae tirivu Malovunarave J Retelen ro'ot Fanafo 6
Kiae tirivu Utalapa 3 Se rot Butmas 6
Kilanoa tirivi Jaraimeltoa 5 Sinia ::lr:>ta Vatia 5
Kilanoa tiriJ3 Paki 5 Sor50r vEI Nokuku
1 Kula 3na-orota Tovot Sorsor VE! Olpoe 1Kula oroto Wusi 1
Lalaka horota Petawat 1 Sorsor horot Penoru 1
1 Leo horota Jureviu 2 Tamavea °tota Mavea 4Leo horota Malao 2 Tangoa h::lr:>ta Nakere 4
Leo horota Maloeta 2 Tiale orota Jaravanua 5
1 Leo orota Matantas 2 Tiale orota Lanopu 5Leo horota Narata 2 Tiale orota Mataipevu 4
Leo horota Peavot 2 Tiale e-tirivu Morkari 3
1 Leo borota Pelvus 2 Tiale orota Nasara 4Leo horota Pialulup 2 Tiale orota Ora 5Leo orota Talatas 2 Tiale orota Patuitano 3
Leo horota Tavuapui 2 Tiale e-orota Vunasarakar J
1 Leo horota Tuturu 2 Tiale e-orota Wosaoio 2Leoman horota Pesena 1 Toksiki nu-yorot Tonvara J
Leoman horota Piamatsina Tutuba orota Ronabuvu 4
1 Leoman vel Unap Vara'ale tirivu Wailapa 4Leoman vel Wunapak Varavara trif Benmoli 4
Lotslots vel Betani
1 Lotslots vel HokuaLotslots vel Valpei
1
1
1
1
1
1
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1 25. KANDEL TRI (Aleurites moluccana)
LANWlS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vake Lalaolo 5 Lotslots mWik Valpei 1Akei vake Narumatch 5 Lotslots mWek Vunpuko 1
Akei vake Puama 5 Lulusoc go Tanavusvus 4
1 Akei vake Tasiriki 5 Malo ouest vu-vange Avunatari 4Akei vake Toramaori 5 Merei e-pae Navele 3
Akei vake Valapei 5 Merei na-pae Tombet 3
1 Araki Araki 4 Merei pae Vavuro 3Atin p"'a Jaransor 6 Meri mweyi Sulesai 1
Bura vakc Vunato 5 Men mweki Tasmate 1
1 Daru f3ak Pelmol 4 Men mweki Tolomako 1Farfi pa Natawa 6 Men mweki Vasalea 1
Farsaf lafak Nambel 6 Men mweyi Wunavai 1
Farsaf faIJge Narango 4 Moiso vake Namoru 31 Farsaf fafa.IJgo Tanavoli 4 Mores P.diaDdia Mavunlivu 6
Ipayato e-vake lpayato 4 Narmoris ba Nambauk 6
1 Ipayato vake Nasara 4 Nekep ne-ba Hog-Harbour 6Kele oakea Tambotalo 6 Nekep bWa Port-Oiry 6
Kiae vake Fortsenal 3 Nethalp na-bwa RotaI 6
Malovunarave "Kiae vake ,)
N'Gen Maniok 61 3 baKiae vake Utalapa Fanafo 6Retelen paKilanoa vake Jaraimeltoa 5
Se pa Butmas 6Kilanoa vake Paki 5
Sinia vaki Vatia 51 Kula na-mweki Tovot 3 .. Nokuku 1Sorsor m eKula mweci Wusi 1
m'We Olpoe_. Sorsor
Lalaka m'Wetfi Petawat 1
m'Wei Penoru 11 SorsorLeo mefi Jureviu 2 Mavea 4Tamavea pauMalao 2Leo pa
------- Tangoa page Nakere 4Leo Maloeta 2pa
Tiale vake Jaravanua 51 Leo Matantas 2pa Narata 2 Tiale vake Lanopu 5Leo pa
Tiale Mataipevu 4velnat (?) Peavot 2 nevageLeo
1 Leo mefi Pelvus 2 Tiale vake Morkari 3Tiale Nasara 4Leo meyi Pialulup 2
Ora 5Tiale vake
Leo pa Talatas 2 Tiale vonapae Patuitano 31 Leo pail. Tavuapui 2 Tiale evonae-pae Vunasarakar 3Leo mefi Tuturu 2 Tiale Wosaolo 2e-pae
Leoman mWei Pesena 1 Toksiki nu-yaDat Tonvara 3
1 Leoman m'Wei Piamatsina 1 Tu tuba mpau Ronabuvu 4Leoman m'WeI Unap 1 Vara'ale vake Wailapa 4
Leoman m""ek Wunapak 1 Varavara fake Benmoli 4
1 Lotsfots m'Wik Betani 1Lotslots mWik Hokua 1
1
1
1
1
1
1
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1 26. NATAPOA (Termillalia catappa)
LA~WIS NEM VILEJ ERfA LANWIS NEM VfLEJ ERIA
1 Akei vosae Lalaolo 5 Lotslots j30sae Valpei 1Akei wosae Narumatch 5 Lotslots j30sae Vunpuko 1
Akei vosae Puama 5 Lulusoc vosa Tanavusvus 4
1 Akei vosae Tasiriki 5 Malo ouest tavoa Avunatari 4Akei vosai Toramaori 5 Merei mariri Navele 3Valapei 5Akei wosae Merei na-mariri Tombet 3
1 Araki wosa
Araki 4 Merei mariri Vavuro 3
Atin tavo Jaransor 6 Men wosae SuJesai
Bura mariri Vunato 5 Men Tasmatevosae
Daru l!osa' Peimol 4 Meri vosae Tolomako1 Farfi t.aro Natawa 6 Men vosae VasaleaFarsaf ta~ Nambel 6 Men wosae Wunavai
Farsaf tavo Narango 4 Moiso vosae Namoru 3
1 ----Farsaf taro Tanavoli 4 Mores vosae Mavunlivu 6Ipayato e-vosai Ipayato 4 NamlOris tav~ Nambauk 6
)payato vosai Nasara 4 Nekep ne-ta Hog-Harbour 6
1 Kele tavoa Tambotalo 6 Nekep tao Port-Oiry 6Kiae {losae Fortsenal 3 Nethalp tavo Rotai 6
Kiae posae Malovunarave 3 N'Gen tavo Maniok 6
1 Kiae {losae Utalapa 3 Retelen taro Fanafo 6---~~.- Se taro Butmas 6KiJanoa posae Jaraimeltoa 5
Sinia maripi Vatia 5Kilanoa j30sae Paki 5
1 Sorsor 130sae Nokuku 1Kula na-mariri Tovot 3Kula mariri Wusi 1 Sorsor posae Olpoe 1
Lalaka ~sae Pctawat 1 Sorsor posae Penoru 1
1 Leo posae Jureviu 2 Tamavea tavoa ~.{avea 4Leo 130sae Malao 2 Tangoa tapoa Nakere 4
Leo posae Maloeta 2 Tiaie mariri Jaravanua 5
1 Tiale mariri Lanopu 5Leo SaSaru Matantas 2 Tiale wosaj Mataipevu 4
Leo posae Narata 2 Tiale mariri Morkari ~,
----------
Leo j30sae Peavot ,., Tiale Nasara 41 k vosaeLeo fosae Peh,'lIs 2 Tiale mal;n Ora 5
Leo ~sae Pîalulup 2 Tiale mWariri Patuitano 3
1 Leo j30sae Talatas 2 Tiale e-mariri Vunasarakar 3Leo posae Tavuapui 2 Tiale e-mariri Wosaolo 2
Leo posae Tuturu 2 Toksiki nu- Tonvara 3
1 Leoman posae Pesena 1 titoyonTutuba tavoa Ronabuv'll 4posae PiamatsinaLeoman 1 Vara'ale Wailapa 4vosae
Leoman posae Unap 1 Varavara fosae Benmoli 4
1 -.Leoman posae Wunapak lLotsJots Posae Betani 1
Lotslots posae Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 27. NAKATAMBOL (Dracolltomelum vitiense)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIA
1 Akci mali LaJaolo 5 Lotslots m":>1 Valpei 1Akei mali Nantmatch 5 Lotslots mal Vunpuko 1
Akei mali Puama 5 Lulusoc nal Tanavusvus 4
1 Akci mali Tasiriki 5 Malo ouest yatambola Avunatari 4Akei mali Toramaori 5 Merci katambolo Navele 3Akei mali Valapei 5 Merei hatapolo Tombet 3
Araki "ali Araki 4 Merci katambolo Vavuro 31 Atin at~boJ Jaransor 6 Meri mal Sulesai 1Bura mali. Vunalo 5 Mel; mal Tasmate 1
Daru nal Pelmol 4 Meri mali ToJomako 11 Farfi atapol Natawa 6 Meri mal Vasalea 1Farsaf ataboJ Nambel 6 Meri mali Wunavai 1
Farsaf atapol Narang<2.______.7L___.__ Moisa mali Namoru ~j
1 Farsaf 3tapoJa Tanavolj 4 Mores atabola Mavunlivu 6lpayato e-mali [pavata 4 Narmoris atapol Nambauk 6
lpayato mali Nasara 4 Nekep natpol Hog-Harbour 6
1 Kele hataŒbola TambotaJo 6 Nekep atpol Port-OIry 6Kiae mabol Fortsenal 3 Net.haJp n:ttpoJ RotaJ 6
Kiae mali Malovunarave 3 N'Gen haJatola Maniok 6
1 Kiae mali Utalapa 3 Retelen atap"oli Fanafo 6Kilanoa mali Jaraimeltoa 5 .~-.-----Se atapol Butmas 6Kilanoa mali Paki 5 Sinia mali Vatia 5
Kula na-mali Tovot 3 Sorsor mal Nokuku J1 Kula mali Wusi 1 Sorsar mal Olpoe 1----Lalaka mali Petawat 1 Sorsor mal Penoru
Leo mali Jureviu 2 Tamavea atapolo Mavea 41 Leo atapola MaJao 2 Tarlgoa batapola Nakere A'-tLeo nali Maloeta 2 Tiale nalmtambol Jaravanua 5
Leo nali Matantas 2 Tiale mali Lanopu 5
1 Leo hatapola Narata 2 Tiale mali Mataipevu 4-Lee m""ali Peavot 2 Tiale e-mali Morkari 3
Leo maJi Pelvus 2 Tiale mal(i) Nasara 4
1 Leo mWaJi Pialulup 2 Tiale mali Dra 5Leo naH Talatas 2 Tiale nakatambol Patuitano 3
Leo naJi Tavuapui 2 TiaJe e-katambolo Vunasarakar 3
1 Leo mali Tuturu 2 TiaJe e-mali Wosaolo 2Leoman mali Pesena J Toksiki nu-yatambol Tonvara 3Leoman mal Piamatsina ] Tutuba atabola Ronabuvu 4
1 Leoman mali Unap J Vara'aJe mali Wailapa 4 ..---Leoman mali Wunapak ] Varavara atapola Benmoli 4Lotslots mal Betani l
LotS/OlS m"':>li Hokua 1
1
1
1
1
1
1
1
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1 28. NAOS (Spondias cytherea)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWlS NEM VILEJ ERIA
1 Akei usi Lalaolo 5 Lotslots us Vunpuko 1Akel usi Narumatch 5 Lulusoc us Tanavusvus 4
Akei vusi Puama 5 Malo ouest (esi Avunatari 4
1 Akei usi Tasiriki 5 Merei evaus Navele 3Akei usi Toramaori 5 Merei na-usi Tombet 3Akei usi Valapei 5 Merei na-vaus Vavuro 3
Araki resi Araki 4 Meri usi Sulesai 11 Atin ui Jaransor 6 Meri usi Tasmate 1Bura usi Vunato 5 Meri usi Tolomako 1
Daru us Pelmo! 4 Men usi Vasa!ea 1
1 Farfi wi Natawa 6 Meri usi Wunavai 1Farsaf faRd r Nambel 6 Moiso usi Namoru 3
Farsaf fa-d r Narango 4 Mores usi MavunIivu 6
1 Farsaf fa-d r Tanavoli 4 Narrnoris wi Nambauk 6Ipayato e-usi Ipayato 4 Nekep n:li Hog-Harbour 6
Ipayato usi Nasara 4 Nekep n:li Port-Oiry 6
1 Kele resia Tambota!o 6 Nethalp n:li Rota! 6Kiae usi Fortsenal 3 N'Gen wi Maniok 6
Kiae usi Ma!ovunarave 3 Retelen wi Fanafo 6
1 Kiae usi l'talapa 3 Se wi Butmas 6Kilanoa usi Jaraimeltoa 5 Sinia usi Vatia 5
Kilanoa usi Paki 5 Sorsor us Nokuku
1 Kuia na-usi Tovot 3 Sorsor us Olpoe ]Kula nauhi Wusi Sorsor us(i) Penoru 1
Lalaka usi Petawat Tamavea usi Mavea 4
1 Leo usi Jureviu 2 Tangoa us Nakere 4Leo usi Malao 2 Tiale vaus Jaravanua 5Leo usi Maloeta 2 Tiale usi Lanopu 5
Leo usi Matantas 2 Tiale vanaus Mataipevu 41 Leo usi Narata '") Tiale e-usi Morkari 3....Leo usi Peavot 2 Tiale us Nasara 4
Leo usi Pelvus 2 Tiale us nini Ora 5
1 Leo usi Pialulup 2 Tiale usi Patuitano 3Leo usi Talatas 2 Tiale evonae-vausi Vunasarakar 3
Leo usi Tavuapui 2 Tiale e-vausi Wosaolo 2
1 Leo usi Tuturu 2 Toksiki nu-llus Tonvara 3Leoman a'us Pesena l Tutuba ? Ronabuvu 4
Leoman usi Piamatsina 1 Vara'ale usi Wailapa 4
1 Leoman us Unap 1 Varavara usi (resi) Benmoli 4Leoman us Wunapak 1Lotslots us Betani 1
Lotslots us Hokua 1
1 Lotslots liS Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 29. Pangium edule
LANWlS NEM VILEJ t:RlA LANWlS NEM VILEJ ERIA
1 Akei pota Lalaoio Lotslots yak Vunpuko 1Akei patao Narumatch LuJusoc pota Tanavusvus 4
Akei makovara Puama Malo ouest laye Avunatari 4
1 Akei pota Tasiriki Merei maIJovara Navele 3---Akei pata Toramaori Merei na-makopara Tombet 3
Akei makovara Valapei Merei malJopara Vavuro 3
1 Araki laye Araki 4 SulesaiMeri vae 1Atin bakwar Jaransor Meri vake Tasmate
Bura makovara Vunato 5 Men mWako 1I10 Tolomako
1 Daru pota Pelmoi 4Farfi fola Natawa Men vake Vasa1eaFarsaf lae Nambei 6 Men mWako 1I10 Wunavai
Farsaf lae Narango 4 Moiso lae Namoru 3
1 Farsaf lae Tanavoli 4 Mores Iae Mavunlivu 6[payato e-pata Ipayato 4 Narmoris pakwar Nambauk
Ipayato potae Nasara 4 Nekep ne-bekar Hog-Harbour 6
1 KeJe lahea TambotaJo 6 Nekep avay Port-OIry 6Kiae makovara FortsenaJ 3 Nethatp ne-vay Rotal 6
Kiae makovara Malo\lunarave 3 N'Gen la Maniok 6
1 Kiae lai Utalapa
..,
.J Retelen pakwar Fanafo
Kilanoa makovara Jaraimeitoa Se pakwar Butmas
Kilanoa varo Paki Sinia makovara Vatia
1 Kula na-makovara Tovot 3 Sorsor Nokuku 1vaKula mWakovara Wusi Sorsor vavak Olpoe 1
Lalaka . vake Petawat Sorsor va' l'enoru 1
Leo makovara Jureviu " Tamavea lahe Mavea 41 kLeo mako Ha Malao 2 Tangoa lahe Nakere 4Leo mako ila Maloeta 2 Tiale makovara Jaravanua 5
Leo makovara Matantas 2 Tiaie makovara Lanopu 51 Leo makovara Narata 2 Tiale makovara Mataipevu 4Leo vake l'eavot 2 Tiale e-makovara Morkari ..,.J
Leo mWako bana poe l'elvus 2 Tiale makova ra Nasara 4
1 Leo vake Pialulup 2 Tiale makovara ara 5Leo makovara Talatas 2 Tiale mWakovara l'atuitano 3
Leo mako ila Tavuapui " Tiale e-mallgovara Vunasarakar 3k
1 Leo vake Tuturu 2 Tiale e-makovara Wosaolo 2Leoman va' Pesena 1 Toksiki nu-makovara Tonvara 3
Leoman yak Piamatsina 1 Tutuba vaiae Ronabuvu 4
1 Leoman yak Unap 1 Vara'ale lae Wailapa 4Leoman yak Wunapak 1 Varavara lae Benmoli 4
Lotslots yak Belani 1
Lotslots yak Hokua 11 Lotslots yak Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 30. l140rinda citrifolia
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei ura Lalaolo 5 Lulusoc ur (uru) Tanavusvus 4Akei ura Narumatch 5 Malo ouest mbwe yura Avunatari 4
Akei ura Puama 5 Merei e-vaRlpirimpiri Navele 3
1 Akei ura Tasiriki 5 Merei na-piripiri Tombet 3Akeî ura Toramaori 5 Merei ura Vavuro 3A.kei ura Valapei 5 Meri yu ra Sulesai l
Maki 'l'lira Araki 4 Meri ura Tasmatc l1 Atin n'tir n'tirio Jaransor 6 Meri hura Tolomako lBura ura Vunato 5 Men ura Vasalea 1
Daru ur (uru) Pelmol 4 Meri yura Wunavai 1
1 Farfi faura Natawa 6 Moiso piripiri Namoru 3Farsaf fa-ura Nambel 6 Mores bitbi(Î MavunJivu 6
Farsaf faura Narango 4 Nannoris n'tir n'tir Nambauk 61 Farsaf pirpir Tanavoli 4 Nekep ne-Our Hog-Harbour 6Ipayato fpayato 4e-ura Nekep ;:l(},)r Port-OIry 6Ipayato ura Nasara 4
1 Kele ura Tambotalo 6 Nethalp na-Our Rotai 6Kiae piripiri Fortsenal 3 N'Gen fa tire Maniok 6
Kiae piripiri Ma lovunarave 3 ReteJen fe"dre Fanafo 6
1 Kiae piripiri Utalapa 3 Sc ....dil·Ddir Butma<; 6Kilanoa ura Jaraimeltoa 5 Sima ura Vatia 5Kilanoa uruu Paki 5 Sorsor kur(o) Nokuku 1
Kula na-ura Iovot 3 Sorsor kur Olpoc 11 KuJa urd Wusi l Sorsor bur Penoru 1Lalaka hura Petawat l Tamavea uta Mavea 4
Leo bura Jureviu 2 Tangoa pihura Na.kere 41 Leo hura Malao 2Leo bura Maloeta 2 Tiale Jaravanua 5
Leo Matantas 2 Tiale ura Lanopu 5ura
Leo bura Narata 2 Tiale ura Mataipevu 41 Leo bura Peavot 2 Tiale e-ura Morkari 3
Pelvus 2 Tiale Nasara 4Leo bura
Leo bura Pialulup 2 Tiale ura Ora 51 Leo Talatas 2 Tiale kerit Patuitano 3uraLeo hura Tavuapui 2 Tiale e-vanpiri Vunasarakar 3
Leo hura Tuturu 2 Tiale e-vapiripiri Wosaolo 2
ntbirin'biri1 Leoman kura Pesena 1 Toksiki Tonvara 3Leoman kura Piamatsina 1 Tutuba vaura Ronabuvu 4
Leoman kura Unap 1 Vara'ale piripiri Wailapa 4
1 Leoman hur Wunapa.k 1 anauraVaravara pi(Îpi(Î Benmoli 4Lotslots bur Betani 1
Lotslots hur Hokua 1
1 Lotslots kur Valpei 1Lotslots hur Vunpuko !
1
1
1
1
1
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1 31. Adenanthera pavonina
LANWIS NEM VlLEJ ERIA LANWI.s NEM VLLEJ ERIA
1 Akei bisu Lalaolo 5 Lotslots pisur Vunpuko lAkei pisu Nammatch 5 Lulusoc tis Tanavusvus 4
Akei bisu Puama 5 Malo ouest bisu Avunatari 4
._---
1 Akei bisu Tasiriki 5 Merei
mbisu Navele 3
Akei pisu Toramaori 5 Merei na-bisu Tombet 3
Akei pisura Valapei 5 Merei piripiri Vavuro 3
Araki pipisu Araki 4 Men pisura Sulesai l
1 Atin ~iskar Jaransor 6 Men pisura Tasmate 1Bura besura Vunato 5 Meri pisura Tolomako 1
Dam lis Pelmol 4 Meri pisura Vasalea 1
1 Farfi fatistis Natawa 6 Meri pisura Wunavai lFarsaf fa-bisbis Nambel 6 Moisa pisupisu Namom 3
Farsaf falRbismbis Narango 4 Mores bisubisu Mavunlivu 6
1 Farsaf falllbislUbis Tanavoli 4 Narmoris ~iskaR Nambauk 6lpayato e-bisu lpayato 4 Nekep ne-01ra Hog-Harbour 6
~yato bisu Nasara 4 Nekep ~aira Port-Oiry 6
1 Kele vadisdis sua Tambotaio 6 Netbalp aira Rotai 6Kiae pisupisu Fortsenal 3 N'Gen fatistis se Maniok 6Kîae pisu Malovunarave 3 Retelen
Kiae pisup!su Utalapa 3
Ddiskar Fanafo 6
1 Kilanoa pisura Jaraimeltoa .5 Se "diskaR Butmas 6Kilanoa pisura PaIG 5 Sinia bisura Varia 5
Kula na-pisura Tovot 3 Sorsor bisur Nokuku l
1 Kula pihura Wusî Sorsor pisur Olpoe lLalaka bisuha Petawat Sorsor bisur Penoru
Leo pi'u Jureviu 2 Tamavea bisu Mavea 4
1 Leo piu Malao 2 Tangoa Pipizu Nakere 4Leo tiu Maloeta 2 Tîale pisu Jaravanua 5
Leo lU Matantas 2 Tiale besura Lanopu 5
1 Leo piu Narata 2 Tiale pisu Mataipevu 4Leo bi'() Peavot 2 Tiale pisu Morkari 3
Leo piu Pelvus 2 Tîale pisu Nasara 4
1 Leo bihu Pialulup 2 Tiale pisura Ora 5Leo piu Talatas 2 Tiale pisupisu Patuitano 3
Leo liu Tavuapui 2 Tiale e-pisu Vunasarakar 3
1 Leo bi'u Tutum 2 Tiale e-pisu Wosaolo 2Leoman pisura Pesena Toksiki nu-disdis Tonvara 3
Leoman pisura Piamatsina Tutuba vabisu Ronabuvu 4
Leoman pisuru Unap Vara'ale pisu WaiJapa 41 Leoman pisur Wunapak Varavara pisupisu BenmoE 4Latslors pisur Betani
Lotslots pisur Hok-ua
1 Lotslots pisur Valpei
1
1
1
1
1
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1 32. Cordia subcordata
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei venue sale mule Lalaolo 5 Lotslots ~osae blan kur Vunpuko 1Akei IJosae 3Ulsi Narumatch 5 Lulusoc patull Tanavusvus 4
Ake:i pita Puama 5
. Malo ouest vutabWea Avunatari 4
1 Akei venue sale mule Tasiriki 5 Merei Navele 3Akei patuna Toramaori 5 rvlerei Tombet 3
Akei Valapei 5
--Merei Va,..uro 3
1
Arah.; tapea Araki 4 Meri mWaemwae SuJesai
Atin Jaransor 6 Meri Tasmate5 maemaeBura lesepita Vunato Meri mWaemwae Tolomako
Daru batun Pelmoi 4
1 6 Meri maemae VasaleaFarti bai tob Natawa Meri m""aem""ae WunavaiFarsaf Nambel 6
Farsaf utrere Narango 4 Moiso Namoru 3
1 Farsaf vitapae Tanavoli 4 Mores Mavunlivu 6Ipayato e-vaesule Ipayato 4 Narmoris Nambauk 6
Nekep ne-baken Hog-Harbour 6Ipayato tapea Nasara 4 -----,
1 Kele TambotaJo -6---Nekep baken Port-Oiry 6Kiae FortsenaJ 3 Nethalp Rotai 6N'Gen bateb nan tae Maniok 6Kiae Malovunarave 3
Kiae Utalapa 3 Retelen Fanafo 61 Kilanoa pita Jaraime1toa 5 Se Butmas 6Kilanoa Paki 5 Sima Vatia 5
Kula na-lihai pila Tovot 3 Sorsor ~osae kan u Nokuku 1
1 Kllia Iihai piUl Wusi 1 Sorsor I30sae bilan payer Olpoe 1Lalaka Pelmvat 1 Sorsor Posae ban bu Penoru 1
Leo Jureviu 2 Tamavea taboka(a Mavea 4
1 Leo Malao 2 - Tangoa ptapea Nakere 4Leo Maloeta 2 Tiale Jaravanua 5
Leo Matantas 2 Tiale pite Lanopu 51 Leo Narata 2 Tiale 01010 Mataipevu 4Leo paton tasahau Peavot 2 Tiale seipita Morkari 3
Leo Pelvus 2
. Tiale Nasara 4
1 Leo Pialulup 2 Tiale Ora 5Leo Talatas 2 - Tiale Patuitano 3
Leo Ta....'Uapui 2 Tiale e-matotorae Vunasarakar 3
1 Leo Tuturu 2 -Tiale Wosaolo 2Leoman Pesena 1 Toksiki Tonvara 3Leoman potSi Piamatsina 1 Tutuba vatareara Ronabuvu 4
Leoman mala posae Unap 1 Vara'ale tapea Wailapa 41 Leoman !losae pulau kae Wunapak 1 Varavara utll(e(e Benmoli 4
Lotslots I30sae blan kur Betani 1
1 Lotslots posa blan kur Hokua 1Lotslots posa blan kur Valpei l
1
1
1
1
1
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1 33. BANANA (Musa troglodytarum)
LANWlS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei apotSi Lalaolo 5 Lotslots sok Vunpuko iAkei avotJi Narumatch 5 Lulusoc avotJ l'anavus....us 4
Akei avotJi Puama 5 Malo ouest so~ AvunalaIi 4
1 Akei avotJi l'asiriki 5 Merei Jo1)0 Navele 3Akei apotJi l'oramaori 5 Merei na-JoIJo Tombet 3
Akei avotSi VaJapei 5 Merei SOIJo Vavuro 3
1 Araki howooCi Araki 4 Meri soka SulesaiMeri soka TasmateAtin tsok Jaransor 6 Meri soka TolomakoBura avotsi Vunato 5 Meri VasaJea1 Daru apotS Pelmol 4 sokaMeri soka WunavaiFarfi soko Natawa 6 Moiso avotsi Namoru 3
Farsaf tsol) Nambel 6 Mores tSoka Mavunlivu 61 Farsaf tJ~t.Jk Narango 4 Narmoris tso'ok Nambauk 6Farsaf tS;)I]go Tanavoli 4 Nekep ni-Oel iaO Hog-Harbour 6
lpayato avotJ lpayato 4 Nekep 0elia8 Port-Oiry 61 Ipayato avotJi Nasara 4 Nethalp ne-Oelia Rotai 6Kele soka TambotaJo 6 N'Gen soe Maniok 6
-
1
Kiae a~Ji Fortsenal 3 Retelen ts~k Fanafo 6
Kiae a(30Ji Maiovunarave 3 Se sok Butmas 6
Kîae apoJi Utalapa 3 Sima apotJi Vatia 5
1 Kilanoa a(30tSi Jaraimeltoa 5 Sorsor so'o NakukuKilanoa aj,kltSi Paki 5 Sorsor so'o Olpoe 1
Kula na-apulu Tovot ... Sorsor so'o Penoru 1J
1 Kula avoci Wusi 1 Tamavea soaka Mavea 4- Tangoa soka Nakere 4Lalaka soga Petawat 1
Leo soka Jureviu 2 l'iale avoSi Jaravanua 5
1 Leo soka MaJao 2
Tiale avoSi Lanopu 5
Leo vula Maloeta 2 l'iale navoSi Mataipevu 4
Leo soka Matantas 2 Tiale avoSi Morkari 3
1 Leo soka
Narata 2 Tiale avoJi Nasara 4
Leo soka Peavot 2 l'iale avoS Ora 5
Leo soka Pelvus 2 Tiale tsoko Patuitano 3Leo soka PiaJulup 2 l'iale Vunasarakar1 Leo soka Talatas 2 e-tsoIJo 3Tiale IHSOl)O Wosaolo ...Leo soka Tavuapui 2 ..
Leo soka Tuturu 2 Toksiki nu-tSoUgo Tonvara 3
1 Leoman so' Pesena 1 Tutuba ? Ronabuvu 4Leoman soka Piamatsina 1 Vara'ale soka Wailapa 4
Leoman soha Unap 1 Varavara soka Benmoli 4
1 Leoman sok Wunapak 1LOlslots sok Betam
Lotslots sok Hokua
1
Lotslots sok Valpei
1
1
1
1
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1 34. NAMAMBE (lIlOcarpusfagifer)
LANWIS NEM VfLEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei tSea Lalaolo 5 Lotslots map VaJpei 1Akei tSea Narumatch 5 Lotslots map Vunpuko l
Akci t)"ea Puama 5 Lulusoc tS~ Tanavusvus 4
1 Akei tSea Tasiriki 5 MaJo ouest mambwe Avunatari 4A.kei tSea Toramaori 5 Merei telise Navele J
Akei tJeu Valapei 5 Merei na-telise Tombet 3
Merei telise Vavuro 31 Araki 4Araki ci Meri talise Sulesai 1Atin talis Jaransor 6 Meri m"'ape Tasmate 1
Bura telise Vunato 5 Men talise Tolomako 11 4Daru tJE: Pelmol Men mWape Vasalea 1Farfi talis Natawa 6 Men mWape Wunavai 1
Farsaf Nambe! 6map Moisa NamOlll J1 Farsaf ma\nbe Narango 4 mapeMores mabe Mavunlivu 6Farsaf mambe Tanavoli 4 Nambauk 6
e-tSea Ipayato 4 Nannons talisIpayato .-Nekep n~mau Hog-Harbour 6
1 Ipayato tSea Nas<1Ja 4 Nekep Port-Oiry 6amauKele mambea Tambotalo 6 NethaJp ne-mau Rotai 6
Kiae mape FortsenaJ 3 N'Gen daise Maniok 6
1 Kiae mape Malo'vllnarave 3 ReteJen taise Fanafo 6Kiae mape Utalapa 3 Se taise Butmas 6
Kilanoa tSea Jaraimeltoa 5 Sirua teJise Vatia 5
1 Kilanoa tSea Paki 5 Sorsor talis Nokuk.-u lKula na-telise Tovot 3 Sorsor map Olpoe 1
Kula mWape Wusi 1 Sorsor talis Penoru i
1 Lalaka talisa Petawat 1 Tamavea mabe Mavea 4Leo talise Jureviu 2 Tangoa mabe Nakere 4
Leo talise MaJao 2 TiaJe telise Jaravanua 5
1 Leo talise MaJoeta 2 TiaJe tSca Lanopu 5Loo talise Matantas 2 Ti.aJe telise Mataipevu 4
Leo talise Narata 2 TiaJe mambe Morkari ~,)
1
Loo taJisa Peavot 2 Tiale telise Nasara 4
Loo tulisa Pelvus ') TiaJe tSea Ora 5.:.
Loo taJise PiaJulup 2 Tiale telise Patuitano 3
Loo talise TaJatas 2 Tiale e-teJise Vunasarak.ar 3
1 Leo taJise Tavuapui 2 TiaJe e-teJise Wosaolo 2Loo talise Tuturu 2 Toksiki nu-mamba Tonvara 3
Looman talis Pesena ) Tutuba mare Ronabuvu 4
1 Leoman talis Piamatsina l Vara'ale mape Wailapa 4Leoman talis Unap \ Varavara mape Berunoli 4
Looman map Wunapak 1
-------
1 Lotslots Olap Betani 1Lotslots map Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 35. KOKONAS (Cocos nucifera)
LANWlS NEM VILEJ ERH LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei :ll:l LaJaoio 5 Lotslots matui Vunpuko 1Akei 010 Narurnatch 5 Lulusoc :li Tanavusvus 4
Akei 010 Puama 5 Malo ouest niu Avunatari 4
1 Akei :ll:l Tasiriki 5 Merei matui Navele
..,
,
.Akei 010 Toramaori 5 Merei na-matui Tombet 3
Akei :lI:l Valapei 5 Mere.i matui VavuIo 3
1 Araki holo Maki 4
Meri mWatui Sulesai 1
Atin notu Jaransor 6 Meri matui Tasmate 1
Bura matui Vunato 5 Meri matui Tolomako 1
Daru :lI Pelmol 4 Men matui Vasalea l
1 Farfi nutu Natawa 6 Meri matui Wunavai 1Farsaf ni Nambel 6 Moiso niu Namoru 3
Farsaf niu Narango 4 Mores niu Mavunlivu 6
1 Farsaf niu Tanavoli 4 Narmoris notu Nambauk 6Nekep n~n:>O Rog-HarbourIpayato e-olol Ip~to 4 6
Ipayato :llo Nasara 4 Nekep :>n:>O Port-Oiry 6
1 Kele niue Tambotalo 6 NethaJp ne-neO RotaI 6Kiae 010 Fortsenal 3 N'Gen niji Mamok 6
Kiae 010 Malovunarave 3 Retelen nutu Fanafo 6
1 Kiae :lb Utalapa 3 Se nutu Butmas 6--_. SimaKilanoa oJ:l Jaraimeltoa 5 matui Vatia 5
Kilanoa ::lb Paki 5 Sorsor niu Nokuku 1
1 Sorsor niu OlpoeKula na-matui Tovot 3 JKula matui Wusi 1 Sorsor matu Penoru 1
Lalaka matui Petawat 1 Tamavea na-tiu Mavea 4
1 Leo matui Jureviu 2 Tangoa niu Nakere 4Leo natui Malao 2 Tiale matui Jaravanua 5
Leo matui Maloeta 2 TiaJe 010 Lanopu 5
1 Leo natui Matantas 2 Tiale matui Mataipevu 4Leo natui Narata 2 Tiale :lb MorkaIi 3
Leo matui Peavot 2 TiaJe matlli Nasara 4
1 Leo matui Pelvus 2 Tiale matui Ora 5Leo matui Pialulup 2 Tiale matui Patuitano 3
Leo natui Talatas 2 TiaJe e-vonaetaitai Vunasarakar 3
1 Leo matui Tavuapui 2
Tiale e-matui Wosaolo 2
Leo matui Tuturu 2 Toksiki nu-not Tonvara 3
Leoman matui Pesena Tutuba niu Ronabuvu 4
Leoman matui Piamatsina Vara'ale niu Wailapa 4
1 Leoman matui Unap Varavara Diu Benrnoli 4Leoman matui Wunapak
Lotslots matui Betam
1 Lotslots matui HokuaLotslots matui Valpei
1
1
1
1
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1 36. ARANIS (Citrus macroptera)
LANWJS NEM VILEJ ERIA LANWlS NEM VILEJ ERIA
1 Akei moli Lalaolo 5 Lotslots mol Valpei 1Akei mol Narumatch 5 Lotslots mol Vunpuko 1
Akei moli Puama 5 Lulusoc mol Tanavusvus 4
1 Akei moli Tasiriki 5 Malo ouest moli Avunatari 4Akei mol Toramaori 5 Merci moli Navele 3Akei mol VaJapei 5 Merei na-moli Tombet 3
1
Araki m:)li Araki 4 Merei mol Va'v'Uro 3
Atin mol Jaransor 6 Meli mol Sutesai 1
Bura mol Vunato 5 Meri mol Tasmate 1
Daru mol PeImol 4 Meri mol Tolornako 1
1 Farfi mol Natawa 6 Meri mol Vasalea 1Farsaf mol NambeJ 6 Meri moli Wunavai 1
Farsaf moli Narango 4 Moiso moli Namoru 3
1 Farsaf mol Tanavoli 4 Mores moli Mavunliv'U 6Ipayato e-mol Ipayato 4 Narmoris mol Nambauk 6
Ipayato m~1i Nasara 4 Nekep Gubel sa Hog-Harbour 6
1 Kele molia TambotaJo 6 Nekep ubel Port-Oiry 6Kiae moli FortsenaJ 3 Nethalp ne-bel Rotai 6
Kiae moli Malovunarave 3 N'Gen mol Maniok 6
1 Kiae mol Utalapa 3
Retelen mol Fanafo 6
Kilanoa mol Jaraimeltoa 5 Se mol Butmas 6
Kilanoa mol Paki 5 Sinia mol Vatia 5
Kula na-moli Tovot 3 Sorsor mol Nokuku1 Kula moli Wusi ! Sorsor mol Olpoe 1Lalaka mol wotak Petawat 1 Sorso!" mol Penoru 1
Leo moli Jureviu 2 Tamavea moli Mavea 4
1 Leo moli MaJao 2 Tangoa moli Nakere 4Leo moli Maloeta 2 TiaJe moli Jaravanua 5
Leo moli Matantas 2 TiaJe mol Lanopu 5
1 Leo moli Narata 2 Tiale mol MataipeVll 4Leo moli Peavot 2 TiaJe moli Morkari 3
Leo moli Pelvus 2 Tiale moli Nasara 4
Tiale ----
1 Leo moli Pialulup 2 mol Ora 5Leo moli TaJatas 2 TiaJe moli Patuitano 3
Leo moli Tavuapui 2 Tiale e-mol Vunasarakar 3
1 Leo moli Tuturu 2
Tiale e-mol Wosaolo 2
Leornan moli Pesena 1 Toksiki Du-m~ Tonvara 3
Leoman moli Piamatsina 1 Tutuba vamol Ronabuvu 4
Leornan moli Unap 1 Vara'ale moli Wailapa 4
1 Leoman moli Wunapak 1 Varavara moli Benmoli 4LotsJots mol Betani 1
Lotslots mol Hokua 1
1
1
1
1
1
1
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1 37. NAVEl.. E BLONG SOLWATA (Barringtonia asiatica)
LANW'IS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VfLEJ ERIA
1 Akei apu Lalaolo 5 Lotslots ::lp Vunpuko 1Akei apu Narumatch 5 Lulusoc am Tanavusvus 4
Akei apu Puama 5 Malo ouest ambu Avunatari
1 Akei abu Tasiriki 5 Merei ambu Navele 3Akei apou Toramaon 5 Merei wamu Tombet 3Akei apu Valapei 5 Merei wambu Vavuro 3
1
Araki apu Araki Meri apo Sulesai l
Atin rbutut Jaransor 6 Meri apo Tasmate l
Bura wambi Vunato 5 Meri apo Toiomako 1
Daru halJ)p Pelmol 4 Meli apo Vasalea 1
1 Farfi faepe Natawa 6 Men apo Wunavai 1Farsaf fu-butur Nambel 6 Moiso apu Namoru 3
Farsaf apu Narango 4 Mores abo Mavuniivu 6
1 Farsaf apu Tanavoli 4 Narmoris f"dre Nambauk 6Ipayato e-ap:> Ipayato 4 Nekep nu-wav Hog-Harbour 6
Ipayato ap:> Nasara 4 Nekep awap Port-Oiry 6
1 Kele Tambotalo 6 Nethalp RotaI 6Kiae wabu Fortsenal J N'Gen fahebe Maniok 6
Kiae apo Malovunarave 3 Retelen Fanafo 6
1 Kiae apo UtaJapa 3 Se fa'ep Butmas 6Kilanoa apu Jaraimcltoa 5 Sinia apu Varia 5
KiJanoa apu Paki 5 Sorsor :)pu Nokuku \
1 Kula na-apo Tovot 3 Sorsor ~p O\poeKuia apo Wusi 1 Sorsor ~'p Penom
LaJaka apu Petawat \
Tamavea apu Mavea
1 Leo apu Jureviu 2Leo api MaJao 2 Tangoa wap Nakere 4Leo api Maloeta 2 Tiale Jaravanua 5
Leo api Matantas 2 Tiale abu Lanopu 5
1 Leo api Narata 2 Tiale abu Mataipevu 4Lee apu Peavot 2 Tiale apu Morkari 3
Leo apu Peivus " Tiale Nasara 4.L-
I Leo apu Pialulup 2 Tiale apu Ora 5Leo api Talatas 2 Tiale apo Patuitano 3
Tiale e-uambu Vunasarakar 3Leo apo Tavuapui 2
e-vuaPuTiaJe Wosaolo 21 Leo apu Tutum 2 nu-pamboLeoman ap' Pesena Toksiki Tonvara 3
Leoman apu Piamatsina Tutuba vabu Ronabuvu
1 Leoman apu Unap Vara'ale vuapo Wailapa 4Leoman apu Wunapak Varavara apu Benmoli 4
Locslots ap Betani
1 Lotslols :>p HokuaLOlslot:> :lp Valpei
1
1
1
1
1
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1 38. NANGAE (Canarium spp.)
LAN\VIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vao Lalaoio 5 Lotsiots posae tasa ao Vunpuko 1Akei vao Narumatch 5 Lulusoc onai Tanavusvus 4Akei vonae Puama 5 Malo ouest lJaj lJaj Avunatari 4
Akei vao Tasiriki 5 Merei lJac Navele 31 Akei vao (onai) Toramaori 5 Merei na-vonai Tombet 3Akei vao Valapei 5 Merei vOlJae Vavuro :3
Maki Araki 4
1
lJiUJ3 Meri wosae tasayau Sulesai 1
Atin Jaransor 6lJa Meri wosae tasa'au Tasmate 1
Bura wonae Vunato 5 Meri nae Tolomako 1
Daru onai Pelmol 4 Meri wosae tasa'all Vasalea 11 Farfi lJaIJa Natawa 6 Meri nae Wunavai 1Farsaf na.TJa Nambel 6 Moiso va'ao Namoru 3
---- Mores Mavunlivu 61 Farsaf nanae Narango 4 lJaeFarsaf nanai Tanavoli 4 Narmoris IJa Nambauk 6Ipayato e-ao Ipayaro 4 Nekep n~TJa Hog-Harbour 6
1 Ipayato va" Nasara 4 Nekep aIJa Port-Oiry 6"---"Kele TJaIJa Tambotalo 6 Nethalp nalJa Rotal 6
Kiae Ilae FoI1senal J N'Gen naga Maniok 6
1 Kiae va'ao Malovunarave 3 Retelen ua Fanafo 6Kiae va'o Utalapa 3 Se ua Butmas 6Kilanoa karia Jaraimeltoa 5 Sinïa ponae Vatia 5
Kifanoa vao Paki 5 ._----
1 Kula na-ponai 1'0vot J Sorsor posae tasoko Nokuk:uKula na-ngai Wusi 1 Sorsor f30sae tasokou Olpoe
Lalaka wosae tasa hau Petawat 1 Sorsor f30sae tasahou Penoru 1
1 Leo hai Jureviu 2 Tamavea lJ~aj Mavea 4Leo hai Malao 2 Tangoa naIJai Nakere 4
Leo hai Maloeta 2 Tiale Jaravanua 51 vonaeLeo hai Marantas 2 Tiale Lanopu 5vonaeLeo hai Narata 2 Tiale vona; Mataipevu 4
Leo naIJae Peavot 2 Tiale Morkari 3va"
1 Leo fosae Pelvus 2 Tiale Nasara 4vonaeLeo /3osae tasahau Pialulup 2 Tiale ara 5vonae
Leo hai Talatas .... Tiale Patuitano J.. vonae
1 Leo hai Tavuapui 2 Tiale e-vona-ae Vunasarakar 3Leo ahi Tuturu 2 Tiale e-vonae Wosaolo 2
-
Leoman f30sae tasa kao Pesena Toksiki lJa Tonvara 3
1 Leoman f30sae tasa hao Piamatsina l'utuba agai Ronabuvu 4Leoman f30sae tasa hao Unap Vara'aie vanae Wailapa 4
Leoman f30sae tasa hao Wunapak Varavara fanae Benmoli 4
1 Lotslots /3osae tasa hao BetaniLotsJots f30sae tasa ha~ Hokua
Lotslots posae tasa ha~ Valpei
1
1
1
1
1
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1 39. NADULEDUl,E (Burckella obovata)
LANWIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei nato Lalaolo 5 Lotslots wou Vunpuko 1Akei nato Narumatch 5 Lulusoc nat Tanavusvus 4
Akei alao Puama 5 Malo ouest sopa Avunatari 4
1 Akei nato Tasiriki 5 Merei naru NaveJe 3-----Akei natu Toramaori 5 Merei na-natu Tombet 3
Akei nato Valapei 5 Merei natu Vavuro 3
1 Maki naro Maki 4 Meri natu Sulesai 1Arin nat Jaransor 6 Men na tu Tasmate 1Bura n<1to Vunato 5 Men vou Tolomako 1
Daru nat Petmei 4 Meri natu Vasalea 1
1 Farti nat Natawa 6 Men vou Wunayai !Farsaf nat Nambel 6 Moiso natu Namoru 3
Farsaf fa-natu Narango 4 Mores nadu Mavunlivu 6
1 Farsaf fa-natu Tanavoli 4 Narmoris nat Nambauk 6[pavato e-natu Ipayato 4 Nekep ne-get Hog-Harbour 6
Ipayato na tu Nasara 4 Nekep e-get Port-Oiry 6
1 Kele Ilatua Tambotalo 6 NethaJp ne-get Retal 6Kiae Fortsenal 3natu N'Gen MafÙok 6
Kiae MaJovunarave 3 e-getnatu
1 Kiae natu Utalapa 3 Retelen nat Fanafo 6-----_.---KiJanoa nato Jaraimeltoa 5 Se nat Butmas 6
Kilanoa nato Paki 5 Sinia natu Vatia 5
Kuia na-na tu Toyot J Sorsor wou Nokuku ]1 Kula natu Wusi Sorsor wou __-9lpoeLaJaka wo'o Petawat Sorsor wo Penoru ]
Leo {3ou Jureviu 2 Tamavea natu Mayea 4
1 MaJao Tangoa naturao Nakere 4Leo vou 2 ------Leo Maloeta 2 Tiale natu Jaravanua 5vou
Leo natu Matantas 2 Tiale alau Lanopu 5
1 Leo petapolita Narata 2 Tiale natu Mataipevu 4Leo vusa Peavot 2 Tiale natu Morkari 3
Leo avou Pelvus 2 Tiale mape Nasara 4
1 Leo vou Pialu[up 2 Tiale natu Ora 5Leo na tu TaJata5 2 Tiale vuvunt; Patuitano 3
Leo vou Tavuapui 2 Tiale e-natu Vunasarakar 3
1 Leo vou Tuturu 2 Tiale e-natu Wosaol0 2Leoman wo Pesena Toksik-i nu-nat Tom,;ara 3
Leoman wou Piamatsina Tutuba natu Ronabuvu 4
Leoman wou Unap Vara'ale natu Waiiapa 41 Leoman wou WunaQak Varavara natu Benmoii 4Lotslots wou Betani
Lotslots wou Hokua
1 Lotslots wou Valpei
1
1
1
1
1
Tumba saria RonabU\ll 4
Tiale kan Nasara 4
Varavara ndcao Benmoli 4
Toksiki nu-lldcao Tonvara 3
3
6
6
5
6
6
3
6
6
6
6
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Port-OIry
iYlaniok
Fanafo
Vatia
Rotai
Nokuku
Butmas
Nambauk
Hog-Harbour
tSaria ToJomako
kao Tasmate
kao Vasalea
ne-seri
ne-serao
tJeric
tSaria Wunavai
kao Namoru
ao SuJesai
seri
lldao Mavunlivu
seri
"'seri
siri
seri
Nekep
Nannoris
Meri
Mores
Moiso
Nethalp
Nekep
Meri
Retelen
N'Gen
Meri
Meri
Meri
Merei na-Serie Vavuro
Sinia
Se
Sorsor
Sorsor ao Olpoe 1
Tiale Serie Lanopu 5
Tiale Serie Mataipevu 4
Tiale kao Morkari 3
Lotslots kao Vunpuko 1
TiaJe Jerie Ora 5
Tiale Serie Patuitano 3
Merei Serie Navele 3
LANWIS NEM VILF~J ERIA
Merci na-Serie Tombet 3
Tiale e-Serie Vunasarakar -'
Tiale e-Serie Wosaolo 2
Vara'aie tSao Wailapa 4
Sorsor tsari Penoru 1
Tamavea saDa Mavea 4
~~a---h;pig;--~~~---4---
Tiale Serie Jaravanua 5
Lulusoc llda Tanavusvus 4
----------- .:------:-------
Malo ouest tSaria Avunatari 4
SOVEI LO,'1C SlYTO
2
2
2
2
2
4
3
3
5
4
5
3
2
4
6
5
6
5
5
5
5
ERIA
5
5
6
6
2
2
2
2
2
4
1
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1 40. NANDAO (Pometia pinllata)
LANWIS NEM VILEJ
1 Akei kao LalaoloAkei kao Narumatch
Akei kao Puama
1 Akei kao TasirikiAkei ka Toramaori
Akei ka:) Valapei
1 Araki dja ArakiAtin lltsiri Jaransor
Bura tserie Vunato
1 Daru "d
r a (nl)a) Pelmol
Farti siri Natawa
Farsaf tsarie Nambel
1 Farsaf tSarie NarangoFarsaf tSarie Tanavoii
Ipayato e-ka Ipayato
1 [payato ka NasaraKele tSaria Tambotalo
Kiae kau Fortsenal
1 Kiae kao MalovunaraveKiae kan UtalapaKilanoa tao Jaraimeitoa
1
Kilanoa kao Paki
Kula na-tSerie Tovot
Kula kan Wusi
Lalaka Saria Petawat
1 Leo Saria JureviuLeo Saria Malao
1 Leo Saria MaloetaLeo Saria Matantas
Leo Saria Narata
1 Leo Saria PeavotLeo Saria Pelvus
Leo Saria Pialulup
1 Leo Saria TalarasLeo Saria Tavuapui
Leo Saria Tuturu
1 Leoman Saria PesenaLeoman Saria Piamatsina
1
Leoman Saria Vnap
Leoman kao Wunapak
Lotslots kao Betani
Lotslots kao Hok"Ua
1 Lotslots kao Val pei
1
1
1
1
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1 41. NAKAVIKA (Syzygium malaccense)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei avi'a Lalaolo 5 Lotslots havih Vunpuko 1Akei avia Narumatch 5 Lu!usoc avi TanaVilsvus 4Akei avia Puama 5 Malo ouest yavika Avunatari 4
Akei avi'a Tasiriki 5 Merei mataara Navele 31 Akei avia Toramaori 5 Merei na-mWatara Tombet 3Akei avi'a Valapei 5 Merci Vavuro 3na-mataara
Araki Y3vika Maki 4 Men yaviya Sulesai1 Atin ifi Jaransor 6 Meri avia TasmateBura matara Vunato 5 Meri haviya Tolomako
Daru api Pelmol 4 Meri avia VasaJea1 Farfi ifi Natawa 6 Meri yaviya WunavaiFarsaf fa-fia Nambel 6 ~\'loiso avia NamoruFarsaf favia Naran~o 4 3Mores avia Mavunlivu 6
1 Farsaf favia Tanavoli 4 Nannoris evi Nambauk 6Ipavato e-avia Ipayato 4 Nekep n€i Hog-Harbour 6Ipayato avia Nasara 4
Kele haoim Tambotalo 6 Nekep n€ Port-Oiry 61 Nethalp oaiE Rotal 6Kiae aviva Fortsena! 3
Kjae aviva Malovunarave 3 N'Gen eaie Maniok 6
1 Kiae aviva Utatapa 3 Retelen ifi Fanafo 6Se ifi Butmas 6Jaraimeltoa 5Kilanoa avi'a Sinia Vatia 5
Pili
matara
Kilanoa avi'a 5 Sorsor k~vik Nokuku
Tovot 31 KuJa mta'araKuJa mta'am Wusi l Sorsor k:)Vik Olpoe
Lalaka havia Petawat 1 Sorsor havi Penoll1
Leo haviya Jureviu 2 Tamavea avia \-1avea 41 Leo haviya Malao 2 Tangoa hapiga Nakere 4
Leo haviya Maloeta 2 Tiale matara Jaravanua 5
Tiale naDda Lanopu 5
1 Leo haviya Marantas 2 Tiale matara Mataipevu 4Leo haviya Narata 2 Tiale matara Morkari 3
Leo havika Peavot 2 Tiale avia Nasara 4
1 Leo haviha Pelvus 2 Tiale matara Ora 5Leo havika Pialulup '2 Tiale matara Patuitano 3
Leo haviya Talatas 2 Tiale e-matara Vunasarakar 3
1 Leo baviya Tavuapui 2 Tiale e-matara Wosaolo 2Leo haviya Tuturu 2 Toksiki nu-ririgi Tonvara 3
Leoman nayavih Pesena ] (??)
Tutuba avia Ronabuvu 41 Leoman yaviha Piamatsina Vara'ale avia Wailapa 4Leoman kavika Unap Varavara avia Benmoli 4
Leoman haviha Wunapak
1 LotslolS havih BetaniLotslots havih Hokua
Lotslots havih Va/pei
1
1
1
1
1
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1 42. Ficus wassa
LAN\\lIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIA
1 Akei wusi LaJaolo 5 LotsJots worwor Vunpuko 1Akei poturi Narumatch 5 Lulusoc butur Tanavusvus 4
Akei woros Puama 5 Malo ouest vunsama na garaj Avunatari 4
Akei vorosi Tasiriki 5 Merei mbalako Navele 31 Akei epusi Toramaori 5 Merei na-vorovoro Tombet 3Akei vorosi Valapei 5 Merei na-mbalako Vavuro 3
Araki palago ha na mari Araki 4 -Meri pala'o Sulesai1 ~eriAtin I1dralak Jaransor 6 palako Tasmate5 Meri palako TolomakoBura palago Vunato Meri palako VasaleaDaru butur Pelmol 41 Men palako WunavaiFarfi I1rala k Natawa 6 Moisa palako Namoru 3Farsaf fu-bJaI] Nambe! 6 Mores balako MaYlmiivu 6
1 Farsaf ru"'blaIJgo Narango 4 Narrnons Bdralak Nambauk 6Farsaf fumblaJ]go Tanavoli 4 Nekep D~.!3alac Hog-Harbour 6
Ipayata e-vus Ipayato 4 Nekep a8alac Port-OIry 6
1 Ipayato na-matSi Nasara 4 Nethalp nanOala Rotai 6Ke!e Ddalakoa TambotaJo 6 N'Gen lali Maniok 6
Kiae palako FortsenaJ 3 Retelen r'dralak Fanafo 6
Kiae lako MaJovunarave .,1 .J Se Dd"alak Butmas 6Kiae palako UtaJapa 3 Sinia mamatJi Vatia 5Kilanoa vorosi Jaraimeltoa 5
Kilanoa kosi Paki 5 Sorsor pe~s Nokuku1 Kula na-mamatJi Tovot 3 Sorsor worwor kan OlpoeKula palako Wusi 1 temat
Lalaka pras Petawat Sorsor baras Penoru1 Leo palako Jureviu 2 Iamavea vo(YO[O Mavea 4Leo talako Malao 2 Tangoa pirei Nakere 4
Leo pal....lko MaJoeta 2 Tiale Jaravanua 5
1 Leo talako t\-1atantas 2 TiaJe balago Lanopu 5Leo talako Narata 2 Tiale vorvor Mataipevu 4
Leo palako Peavot " Tiale palako Morkari 3...
1 Leo palako Pelvus " Tiale vorvor(o) Nasara 4-Leo palako Pialulup 2 Tiale paillko Ora 5
Leo talako TaJatas 2 J'iale palako Patuitano 3
1 Leo talako Tavuapui 2 TiaJe e-mbaIanko Vunasarakar 3Leo paJako Tuturu 2 Tiaie e-balako Wosaolo 2Leoman paras Pesena Toksiki nu-DdalalJo Tonvara 3
1 Leoman soro mampa Piamatsina Tutuba vivavalivana Ronabuyu 4Leoman woroworo Unap Vara'ale palako Wailapa 4Leoman poros Wunapak Varavara POPO(O Benmoli 4
Lotslots peras Betani
1 Lotslo1s worwor HokuaLotslots poros Val pei
1
1
1
1
1
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1 43. Ficus grallatum
LANWIS NEM VILE.J ERIA LANWIS NEM VII.EJ ERIA
1 Akei kos Lalaolo 5 Lotslots pras Vunpuko 1Akei kosi Narumatch 5 Lulusoc epus Tanavusvus 4Akei kosi Puama 5 Malo ouest epll-'"balago Avunatan 4
Tasinki 5Akei kos Merei IJosi Navele 31 Akei kosi Toramaori 5 Merei 3Akei k;)Si Valapei 5 na-kosi TombetMerei kosi Vavuro 3
Maki paJago popoi Araki 4 Men Sulesai1 wowosaAtin toton Jaransor 6 Men wowosa TasmateBura kosi Vunato 5 Meri voropapae Tolomako
Daru epus Pelmol 4 Men wowosa Vasalea1 Faro rina i ambu Natawa 6 Meri reklls WunavaiFarsaf toton Nambel 6 Moisa kos Narnoru 3
Farsaf rama san bo Narango 4 Mores lotono Mavunlivu 6
1 Farsaf fllDdreDd re Tanavoli 4 Narmoris Ddreasok Nambauk 6Ipayato e-like lpayato 4 Nekep n~lum Hog-Harbour 6
Ipayato like Nasara 4 Nekep n:llüm Port-Oiry 6
1 Kele totoIJa Tambotalo 6 Nethalp nelim Rotai 6Kiae kosi Fortsenal 3 N'Gcn ncnim Maniok 6
Kiae loa Malovunarave 3 Retelen fwailld re Fanafo 6
1 Kiae loa Utalapa 3 Se ndreasok Butmas 6Kilanoa kosi Jaraimeltoa 5 Sinia kosi Vatia 5Kilanoa vorosi Paki 5 Sorsor Nokuku 1Kula na-Ioa Tovot 3 wowos1 Sorsor taratSia OlpoeKula loa WusiLalaka Petawat 1 Sorsor wowos Penoruwowose
Leo peturi Jureviu 2 Tamavea kolbll"(a Mavea 41 Leo vorovoro Maiao 2 ~~oa balako Nakere 4Leo petun Maloeta 2 Tiale kos Jaravanua 5
Leo nllnume Matantas 2 Tiale kos Lanopu 5
1 Leo peturi Narata 2 Tiale kos Mataipevu 4Leo totoIJa Peavot 2 TiaJe !:la Morkari 3
Leo petun Pelvus 2 Tiale Nasara 4
1 Leo totoIJa Pialulup 2 Tiate kosi Ora 5Leo Talatas 2 Tiale faJike Patuitano 3vonovono
- Tiale e-kosi Vunasarakar 3Leo vonovono Tavuapui 2
1 Leo peturi Tuturu 2 Tiale e-vorovoro-vati Wosaolo 2Leoman wOJwori Pesena 1 Toksiki nu-kus (nu-log) Tonvara 3
Leoman Piamatsina 1 Tutuba balakai Ronabuvu 4totuIJa
Vara'ale pWalise Wailapa 41 Leoman U.!l~____l__paras BenmoliVaravara palako 4Leoman worwor Wunapak 1
LotsJots worwor Betani J
1 Lotslots paras Hokua 1Lotslots wurwor Valpei 1._---
1
1
1
1
1
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1 44. Finschia cltloroxantha
L-\NWIS NEM VILEJ ERL-\ LAN\VIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei uturere Lalaolo 5 Lulusoc Tanavusvus 4---Akei uturere Narumatch 5 Malo ouest lflu-kame Avunatari 4Akei kama Puama 5 Merei kllndi Navele 3
Akei Tasiriki 5uturere Î'v-Ierei na-kandi Tombet 31 .__.t\kei uturere Toramaori 5 Merei kllnti 3Valapei 5 VavuroAkei vasua Men SulesaiAraki Araki '-1 Men1 6 TasmateAtin Jaransor Meri kllma--- TolomakoBura kame Vunato 5 Meli
4 VasaleaDaru Pelmol Meri
Farti Natawa 6 sariova Wunavai1 MoisoNambe! 6 Namoru 3Farsaf Mores Mavunlivu 6Farsaf Narango 4 ut(ete
Farsaf Tanavoli 4 Narmoris b Nambauk 61 Ipayato Ipayato 4 Nekep OatOe Hog-Harbour 6[payato Nasara 4 Nekep erei Port -OIry ______6___
Kele Tarnbotalo 6 Nethalp Rotal 6
1 Kiae uturere Fortsenal 3 N'Gen rovona Maniok 6Kiae uturere MaJovunarave 3 Reteien Fanafo 6
------
Kiae uturere Utalapa 3 Se fore Butmas 6
1 Kilanoa kama Jaraimeitoa 5 Sinia kllma Vatia 5._- ----<~.-.Kilanoa ukia Paki 5 Sorsor Nokuku
KuJa na-utrere Tovot 3 Sorsor purus Olpoe 1
1 Kula utrere Wusi 1 Sorsor Penom 1Lalaka Petawat 1 Tamavea Mavea 4
Leo Jureviu 2 Tangoa Nakere 4
1 Leo Malao 2 TjaJe utur'ere Jaravanua 5Leo Maloeta 2 Tiale kllma Lanopu 5Leo Matantas 2. Tiale kama Mataipevu 4
1 Leo
Narata 2. Tiale uturere Morkari 3
Leo kama Peavot 2 Tiaie Nasara 4
Leo Pelvus 2' Tiale kllma Ora 5
Leo kama Pialulu~ 2 Tiale uturere Patuitano 3
1 ---_.Leo TaJatas 2 Tiale e-utuere Vunasarakar 3Leo Tavuapui 2 Tiale Wosaolo 2.
Leo kama Tuturu 2 Toksiki 13uJ1d r er Tonvara 3
1 Leoman ahne Pesena (util'ere)Leoman kllma Piarnatsina Tutuba Ronabuvu 4
Leoman ame Unap Vara'ale tanmavute Wai!apa 4
------
1 Leoman kam Wunapak Varavara Benmoli 4Lotslots marer Betani
Lotslots Hokua
1 Lotslots marer ValpeiLotslots Vunpuko
1
1
1
1
1
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1 45. TUFRUT (Neisospermum oppositifolia)
LANWrs NEM VILEJ ERIA LAt'\fWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei a{3ulao Lalaolo 5 Lotslots var tasi Vunpuko 1------- Lulusoc TanavusvusAkei venue sale mule Narumatch 5 varvar 4
Akei venue sale mule Puama 5 Malo ouest ~u-varovaro Avunatari 4
1 Akei lavulao Tasiriki 5 Merei pulu:l tsou Navele 3Akei venue sale mule Toramaori 5 Merei na-venue sale Tombet 3Akei alao VaJa.Qei 5 mule
Araki Oa[a03(3 Araki 4 Merei venue sale mule Vavuro 3
1 Atin Jaransor 6 -~eri sale mule SulesaiBura venue sale mule Vunato 5 ~eri matuitui Tasmate
Daru 13arpar Pelmol 4 Meri hau boyoa Tolomako
1 Farfi Natawa 6 Meri matuitui VasaleaFarsaf Nambel 6 Meri Wunavai
Farsaf Narango 4 Moiso venue sale mule Namoru 3
1 Farsaf ~iparop3ro Tanavoli 4 Mores venue sale mule Mavunliv'U 6Ipayato venue sale mule Ipayato 4 Narmoris Nambauk 6
Ipayato venue sale mule Nasara 4 Nekep n:rris Hog-Harbour 6
1 Kele TambotaJo 6 Nekep eiaiay Pon-Olry 6Kiae venue sale mule Fonsenal 3 Nethalp -y Rota] 6
Kiae sale mule Malovunarave 3 N'Gen vaUu1.ar Maniok 6
1 Kiae venue sale mule Utalapa
... Retelen Fanafo 6.,
Kilanoa venue sale mule Jaraimeltoa 5 Se Butmas 6
Kilanoa venue sale mule Paki 5 Sinia venue sale mule Vatia 5
1 Kula venue sale mule Tovot 3 Sorsor varta sip Nokuku 1KuJa pulacou Wusi l ---Sorsor {3osa van payer Olpoe l
Lalaka venue sale Petawat l 8orsor venu sale mule Penoru 1
1
Leo hau 13o{3oa Jureviu 2 Tamavea Mavea 4va(Va(o
Leo MaJao 2-:rangoa {3i{3a(013a(o Nakere 4
Leo matui hina tas Maloeta 2 liale
Leo toto Matantas 2 venue sale mule Jaravanua 5
1 Leo Narata 2 ---'fiale venue sale mule Lanopu 5---- Tiale venue sale mule Mataipevu 4Leo venue sale Peavot 2
Leo fosae tasara Pelvus 2 -,[iale venue sale mule Morkari J
1 Leo aru sale Pialulup 2 Tiale Nasara 4---- -----'fiale venue sale mule Ora 5Leo Talatas 2
Leo Tavuapui 2 -'lïale Patuitano J
1 Lee Posae nlru Tuturu 2
TiaJe e-vona-pal1r3 Vunasarakar J
--.:riale venue sale mule Wosaolo 2
Leoman venue sale mule Pesena ~oksiki nu-vinogelata Tonvara 3
Leoman venue sale mule Piamatsina Tutuba Ronabuvu 4vavrovaro
1 Leoman venue sale mule Unap --Vara'aie salemule WailaDa 4Leoman varpasir Wunapak , --
--Varavara fenue sale mule Benmoli 4
Lotslots varavara tasi Betani
1 Lotslots var tasi HokuaLOlslots varava tasi Valpei
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 46. JUSJA (Zingiberofficinale)
LAl'I'WIS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM Vll..EJ ERIA1 Akei poleja Lalaolo 5 Lotslots d:Jidyt Valpei 1Akei tJitSa Narumatch 5 Lotslots d3id3a Vunpuko 1
Akei bolejan Puama 5 Lulusoc tSintSa Tanavusvus 41 Akei pole je Tasiriki 5 Malo ouest d3ind3a Avunatari 4Akei poleia Toramaori 5 Merei DdjiDdja Navele ".)Akei kari Valapei 5
TombetMerei 31 Araki d3ind33 Araki 4 na-meremereAtin nal taIJtaJ) Jaransor 6 Merei tid3a Vavuro 3
Bura Vunato 5 Meri patnuranura Sulesai 11 Daru tSintSa Pelmol 4 Meri punopuno Tasmate 1Farfi patis Natawa 6 Meri mahid3i1apa Tolomako 1
Farsaf fumai taJ)taJ) Nambel 6 Meri Vasalea 1punopuno1 Farsaf djindja Narango 4 Meri punopuno Wunavai 1Farsaf djindja Tanavoli 4 Moiso djid,ja Namoru 3
Ipayato tSintSa Ipayato 4 Mores aD.dai Mavunli"u 6
1 Ipayato tSintSa Nasara 4 Narmoris nal taJ)taIJ Nambauk 6Kele tsevUlJa TambotaJo 6 Nekep narb:}-nelia Hog-Harbour 6
Kiae Sori Fortsenal 3 Nekep ne-Iia Port-OIry 61 Kiae batmeremer Malovunarave 3 Nethalp watel han Rotai 6e N'Gen rotak Maniok 6
Kiae SiSa Utalapa 3 Retelen uDdcar Fanafo 6
1 KiJanoa tJintSa Jaraimeltoa 5 Se auru Butmas 6Kilanoa tJintSa Paki 5 Sinia tJintSa Varia 5
KuIa na-tJinSa Tovot ., Sorsor bwinbwin Nokuku 1.:>1 Ku1a tinca Wusi 1 Sorsor d3 Îdyt Olpoe 1
Lalaka taiQrivi Petawat 1 Sorsor nudae iv'iv Penoru 1
Leo tavatava Jureviu 2 Tamavea Mavea 41 Leo SiSa Malao 2 Tangoa d3ind3a Nakere 4Leo Jifa Maloeta 2 Tiale d:Jidyt Jaravanua 5
Leo Jivilogo ~fatantas 2 Tiale Lanopu 51 Leo SiSa Narata 2 Tiale poloja Mataipevu 4Tiale d3ind3a Morkari 3Leo mahiS lapa Peavot 2
Tiale d3ind33 Nasara 41 Leo mahiSi lapa Pelvus 2 Tiale d3ind3a Ora 5Leo mahiSi lapa Pialulup 2 Tiale patlOel'emer Patuitano 3
Leo SiSa Talatas 2
e
1 Leo SinSa Tavuapui 2 Tiale e-tSiutSa Vunasarakar 3Leo mahiSi lapa Tuturu 2 Tiale d3id33 Wosaolo 2
Leoman tSori Pesena 1 Toksiki tSitSa Tonvara 31 Leoman ? Piamatsina 1 Tutuba d3illd3a Ronabuvu 4Leoman d3id3a Unap 1 Vara'ale djidja Wailapa 4
Leoman d3id3a Wunapak 1 Varavara Jinja Benmoli 41 Lotslots d3id33 Betani 1Lotslots d3id3a Holcua 1
1
1
1
1
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1 47. NAMELE (Cycas rumphit)
LANWIS NEM VILEJ ERL<\ LAN\VIS NEM VliEJ ERIA1 Akei mele Lalaolo 5 Lotslots m"'el Valpei 1Akei mele Narumatch 5 Lotslots mWel Vunpuko 1
Akei mele Puama 5 Lulusoc met Tanavusvus 41 Akei mele Tasirilci 5 Malo ouest q>u-mwele Avunatari 4Akei mele Toramaori 5 Merei e-mele Navele 3
Akei mele Valapei 5 Merei na-mele Tombet 31 Merei Vavufo 3Araki mele Araki 4 meleAtin fimel Jaransor 6 Meri m"'ete Sulesai 1
Bura mele Vunato 5 Meri mWele Tasmate 11 Daru met Pelmol 4 Meri mWele Tolomako 1Farti fmele Natawa 6 Meri mWele Vasalea 1
Farsaf ti-mel Nambel 6
Meri mWele Wunavai 11 Farsaf fumel Narango 4 3Moiso mele NamoruFarsaf q>umele Tanavoli 4 Mores mele Mavunlivu 6
Ipayato e-mele Ipayato 4 Narmoris fimel Nambauk 61 Ipayato mele Nasara 4 Nekep n~mal Hog-Harbour 6Kele melea Tambotalo 6 Nekep mol Port-Ory 6
Kiae mele Fortsenal 3 Nethalp ne-mal Rotai 61 Kiae mele Malo\unarave 3 N'Gen mele Maniok 6Kiae mele Utalapa Retelen fmeli Fanafo 6
Kilanoa mele Jaraimeltoa 5 Se fmel Butmas 6
1 Kilanoa mele Paki 5 Sinia mele Vatia 5Kula na-mele Tovot 3 Sorsor mwel Nokuku 1
Kula mele Wusi 1 Sorsor mwel Olpoe 1
1 Lalaka mWele Petawat 1 Sorsor mwel Penoru 1Lee rnele Jureviu 2 Tamavea mele Mavea 4
Leo mele Malao 2 Tangoa ~imele Nak.ere 4
1 Leo mele Maloeta 2 Tiale mele Jaravanua 5Leo rnele Matantas 2 Tiale mele Lanopu 5Lee rnele Narata 2 Tiale mele sulu Mataipevu 4
Leo mel Peavot 2 Tiale e-mele Morkari 31 Leo mele Pelvus 2 Tiale mele Nasara 4Leo mele Pialulup 2 Tiale mele Ora 5
Leo mele Talatas 2 Tiale mele Patuitano 31 Leo mele Tavuapui 2 Tiale e-mele Vunasarakar 3Leo mele Tuturu 2 Tiale e-mele Wosaolo 2
Leoman mWele Pesena 1 Toksiki met Tonvara 3
1 Leoman mWeie Piamatsina l Tutuba vimele Ronabuvu 4Leoman mWele Unap 1 Vara'ale rnele WaiJapa 4
Leoman mWele Wunapak l Varavara mele Benmoli 4
1 Lotslots m'Wel Betani 1Lotslots rnwel Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 48. BAMBU (Bambusasp.)
1 LANWIS NEM Vll..EJ ERIA
LANWIS NEM VILEJ ERIA
Akei bue LaJaolo 5 L{)tslots bmua Valpei 1
Akei bue Narumatch 5 L<>tslots Jamua Vunpuko 1
Akei bue Puama 5 Lulusoc lam~ Tanavusvus 4
1 Akei bue Tasiriki 5 Malo ouest \flu-bue Avunatari 4Akei pue Toramaori 5 Merei lauma Navele 3
Akei pue Valapei 5 Merei na-Iamua Tombet 3
1 Araki pipue Araki 4 Merei lauma Vavuro 3
Atin fiunrup Jaransor 6 Meri Jamua Sulesai 1
Meri lamua Tasmate 1
1 Bura lamoa Vunato 5 Meri lamua Tolomako 1Daru lam~ (bu) Pelmol 4 Meri lamua Vasalea 1
Farfi Frube Natawa 6 Meri lamua Wunavai 1
1 Farsaf futba Nambel 6 Moiso pue Namoru 3Farsaf fuDdrpa Narango 4 Mores bue Mavunlivu 6
Farsaf fuDdrpa Tanavoli 4 Narmoris rnrubu Nambauk 6
1 Ipayato e-pue Ipavato 4 Nekep nerieu Hog-Harbour 6[payato pue Nasara 4 Nekep renka{ Port-OIry 6
Kele I1Ibuea Tarnbotalo 6 Nethalp ne-veka{ Rotai 6
1 Kiae pue Fortsenal 3 N'Oen rube Maniok 6Kiae pue Malovunarave 3 Retelen f'"rupu Fanafo 6Kiae pue Utalapa 3 Se r"drupo Butmas 6
Kilanoa Jaraimeltoa 5
1
pue Sorsor lomu Nokuku 1
Kilanoa Paki 5pue Sorsor I:>mu Olpoe 1
Kula Tovotna-pue 3
Kula na-pwa Wusi 1 Sorsor lamu Penoru 1
1 Lalaka lamoa Petawat 1 Tamavea bua Mavea 4-Leo lamua Jureviu 2 Tangoa pepue Nakere 4
Leo Jamua Malao 2 Tiale lamua Jaravanua 5
1 Leo Iamua MaJoeta 2 Tiale pue Lanopu 5Leo lamua Matantas 2 Tiale lamua Mataipevu 4
Leo lamua Narata 2 Tiale pue Morkari 3
1 Leo lamua Peavot 2
Tiale lamoa Nasara 4
Leo lamua Pelvus 2 Tiale lamua Ora 5
Leo lamua Pialulup 2 Tiale lauma Patuitano 3
Leo lamua Talatas 2 Tiale e-Iauma Vunasarakar 3
1 Leo !amua Tavuapui 2 Tiale e-Iauma Wosaolo 2Loo Jamua Tuturu 2 Toksik:j nu-Ddumbu Tonvara 3
{..coman tamu Pesena 1 Tutuba vimbue Ronabuvu 4
1 Leoman Jamua Piamatsina J Vara'ale pue Wailapa 4Leornan tamua Unap 1 Varavara pue Benmoli 4
Looman Jamna WWlapak 1
1 Lotslots Jamua Betani 1Lotslots lamna Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 49. HAEBISKIS (Hibiscus rosasinensis)
1 LA."IWIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei makamaka Lalaolo 5 Lotslots utut Vunpuko 1
Akei makamaka Narumatch 5 Lulusoc vuS(on Tanavusvus 4
1 Akei makamaka Puama 5 Malo ouest )alau Avunatari 4Akei makamaka Tasiriki 5 Merei saul Navele 3Akei makamaka Toramaori 5 Merei na-uta Tombet 3
Akei saul Valapei 5 Merei saulu Vavuro 31 Araki wusalalao Araki 4 Meri tara ra Sulesai 1Atin sasaul Jaransor 6 Men tara ra Tasmate 1
Bura magamaga Vunato 5 Meri tara ra Tolomako 1
1 Daru manma-d Pelmol 4 Meri tarara Vasalea 1Farfi tarar Natawa 6 Men tarara Wunavai 1
Farsaf sasaul Nambel 6 Moiso saulu Namoru 3
1 Farsaf sa.'iaul Narango 4 Mores sau) Mavunlivu 6Farsaf sasaul Tanavoli 4 Narmoris sasaul Nambauk 6
Ipayato makamaka Ipayato 4 Nekep nersel Hog-Harbour 6
1 Ipayato makamaka Nasara 4 Nekep s:)l Port-Oiry 6Kele solelawa Tambotalo 6 Nethalp ne-sel Rotai 6
Kiae saulu Fortsenal 3 N'Gen sarar Maniok 6
1 Kiae saulu Malovunarave 3 Retelen sasaul Fanafo 6Kiae saulu Utalapa 3 Se sasaul Butmas 6
Kilanoa makamaka JaraÏmeltoa 5 Sinia makamaka Vatia 5
1 Kilanoa makamaka Paki 5 Sorsor utut Nokuku 1Kula na-saula Tovot 3 Sorsor utut Olpoe 1
Kula tarara Wusi 1 Sorsor utut Penoru 1
1 Lalaka sabaule Petawat 1 Tamavea sau)u Mavea 4Leo vira tarara Jureviu 2 Tangoa pisovalao Nakere 4Leo vira tarara Malao 2 Tiale makamaka Jaravanua 5
Leo vira tarara Maloeta 2 Tiale Lanopu 51 magamagaLeo vira tarara Matantas 2 Tiale Mataipevu 4magamagaLeo vira Narata 2 Tiale makamaka Morkari 3
Leo sahaulu Peavot 2 Tiale Nasara 41 Leo reitarara Pelvus 2 Tiale makamaka Ora 5Leo tarava Pialulup 2 Tiale saulu Patuitano 3
Leo vira tarara Talatas 2 Tiale e-saulu Vunasarakar 3
1 Leo vira tarara Tavuapui 2 Tiale e-saulu Wosaolo 2Leo vira tarara Tuturu 2 Toksiki nu-saul Tom'ara 3
Leoman utautu Pesena 1 Tutuba saeul Ronabuvu 4
1 Leoman utauta Piamatsina 1 Vara'a1e saulu Wailapa 4Leoman utauta Unap 1 Varavara saulu Benmoli 4
Leoman utut Wunapak 1
1 Lotslots votur Betani 1Lotslots utut Hokua ]Lotslots utut Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 50. KAVA (Piper methysticum)
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERlA
1 Akei malou Lalaolo 5 L01slo15 hohoe Vunpuko 1Akei malou Narumatch 5 Lulusoc a Tanavusvus 4
Akei malou Puarna 5 Malo ouest yae A"unatari 4
1 Akei malou Tasiriki 5 Merei malou Navele 3Akei malou Toramaori 5 Merei Da-malou Tombet 3
Akei malo Valapei 5 Merei malou Vavuro 3
1 Araki Araki 4 Meri yae Sulesai 1Atm mbir Jaransor 6 Men malou Tasmate 1
Bura malou Vunato 5 Meri yae Tolornako 1
Daru Pelmol 41 a rvleri malou Vasalea 1Farfi mbir Natawa 6 Meri Wunavai 1yaeFarsaf pier Nambel 6
Farsaf bir Narango 4 Moiso ae Namoru 31 Mores malou Mavunlivu 6Farsaf bir Tanavoli 4Ipayato e-malou Ipayato 4 Narmoris mbiR Nambauk 6
Ipayato malou Nasara 4 Nekep nuvur Hog-Harbour 6
1 Kele hllea Tambotalo 6 Nekep vur Port-Olry 6Kiae malou Fortsenal 3 NethaIp Sal-vur Rotai 6
Kiae ae Malovunarave 3 N'Gen Dolor Maniok 6
1 Kiae ae Utalapa 3 Retelen ""b""or Fanafo 6Kilanoa malou laraimeltoa 5 Se mbir Butfilas 6
Kilanoa malou Pak.i 5 Sinia malou Vatia 5
1 KuJa na-melou Tovot ] Sorsor kai Nokuku 1Kula melou Wusi 1 Sorsor kokoe Olpoe 1
Lalaka bae Petawat 1 Sorsor ko'o Penoru 1
1 Leo hae Jureviu 2 Tamavea ae Mavea 4Loo malou Malao 2 Tangoa hae Nakere 4Leo bae Maloeta 2 Tiale malou Jaravanua 5
Leo hai vosivosi Matantas 2 Tiale malou Lanopu 51 Leo malo'u Narata 2 Tiale malou Mataipevu 4Loo bae Peavot 2 Tiale malon Morkari 3
Leo hae Pelvus 2 TiaIe malou Nasara 4
1 Leo hae Pialulup 2 Tiale malou Ora 5Loo hae Talatas 2 Tiale malou Patuitano 3
Leo hae Tavuapui 2 Tiale e-malou Vunasarakar 3
1 Leo hae Tuturu 2 TiaIe e-malou Wosaolo 2Leoman yae Pesena l Toksiki no-nologu Tonvara 3
Leoman hae Piamatsina 1 Tutuba ab Ronabuvu 4
1 Leoman kae Unap 1 Vara'ale ae Wailapa 4Leoman hohoe Wunapak l Varavara kona Benmoli 4Lotslots bohoe Betani 1
Lotsl01S hohoe Hokua 1
1 Lotslots hohoe VaJpei 1
1
1
1
1
1
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1 52. NAKARIA (Cordyline[ructicosa)
1
LANWIS NEM VILEJ ERIA LA.1\lWIS NEM VILEJ ERIA
Akei etft LaJaolo 5 Lotslots karia Valpei !
Akei tfti Narumatch 5 Lotslots ka ria Vunpuko 1
Akei karia Puama 5 Lulusoc tJi Tanavusvus 4
1 Akei etfe Tasiriki 5 Malo ouest tftgi Avunatari 4Akei rautft Toramaon 5 Merei lJana Navele 3
1 Akei karia Valapei 5
Merei na-karia Tombet 3
Araki cigi Araki 4 Merei I]aria Vavuro "-'
Atin vitftk Jaransor 6 Men aria Sulesai
1 Bura karia Vunato 5
Men karia Tasmate
Daru tft Pelmol 4 Men karia Tolomako 1
Farfi rsik Natawa 6 Men karia Vasalea 1
Farsaf tJi Nambel 6
Men karia Wunavai 1
1 Farsaf tJi Narango Moiso tsii Namoru 34 Mores tJi Mavunlivu 6
Farsaf tft Tanavoli 4 Narmoris fintftk Nambauk 6
1 Ipayato e-tJi Ipayato 4 Nekep ne-keri Hog-Harbour 6Ipayato tft Nasara 4 Nekep keni Port-Oiry 6
Kele tfthÎJl Tambotalo 6 Nethalp re-keni Rotal 6
1 Kiae fie FortsenaJ 3 N'Gen rasik Maniok 6Kiae fti Malo"unarave 3 Retelen f~k Fanafo 6
Kiae ftu Utalapa 3 Se fsik Butmas 6
1 Kilanoa karia Jaraimeltoa 5 Sinia karia Vatia 5Kilanoa karia Paki 5 Sorsor eri Nokuh.'U 1
Kula na-karia Tovot 3 Sorsor am OIpoe 1
1 Kula karia Wusi 1 Sorsor ari Penoru 1Lalaka karia Petawat 1 Tamavea si Mavea 4
Leo karia Jureviu 2 Tangoa tftgi Nakere 4
1 Leo karia Malao 2 Tiale ka ria Jaravanua 5Leo karia Maloeta 2 Tiale karia Lanopu 5
Leo karia Matantas 2 Tiale karia Mataipevu 4
1 Leo karia Narata 2
Tiale karia Morkari 3
Leo karia Peavot 2 Tiale karia Nasara 4
Leo karis Pelvus 2 Tiale karia Ora 5
Leo karia Pialulup 2 Tiale karia Patuitano 3
1 Leo karia Talatas 2 Tiale e-nkaria Vunasarakar 3Leo karia Tavuapui 2 Tiale e-karia Wosaolo 2
Leo karia Tuturu 2 Toksiki nu-ksigi Tonvara 3
1 Leoman a(ia Pesena 1 Tutuba visi Ronabmu 4Leoman karia Piamatsina 1 Vara'ale tdji Wailapa 4
Leoman karia Unap 1 Varavara tJi Benmoli 4
1 Leoman. ka ria Wunapak 1Lotslots karia Betani 1
Lotslots karia Hokua l
1
1
1
1
1
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1 53. OKTRI (Casuarina sp.)
LANWIS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei aru Lalaolo 5 Lotslots aru Vunpuko 1Akei aru Narumatch 5 Lulusoc ar l'anavusvus 4
Akei aru Puama 5 Malo ouest aru Awnatari 4
1 Akei aru l'asiriki 5 Merei na aru Navele 3Akei aru l'oramaori 5 Merei na-aru Tombet 3
Akei aru Valapei 5 Merei Da aru Vavuro ..,J
1 Araki a(U Araki 4 Meri anl SulesaiAtin fuay Jaransor 6 Men aru Tasmate
Bura "awaro Vunato 5 Men d3aru Tolomako
1 Daru ay (ar) Pelmol 4 Men aru Vasalea 1Farfi fuar Natawa 6 Meri aru Wunavai 1
Farsaf fwar Nambel 6 Moiso aru Namoru 3
1 Farsaf aru Narango 4 Mores a(U MavunIi\ll.l 6Farsaf aru Tanavoli 4 Narmoris fuar Nambauk 6
Ipayato e-aru Ipayato 4 Nekep ne-mas Hog-Harbour 6
1 Ipayato aru Nasara 4
Nekep mas Port-Oiry 6
Kele arua Tambotalo 6 Nethaip De-mas Rotal 6
Kiae aru Fortsenal 3 N'Gen hau Maniok 6
Kiae aru Malovunarave 3 Retelen f""ar Fanafo 6
1 Kiae aru Utalapa .., Se fuar Butmas 6JKilanoa aru Jaraime1toa 5 Sinia aru Vatia 5
Kilanoa aru Paki 5 Sorsor ~ru Nokuk"U 1
1 Kula ..,na-aru Tovot J Sorsor :lri OlpoeKula Wusiaru Sorsor Penoru 1
Lalaka Petawat
:lr
aru
1 Leo aru Jureviu 2 Tamavea a(U Mavea 4Leo aru Malao 2 Tangoa pibaru Nakere 4
Leo aru Maloeta 2 Tiale aru Jaravanua 5
1 Leo aru !'.1atantas 2 Tiale aru Lanopu 5Leo aru Narata 2 l'iale aru Mataipevu 4Leo Peavot 2 l'iale Morkari ..,aru aru J
1
Leo aru Pelvus 2 l'iale aru Nasara 4
Leo aru Pialulup 2 Tiale aru Ora 5
Leo aru Talatas 2 Tiale aru Patuitano 3
Leo aru Tavuapui 2 Tiale e-aru Vunasarakar 3
1 Leo aru Tuturu 2 Tiale e-aru Wosaolo 2Leoman a(U Pesena 1 Toksiki nu-ara Tonvara 3
Leoman aru Piamatsina 1 Tutuba varu Ronabuvu 4
1 Leoman aru Unap 1 Vara'ale aru Wailapa 4Leoman aru Wunapak 1 Varavara a(U Benmoli 4
Lotslots ar Betani 1
1 Lotslots :ln Hokua 1Lotslots :lr Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 54. BURAO (Hibiscus tiliaceus)
1
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERlA
Akei vae Lalaolo 5 Lotslots vae 'lunpuko 1
Akei vae Narumatch 5 Lulusoc va Tanavusvus 4
Akei vae Puarna 5 MaJo ouest ~-vaj Avunatari 4
1 Akei vae Tasinki 5 Merei na vae Navele 3Akci vai Torarnaori 5 Merei na-vae Tombet 3
Akei vae Valapei 5 Merci na vae 'lavuro 3
1 Araki piea Araki 4 Men vae Sulesaî 1Atin riva Jaransor 6 Meri vae Tasmate 1
Bura vae 'lunato 5 Men vae Tolomako 1
1 Daru pa Pelmol 4 Men vae Vasalea 1Farfi rifa Natawa 6 Men vae Wunavai 1
Farsaf fa Nambel 6 Moiso vae Namoru 3
1 Farsaf fae Narango 4 Mores vae Mavunlivu 6Farsaf ~e Tanavoli 4 Narmoris raya Nambauk 6
Ipayato e-vae Ipayato 4 Nekep ne-velit Hog-Harbour 6
1 Ipayato vae Nasara 4
Nekep velüt Port-Oiry 6
Kele ôaea Tarnbotalo 6 Nethalp ne-vilit Rotai 6
N'Gen ea Maniok 6Kiae pae Fortsenal 3
Retelen Fanafo 6Kiae pae Malovunarave 3 raya1 Se rifa Butmas 6Kiae pae Utalapa 3 Sinia pae Vatia 5
Kilanoa pae Jaraimeltoa 5 Sorsor vae Nokuku 1
1 Kilanoa pae Paki 5 Sorsor vae Olpoe 1Kula na-vae Tovot .., SOT'Sor vae Penoru 1..>
KuJa vae Wusi 1 Tarnavea vae Mavea 4
1 Lalaka vae Petawat 1 Tangoa pij3ae Nakere 4Lee vae Jureviu 2 Tiale eva Jaravanua 5
Leo vae Malao 2 Tiale pae Lanopu 5
1 Leo vae Maloeta 2 Tiale epaj Mataipevu 4Lee Matantas 2vae Tiale pae Morkari 3Leo vae Narata 2
Leo vae Peavot 2 Tiale ~ae Nasara 41 Leo vae Pelvus 2 Tiale Jlai Ora 5Lee vae Pialu1up 2 Tiale pae Patuitano 3
Leo wae Talatas 2 Tiale e-pa Vunasarakar 3
1 Leo vae Tavuapui 2 Tiale e-pa Wosaolo 2Leo vae Tuturu 2
Leoman Pesena 1 Toksiki nu-ya (nu- Tonvara 3vae
1 Leoman pae Piamatsina 1 ôa)Leoman Unap 1 Tutuba vivae Ronabuvu 4vae
Leoman pae Wunapak 1 Vara'ale vae Wailapa 4
Varavara fae Bemnoli 41 Lotslots vae Betani 1Lotslots vai Hokua 1
Lotslots vae Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 55. LASLAS (Polyscias sp)
LANWIS NEM VU.EJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei vasvasi L1laolo 5 Lotslots takal Vunpuko 1Akei pepe vasvas Narurnatch 5 LuJusoc Lede Tanavusvus 4
Akei pepei Puama 5 Millo +u-wbeDlbei Avunatari 4
1 Akei vasvas Tasiriki 5 ouestAkei vasvas Toramaori 5 Merei na- mbembei Navele 3
Akei bebe Valapei 5 Merei na- mbembei Tombet 3
1 Araki pepei Araki 4 Merei na- mbembei Vavuro 3Atin m'be m'he tas laransor 6 Meri pepei SuJesai 1
Bura pepe Vunato 5 Meri pepei Tasmate 1
1 Daru tede Pelmol 4 Meri pepei Tolomako 1Farfi tantan naba Natawa 6 Meri pepci VasaJea 1
Farsaf bebeitas Nambel 6
Meri peipei Wunavai 1
Farsaf pei Narango 4
Moiso pei Namoru 3
1 Farsaf pei Tanavoli 4 Mores beibei Mavunlivu 6Nalmoris pereitar Nambauk 6
Ipayato e-vasvas Ipayato 4
Ipayato pepei Nasara 4 Nekep na-wesi
Bog-Harbour 6
1 Nekep naOwusiKele deia Tambotalo 6 Port-Oiry 6Kiae pepei FortsenaJ 3 NethaJp nelhu RotaJ 6
Kiae peipei Malovunarav 3 N'Gen ahanamba Maniok 6
1 e Retelen ~omful Fanafo 6Kiae peipei UtaJapa 3 Se mbeIDbei tas Butmas 6
Kilanoa pepei laraimeltoa 5 Sinia pepci Vatia 5
1 Kilanoa pepei Paki 5 Sorsor pepei Nokuku 1Kula na-peibei Tovot 3 Sorsor tean Olpoe 1
Kula peibei Wusi 1 Sorsor beibei Penoru 1
1 Lalaka beibei Petawat 1 Tamavea bei Mavea 4Leo peipei Jureviu 2 Tangoa bei Nakere 4
Leo Malao 2 Tiale pepei Jaravanlla 5
1 Leo peipei
Maloeta 2 Tiale bebei Lanopu 5
Leo veJeu Matantas 2 TiaJe pepei Mataipevu 4
Leo vuko Narata 2 Tiale bepei Morkari 3
Tiale pepei NasaraLeo pepei Peavot ,.., 41 L.Leo pepei Pelvus 2 TiaJe pepei Ora 5Leo peipei Pialulup 2 TiaJe peipei Patuitano 3
Leo vuka Talatas 2 TiaJe
e-mbeimbei Vunasarakar 3
1 Tiale e-beibei Wosaolo ,..,Leo vuka Tavuapui 2 L.Leo peipei TlIturu 2 Toksiki nu-pepei (nu- Tonvara 3
Leoman ta'an Pesena 1 son(3um)
1 Leoman pepei Piamatsina 1 Tutuba vimbeu Ronabuvu 4Leoman pepei Unap 1 Vara'aJe peipei Wailapa 4
Leoman takal Wunapak 1 Varavara peipei Benmoli 4
1 Lotslots takaJ Betani 1Lotslots takal Hokua 1
Lots]ots takal Valpd 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 56. PIG
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LAl'IWIS NEM VILEJ ERIAAkei poe Lalaolo 5 Lotslots poe Vunpuko 1Akei poe Narumatch 5 Lulusoc po Tanavusvus 4
Akei poe Puama 5 Malo ouest boe AV1lnatari 4
1 Akei poe Tasiriki 5 Merei "'po Navele 3Akei poe Toramaori 5 Merei na-bo Tombet 3
Akei poe Valapei 5 Merei mbo Vavuro 3
1 Araki po kaki 4 Meri poe SuJesai 1Nin m'bu Jaransor 6 Meri poe Tasmate 1
Bura poe Vunato 5 Meri poe Tolomako 1
1 Daru po Pelmol 4 Men poe Vasale.a 1Farfi mbu Natawa 6 Meri poe Wunavai 1
Farsaf bo Narnbei 6 Moiso poe NamoN 3
1 Farsaf po Narango 4 Mores boa Mavunlivu 6Fars.af po Tanavoli 4 Narmoris m'bu Nambauk 6]payato e-poe Ipayato 4 Nekep oera flog-Harbour 6
Ipayato poe Nasara 4 Nekep ara Port-OIry 6
1 Kele poïa Tambotalo 6 NethaJp oe-vao RotaJ 6Kiae poe Fortsenal J N'Gen bo ~faniok 6
Kiae titila (poe) M.alovunarave 3 Retelen mbu Fanafo 6
1 Kiae poe Utalapa 3 Se mbu Butmas 6Kilanoa poe Jaraimeltoa 5 Sinia poe Varia 5
Kilanoa poe Paki 5 Sorsor poe Nokuku 1
1 Kula pwei Toyot 3 Sorsor poe Olpoe 1Kula pwe.i Wusi Sorsor boe PenoN 1
Lalaka boe Petawat Tamavea boe Mavea 4
1 Loo boe Jureviu 2 Tangoa poe Nakere 4Leo poe Malao 2 Tiale ho Jarayanua 5Loo boe Maloeta 2 Tiale poe Lanopu 5
1
Leo boe Ma tanta5 2 Tiale poe Mataipevu 4
Leo boe Narata 2 Tiale poe Morkari 3
Loo poe Peavot 2 TiaJe poe Nasara 4
Leo poe PelyUS " Tiale poe Ora 5
""1 Loo poe PiaJulup 2 Tiale bo Patuitano 3Leo poe Talatas 2 Tiale e-mpo Vunasarakar 3
Leo boe TavuaplÙ 2 TiaJe e-mbo Wosaolo 2
1 Leo poe Tuturu 2 Toksiki ou-mbu Tonvara 3Looman poe Pesena Tutuba poe Ronabuvu 4
Leoman poe Piamatsina Vara'ale boe Wailapa 4
1 Leoman poe Unap Varavara poa Benmoli 4Looman poe WunapakLotslots poi Betani
1
Lotslots poi Hokua
Lotslots poi Valpei
1
1
1
1
1
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1 57. PIGNARAVE
LANWIS NEM VlLEJ' ERIA LANWIS N"EM VILEJ ERIA
1 Akei rave LaJaolo 5 Lotslots rap VaJpei 1Akei rave Narumatch 5 Lotslots rap Vunpuko 1
Akei rav~ Puama 5 Lulusoc ra~ Tanavusvus 41 Akei rave Tasiriki 5 MaJo ouest rawe Avunatari 4Akei rave Toramaori 5 Merei "d'a Navele 3
Akei VaJapei 5rave Merei na-rave Tombet 31 Araki rave Araki 4 Merei rave Va\-1Jro 3Arin -d'a Jaransor 6 Meri rawe Sulesai l
Bura rave Vunato 5 Men rawe Tasmate l
1 Daru ra~ Pelmol 4 Meri kureviu Tolomako lFarfi -ra Natawa 6 Meri rawe Vasalea 1
Farsaf rav Narnbel 6 Meri kureviu Wunavai 1
1 Farsaf rave Narango 4 Moiso rave Namoru 3Farsaf rave Tanavoti 4 Mores rave MavuJÙivu 6
Ipayato e-rave Ipayato 4 Narmoris "d'a Nambauk 6
1 Ipayato rave Nasara 4 Nekep ne-hirie Hog-Harbour 6Ke1e ravea TambotaJo 6 Nekep erë Port-OIry 6
Kiae rave Fortsena1 3 Nethalp oere Rotal 6
1 Kiae rave MaJovunarave 3 N'Gen ra Maniok 6Kiae rave Utalapa 3 Retelen ·d'a Fanafo 6
Kilanoa rave Jaraimeltoa 5 Sc "dra Butmas 6
Kilanoa Paki 51 rave Sinia rave Vatia 5Kula rave Tovot 3 Sorsor rail Nokuku 1Kula pwei rawe Wusi 1 Sorsor rail OlpoeLalaka Petawat 1 1
1
rawe
Leo Sure13iu Jurevi.u 2 Sorsor rail Penoru 1
Leo Surelliu MaJao 2 Tamavea (live l'viavea 4
Leo Surej3iu MaJoeta 2 Tangoa ralle Nakere 41 Leo Sure13iu Matantas 2 Tiale rave Jaravanua 5Tiale Lanopu 5Leo Surej3iu Narata 2 raveTiale rave Mataipevu 4
1 Leo ra/3e Peavot 2 TiaJe e-rave Morkari 3Leo Surej3iu Pelvus 2 Tiale rave Nasara 4
Leo raj3e Pialulup 2 Tiale rave Ora 5
1 Leo Surej3iu Talatas 2 Tiale aDda Patuitano 3Leo Surepiu Tavuapui 2 Tiale e-rave Vunasarakar 3
Leo Sorej3iu Tuturu 2 Tiale e-rave Wosaolo 2
Toksiki nu-rayaêi 31 Leoman raj3e Pesena 1 TonvaraTutuba RonabuvuLeoman ralle Piamatsina 1 rave 4Vara'ale rave Wailapa 4
Leoman ra/3e Unap 1
1 Varavara rave Benmoli 4Leoman ra/3 Wunapak 1Lotslots rail Setani l
1
Lotslots raj3u Holma 1
1
1
1
1
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1 58. RAT
1 LANWIS NEM VlLEJ ERIA LA~"WIS NEM VILEJ ERIAAkei tJino Lalaolo 5 Lots10ts h:Jrip Valpei 1
Akei tSino Narumatch 5 Lotslots harip Vunpuko 1
1 Akei arivi Puama 5 Lulusoc ariv Tanavusvus 4Akei tSino Tasiriki 5 Malo ouest harivi Avunatari 4
Akei tSino Toramaori 5 Merei e-arivi Navele 3
1 Akei arivi Valapei 5 Merei n-ari[3 Tombet ::;Araki a(Îvi Araki 4 Merei arip Vavuro 3
Atin fisel Jaransor 6 Meri yari(3i Sulesai 1
1 Bura arivi Vunato 5 Men arivi Tasmate 1Daru ari~ Pelmol 4 Men yarivi Tolomako 1
Farfi fisel Natawa 6 Meri arivi Vasalea 1
1 Farsaf ariv Nambel 6 Men yarivi Wunavai 1Farsaf arif Narango 4 Moiso arivi Namoru 3
Farsaf arif Tanavoli 4 Mores am Mavunlivu 6
1 Ipayato e-tJino Ipayato 4 Narmoris rasel Nambauk 6Ipayato tSino Nasara 4 Nekep na Hog-Harbour 6
Kele haroia Tambotalo 6 Nekep na Port-OIry 6
Nethalp niio Rotai1 Kiae arivi Fortsenal 3 6Kiae arivi Malovunarave 3 N'Gen ive Maniok 6
Kiae arivi Utalapa 3 Retelen fseli Fanafo 6
Kilanoa arivi Jaraimeltoa 5 Se fsel Butmas 61 Kilanoa arivi Paki 5 Sinia arivi Vatia 5Kula arivi Tovot 3 Sorsor kerip Nokuku 1
Kula arivi Wusi Sorsor kirip Olpoe 1
1 Lalaka harip Petawat Sorsor harip Penoru 1gereIJere Tamavea aDvi Mavea 4
Leo haripi Jureviu 2 Tangoa haripi Nakere 4
1 Leo haripi Malao 2 Tiale arip Jaravanua 5Leo haripi Maloeta 2 Tiale ariv Lanopu 5
1 Leo harivi Matantas 2 Tiale arivi Mataipevu 4Leo harivi Narata 2 Tiale arivi Morkari ::;Leo hariv Peavot 2 Tiale ariv Nasara 4
Leo harivi Pelvus 2 Tiale arivi Dra 5
1 Leo harivi Pialulup 2 Tiale arivi Patuitano 3Leo harivi Talatas 2 Tiale e-arivi Vunasarakar 3
Leo haripi Tavuapui 2 Tiale e-arivi Wosaolo 2
1 Leo harivi Tuturu 2 Toksiki nu-yirio Tonvara 3Leoman harip Pesena Tutuba arivi Ronabuvu 4
Leoman harip Piamatsina Vara'ale arivi Wailapa 4
1 Yaravara arivi Benmoli 4Leoman karip UnapLeoman arip Wunapak
1
Lotslots harip Betani
Lotslots h~rip Hokua
1
1
1
1
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1 59. DOG
1 LA!.'Ii-W1S NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei veriu Lalaolo 5 Lulusoc viri Tanavusvus 4
Akei pinu Nannnatch 5 Malo ouest (iuri.. Av1Illatari 4
1 Akei piriu Puama 5 Merei e-pesi NaveJe 3Akei veriu Tasiriki 5 Merei na~pes Tombet 3
Akei viriu Toramaori 5 Merei pesi 'lavure 3
1 Akei viriu 'lalapei 5 Meri pf:S Sulesai 1Araki viri Araki 4 Meri pes Tasmate 1Atin Jaransor 6pes
Meri pes Tolomako
1 Bura voe 'lunato 5Daru fliri Pelmol 4 Meri pes 'lasalea l
Farfi pes Natawa 6 Meri pes Wunavai l
1 Farsaf liri Nambel 6 Moiso viriu Namoru 3Farsaf firiu Narango 4 Mores viriu Mavunlivu 6Farsaf liriu Tanavoli 4 Narmoris pes Nambauk 6
1
Ipayato e-vriu Ipayato 4 Nekep n~p~s Hog-Harbour 6
Ipayato vriu Nasara 4 Nekep Port-Oiry 6
Kele viriua Tambotalo 6 p~s
Kiae viriu Fortsenal 3 Nethalp bes Rotai 6
1 Kiae viriu Malovunarave 3 N'Gen bes Maniok 6Kiae viriu Utalapa 3 Retelen pes Fanafo 6
Kilanoa viriu Jaraimeltoa 5 Se pes Butmas 6
1 Kilanoa viriu Paki 5 Sinia poi Vatia 5Kula woi Tovot 3 Sorsor pes(i) Nokuku 1
Kula woi Wusi 1 Sorsor pes Olpoe 1
1 Lalaka bes Petawat 1 Sorsor bes Penoru 1Leo pesi Jurevîu 2 Tarnavea ~ivu Mavea 4
Leo pes Malao 2
piriuLeo pesi Maloeta 2 Tangoa Nakere 41 Leo pesi Matantas 2 Tiale pes Jaravanua 5Leo pesi Narata 2 Tiale voe Lanopu 5
Leo pes Peavot 2 Tiale pesi Mataipevu 4
1 Leo pesi Pelvus 2 Tiale e-voi Morkari 3Leo pes Pialulup 2 Tiale pes Nasara 4
Leo pesi Talatas 2 Tiale poe Ora 5
1 Leo pesi Tavuapui 2 Tiale pesi Patuitano 3Leo pesi Tuturu 2 Tiale e-pesi Vunasarakar 3
Leoman pes Pesena 1 Tiale e-pesi Wosaolo 2
1 Leoman pes Piamatsina 1 Toksiki nu-mbes Tonvara 3Leoman pes Unap 1 Tutuba viriu Ronabuvu 4
Leoman pes Wunapak ] 'lara'ale vriu Wailapa 4
1
Lotslots puriu Betani 1 'laravara firiu Benmoli 4
Lotslots ~uriu Hokua l
Lotslots pes (puriu) Valpei 1
1 Lotslots pes (J3uriu) Vunpuko 1
1
1
1
1
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1 60. BLAKBOKIS
1 LA1~IS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei kami La1aolo 5 Lotslots karai Vunpuko 1Akei karai Narurnatch 5 Lulusoc arai Tanavusvus 4
Akei karai Puarna 5 Malo ouest garai Avunatari 4
1 Akei karai Tasinki 5 Merei game Navele 3Akei karai Torarnaori 5 Merei na-garay Tombet 3
Akei kan" Valapei 5 Merei lJame Vavuro 3
1 Araki ka{ll Araki 4 Men arai Sulesai 1Atin kay Jaransor 6 Meri karai Tasmate l
Bura karae Vunato 5 Meri karai Tolomako l
1 Daru ayai (karai) Pelmol 4 Meri karai Vasalea 1Farfi. kap Natawa 6 Men karai Wunavai 1
Farsaf kara Nambel 6 Moiso karae Namoru 3
1 Farsaf karae Narango 4 Mores karae Mavunlivu 6Farsaf karae Tanavoli 4 Narrnoris kap Nambauk 6
[payato e-karai Ipayato 4 Nekep n~yar Hog-Harbour 6
1 Ipayato karai Nasara 4 Nekep syar (arar) Port-Oiry 6Kele karaÙl Tarnbotalo 6 Nethalp ne-yar Rotal 6
Kiae kami Fortsenal 3 N'Gen kab Maniok 6
1 Kiae karai Malovunarave 3 Retelen kap Fanafo 6Kiae karai Utalapa 3 Se kap Butmas 6Kilanoa karai Jaraimeltoa 5 Sima garai Vatia 5
Kilanoa karai Paki 5 Sorsor oroi Nokuk"ll l1 Kula karai Tovot 3 Sorsor oroi Olpoe 1Kula karai Wusi 1
Lalaka kame Petawat l Sorsor 'ami Penoru l
1 Lee kami Jureviu ,., Tarnavea ga{3i Mavea 4...Lee kami Malao 2 Tangoa kami Nakere 4
Loo kami Maloeta 2 Tiale kame Jaravanua 5
1 Lee kami Matantas 2 Tiale game Lanopu 5Loo kami Narata 2 Tiale garai Mataipevu 4
Lee kami Peavot 2 TiaJe e-k;lmi Morkari 3
1 Loo kami Pelvus 2 Tiale karai Nasara 4Leo ka rai Pialulup 2 Tiale kame Ora 5Loo kami TaJatas 2 Tiale garae Patuitano ~J
Lee kami Tavuapui 2 Tiale e--karai Vunasarakar .~J
1 Lee kami Tuturu 2 Tiale e-garai Wosaolo 2Leoman ami Pesena 1 Toksiki nu-Rgam Tonvara 3
Leoman kami Piamatsina 1 Tutuba kami Ronabuvu 4
1 Leoman arai Unap 1 Vara'ale karai Wailapa 4Leoman kami. Wunapak 1 Varavara kame Bernnoli 4
-
Lots]ots k:>rai Betant 1
1 Lotslots k:lr.>i Hokua 1Lotslots k:lr:li Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 61. NASIKO
1 LA.NWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIAAkei sb Lalaolo 5 Lotslots sih Valpei 1
Akei si'o Narumatch 5 Lotslots si'o Vunpuko 1
1 Akei Si'O Puama 5
LuJusoc si Tanavusvus 4
Akei sio Tasiriki 5 Malo ouest sivo Avunatari 4
Akei sio Toramaori. 5 Merci sio Navele 3
Akei sb Valapei 5 Merei na-sio Tombet 3
1 Araki siho Araki 4 Merei sio Vavuro 3Atin sindrav Jaransor 6 Men sio Sulesai 1
Bura sio Vunato 5 Meri sivo Tasmate 1
1 Daru si Pelmol 4 Meri sivo Tolomako 1Farfi flSiDdar Natawa 6 Men sivo Vasalea 1
Farsaf fasio Nambel 6 Men sivo Wunavai 1
1 Farsaf fasio Narango 4 Moisa si'o NanlOru 3Farsaf epasio Tanavoli 4 Mores sio Mavunlivu 6
Ipayato e-sio Ipayato 4 Narmoris fsiDdrar Narnbauk 6
1 Ipayato sio Nasara 4 Nekep ne-hi Hog-Harbour 6Kele sihoa Tambotalo 6 Nekep ihi Port-Oiry 6
Kiae siorevereve Fortsenal 3 Nethalp ne-sie Rotal 6
1 Kiae si'o Malovunarave 3 N'Geu sivare Maniok 6Kiae Jio Utalapa 3 Retelen si"dar Fanafo 6
Kilanoa sio Jaraimeltoa 5 Se rsiDdar Butmas 6
1 Kilanoa sio Paki 5 Sinia si'o Vatia 5Kula sio Tovot 3 Sorsor sik Nokuku 1
Kula hio Wusi 1 Sorsor sik Olpoe 1
1 Lalaka siho Petawat 1 Sorsor sik PenoruLeo sivo Jureviu 2 Tamavea sio Mavea 4
Leo sivo Malao 2 Tangoa siho Nakere 4
1 Leo siho Maloeta 2 Tiale sio Jaravanua 5Leo sivo Matantas 2 Tiale Si'O Lanopu 5
Leo sivo Narata 2 Tiale sio Mataipevu 4
1 Leo siho Peavot 2 Tiale e-sio Morkari 3Leo siho Pe!vus 2 Tiale sio Nasara 4
Leo siho Pialulup 2 Tiale sio Ora 5
Leo sivo Talatas 2 Tiale sio Patuitano 31 Leo siho Tavuapui 2 Tiale e-sio Vunasarakar 3Tiale e-siho WosaoloLeo siho Tuturu 2 2
Toksiki nu-tSigi TonvaraLeoman siho Pesena 1 31 Leoman sio Piamatsina 1 Tutuba sio Ronabuvu 4Leoman siko Unap 1 Vara'ale si'o Wailapa 4
Leoman siho Wunapak 1 Varavara sio Benmoli 4
1 Lotslots sik Betani 1Lotslots sih Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 62. SNEK
1 LA..."JWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM Vll..F..J ERlAAkei mata Lalaolo 5 Lotstols mWat Valpei lAkei mata Narumatch 5 Lotslots mWat Vunpuko 1
1
Akei mata Puama 5 Lulusoc mat Tanavusvus 4
Akei mata Tasiriki 5 Malo ouest mWata Avunatari 4
Akei mata Toramaori 5 Merei NaveleAkei VaJapei 5 marta 3mata Merei na-marita Tombet1 3Araki ma[a Araki 4 Merei Vavuromarta 3Atm mWat Jaransor 6 Meri mWata Sulesai
.._-" 1
Bura marita Vunato 5 Meri mWata Tasmate 11 Daru mat Pelmol 4 Meri mWata TolomakoFarfi Natawa 6 1mata
Farsaf IOWat Nambel 6 Meri mWata Vasalea 1
._---
1 Farsaf fmat Narango 4 Meri mWata Wunavai lFarsaf fmat Tanavoli 4 Moiso mata Namoru 3
Ipayato e-mata Ipayalo Mores mata Mavunlivu 6
1 Ipayato mata Nasara 4 Narmoris soksasat Nambauk 6Kele mata Tambotalo 6 Nekep nio Hog-Harbour 6
Kiae maSi paravu Fortsenal 3 Nekep sio Port-Oiry 6
1 Kiae paravu Malovunarave 3 Nethalo n-io Rotai 6Kiae maSi paravu Utalapa 3 N'Gen mide Maniok 6Retelen mWat Fanafo 6
Kilanoa Jaraimeltoa 5mata
1 Kilanoa mata Paki 5
Se fIOWat Butmas 6
Kula marita Tovot 3 Sima marita Vatia 5
Kula marita Wusi 1 Sorsor mWat(a) Nokuku 1
1 Lalaka bahi Petawat 1 Sorsor mat Olpoe. 1Leo mWata Jureviu 2 Sorsor mWllt Penoru l
Leo mW'ata Malao 2 Tamavea mata Mavea 4
1 Leo mWata Maloeta 2
Tangoa mata Nakere 4
Tiale marita Jaravanua 5Leo mWata Matantas 2
Tiale marita Lanopu 5
Leo mWata Narata 2 Tiale marida Mataipevu 4
1 Leo mWata Peavot 2 Tiale marita Morkari 3Leo m....ata Pelvus 2 Tiale marita Nasara 4
Leo mWata Pialulup 2 Tiale marita Ora 5
1 Leo mWata TaJatas 2 Tiale marita Patuitano JTiale e-marita Vunasarakar 3Leo mWata Tavuapui 2
Tiale e-marita Wosaolo 2Leo mWata Tuturu 2
Toksiki Tonvara1 nu- 3Leoman mWata Pesena 1 natSiDdra~Lcoman mWata Piamatsina 1 Tutuba mata Ronabuvu 4
1
Leoman m"'ata Unap l Vara'ale mata Wailapa 4
Leoman mWat Wunapak l Varavara mata Benmoli 4
Lotslots mWat Betani l
1 Lotslots mWat Hokua l
1
1
1
1
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1 63. NAWITA
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA1 Akei aiuta Laillolo 5 Lulusoc uit Tanavusvus 4Akei auila Narumatch 5 Malo uita Avunatari 4
Akei ",ita Puama 5 ouest
1 Akei aiuta Tasiriki 5 Merei e-mara tavatava Navele 3Akei aiuta Toramaori 5 rom
Akei wita Yalapei 5 Merei wita Tombet ]
1 Araki yui(ll Araki 4 Merei uita Vavuro ]Atin Jaransor 6 Meri yuita Sulesai 1
Bura ",ita Yunato 5 Meri uita Tasmate
1 Daru uwit Pelmol 4 Men uila TolomakoFarfi ?? Natawa 6 Men uila Vasalea
Farsaf Nambel 6 Men yuita Wunavai
1 Farsaf wita Narango 4 Moiso wita Namoru ....)Farsaf wita Tanavoli 4 Mores wita Mavunlivu 6
Ipayato e-aiuta Ipayato 4 Nannoris Narnbauk 6
Ipayato aiuta Nasara 4 Nekep neOOe Hog- 61 Kele wita Tambotalo 6 HarbourKiae uita Fortsenal ] Nekep niv-ken Port-Olt)' 6
Kiae uita Malovunara ] Nethalp Rotai 61 ve N'Gen Maniok 6Kiae uita Utalapa 3 Retelen Fanafo 6
Kilanoa wita Jarairneltoa 5 Se nawita Butmas 6
1 Kilanoa wita PaIO 5 Sinia uita Vatia 5Kula uita Tovot 3 Sorsor kuit Nokuku 1
Kula uita Wusi l Sorsor kuit Olpoe l
1 Lalaka boita Petawat 1 Sorsor huit Penoru lLeo huita Jureviu 2 Tamavea ita Mavea 4
Leo uita Malao 2 Tangoa wita Nakere 4
Leo huita Maloeta 2 Tiale wita Jaravanua 51 Leo uita Matantas " Lanopu 5"- Tiale witaLeo huita Narata 2 Tiale uida Mataipevu 4
Leo huita Peavot 2 Tiale wita Morkari ....)1 Leo huita Pelvus 2 Tiale Nasara 4Leo huita Pialulup 2 Tiale uita Ora 5
Leo uita Talatas 2 Tiale wita Patuitano 3
1 Leo uita Tavuapui 2 Tiale wita Vunasarakar 3Leo huita Tuturu 2 Tiale wita Wosaolo 2
Leoman huita Pesena 1 Toksiki wita Tonvara 3
1 Leoman huita Piamatsina 1 Tutuba uita Ronabuvu 4Leoman uita Vnap 1 Vara'ale uwita Wailapa 4Leoman huit Wunapak 1 Varavara wita Benmoli 4
Lotslots buit Betani 1
1 Lotslots buit Hokua 1Lotslots buit Yalpeî 1
Lotslots huit Vunpuko 1
1
1
1
1
1
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1 64. FAOL WOMAN
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM Vll..EJ ERlAAkei toa pita Lalaolo 5 Lot510t5 llokur Valpei 1
Akei tina toa Narurnarch 5 Lotslots wukur Vunpuko 1
Akei topita Puama 5 Lulusoc toa lavin Tanavusvus 41 Akei tina toa Tasiriki 5 Malo ouest toa vavine Avunatari 4Akei toa pita Toramaori 5 Merei pui toa Navele 3
Akei tina tos Valapei 5 Merei na- toa levine Tombet 31 Araki topira Araki 4 Merei pui toa 'lavuro 3Atin ta-dro laransor 6 Meri tinure Sulesai 1
Bura rabYi toa Vunato 5 Men tinkure Tasmate 1
1 Men tinkure Tolomako 1Daru toa lavin Pelmol 4Farfi taoroto Natawa 6 Men tinkure Vasalea l
Farsaf fito pita Nambel 6 Men tinkure Wunavai 1
1 Farsaf flo pita Narango 4 Moiso toa pita Namoru 3Farsaf cfIuto pita Tanavoli 4 Mores toa pita Mavunlivu 6
Narmoris tan roto Nambauk 64lpayato e-tina toa Ipayato
Nekep noe-wak~r Hog-Harbour 61 lpayato tins toa Nasara 4Kele to suvuia Tambotalo 6 Nekep noe.-wak<)r Port-OIry 6
Kiae toa pita Fortsenal 3 Nethalp neeao RotaJ 6
1 Kiae toa pita Malovunarave 3 N'Gen nanvo Maniok 6Kiae tinae toa UtaJapa ~ Retelen tanbt~ Fanafo 6;)
Kilanoa rataoa toa Jaraimeltoa 5 Se tan toto Butmas 6
1 Kilanoa rapi toa Paki 5 Sinia pwi toa Vatia 5Kula toa matua Tovot 3 Sorsor tin'ur Nokuku 1Kula puwi toa Wusi 1 Sorsor tin U( Olpoe 1
Lalaka tin~ urure Petawat 1 Sorsor tine u{ Penoru 11 Leo toa haSai lureviu 2 Tamavea k:wanioe Mavea 4
Leo toa aSai Malao 2 Tangoa toaharai Nakere 4
1 Leo toa haSai Maloeta 2 Tiale pui toa laravanua 5Leo toa aSai Matantas 2 TiaJe pui toa Lanopu 5
Leo toa haSai Narata 2 TiaJe pui toa Mataipevu 4
Leo tinture Peavot 2 Tiale rapui toa Morkari 31 Leo toa yaSae Pelvus 2 Tiale pui toa Nasara 4Tiale pu toa Dra 5Leo toa hatae Pialulup 2
Tiale puitoa Patuitano 3Leo toa aSai Talatas "l1 .t.. Tiale e-mpui toa Vunasarakar 3Leo toa aSai Tavuapui 2 TiaJe e-mpui toa Wosaolo 2
Leo toa haSai Tutu ru " Toksiki peyleto Tonvara 3..
1 Leoman tinur Pesena 1 Tutuba toavavine Ronabuvu 4Leoman tioure Piamatsina 1 Vara'ale toa pita Wailapa 4
"---Leoman tina ure Unap 1 Varavara toa pita Benmoli 4
1 Leoman wukur Wunapak 1Lotslots pukur Betani 1
Lotslots pukur Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 65. FAOLMAN
1
LANWIS NEM VILEJ ERIA LAl'l"WlS NEM VILEJ ERIA
Akei tat.fi Lalaolo 5 Lotslots Jakw~ Valpei 1
Akei tatJi Narumatch 5 Lotslots lakwas Vunpuko 1
Akei tat.fi Puama 5 Lulusoc toa lanan Tanavusvus 41 Akei tatJi Tasiriki 5 Malo ouest toa mWera Avunatari 4
Akei tatJi Toramaon 5 Merei la1Ju Navele 3
1 Akei tatJi Valapei 5 Merei na-laIJu Tombet 3Araki tol3a(i Araki 4 Merei laI]u Vavuro 3
Atin tokar Jaransor 6 Meri lakwas Sulesai 1
1 Bura lako Vunato 5 Men lakwas Tasmate 1Meri lakwas ToJomako 1Daru toa lanan Pelmol 4 Meri lakwas Vasalea 1
Farfi soksara Natawa 6 Meri lakwas Wunavai 1
1 Farsaf fito tamnos Nambel 6 Moiso tatsvari Namoru 3Farsaf fto var Narango 4 Mores toa tamlos Mavunlivu 6
Farsaf ,uto ,ar Tanavoli 4 Nannons fitukar Nambauk 6
1 Ipayato e-tat.fi Ipayato 4 Nekep no6-wari Hog-Harbour 6Ipayato tatft Nasara 4 Nekep no6-wari Port-ûlry 6
Kele to varia Tambotalo 6 Nethalp neeao ware Rotai 6
1 Kiae taJvare Fortsenal 3 N'Gen tesara Maniok 6Kiae tasvari Malovunarave 3 ReteJen ft:lkar(u) Fanafo 6
Kiae taJvari Utalapa 3 Se ftokar Butmas 6
1 Kilanoa tat.fi Jaraimeltoa 5 Sinia lago Vatia 5Kilanoa tatJi Paki 5 Sorsor law~ Nokuku l
Kula la~o Tovot 3 Sorsor la"'was Dlpoe l
1 Kula lagu Wusi 1 Sorsor lauwas Penom 1Lalaka Jokowas Petawat l Tamavea loIamana Mavea 4
Loo toa lamane Jureviu 2 Tangoa toa13ari Nakere 4
1 Leo toa vara Malao "- Tiale ela Jaravanua 5Leo toa vara Maloeta 2 Tiale lako Lanopu 5
Loo toa vara Matantas 2 Tiale laku Mataipevu 4
1 Leo toa vara Narata 2 Tiale tatJavara Morkari 3Leo lakuwas Peavot 2Leo lamane Pelvus 2 Tiale lako Nasara 4
taJiLeo lamane Pialulup 2 Tiale Dra 5
1 Leo toa vara Talatas 2 Tiale laku Patuitano 3Loo toa vara Tavuapui 2 Tiale e-laIJu Vunasarakar 3
Leo toa vara Tu turu 2 Tiale e-lagu Wosaolo 2
1 Leoman lowae Pesena 1 Toksiki tiolaRdo Tonvara 3Leoman lokowas Piamatsina 1 Tutuba toamera Ronabuvu 4
Leoman lokwas Unap 1 Vara'ale tadjwari Wailapa 4
1 Leoman lawas Wunapak 1 Varavara toa var Berunoli 4Lotslots lakwas Betani 1
Lotslots lakwas Holma 1
1
1
1
1
1
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1 66. FIS
1 LAl'lWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIAAkei matJi Lalaolo 5 Lotslots ih Valpei 1
Akei matJi Narumatch 5 Lotslots iha Vunpuko 1
1 Akei matSi Puama 5
Lulusoc natS Tanavusvus 4
Akei matSi Tasiriki 5 Malo ouest maanJi Avunatari 4
Akei matSi Toramaori 5 Merei matJi Navele 3
1 Akei matJi Valapei 5 Merei na-matJi Tombet 3Araki naci Araki 4 Merei matJi Vavuro 3
Atin natavot Jaransor 6 Men iva Sulesai 1
1 Bura matSi Vunato 5 Men i'a Tasmate 1Daru matS Pelmol 4 Men maSi Tolomako 1
Farfi fis Natawa 6 Meri i'a Vasalea 1
1 Farsaf toloa NambeI 6 Meri nad3i Wunavai 1Farsaf mautsi udas Narango 4 Moisa matsi Narnoru 3
Farsaf mautsi Tanavoli 4 Mores matJi Mavunlivu 6
1 Ipayato e-matJi Ipayato 4 Narmoris nor Narnbauk 6Ipayato matS Nasara 4 Nekep nenes Hog-Harbour 6
Nekep pesalve Port-OIry
Kele natSia TambotaJo 6
6
1 Kiae maSi Fortsenal Nethalp Rotai 63 N'Gen nese Maniok 6
Kiae maSi Malovunarave 3 Retelen fis Fanafo 6
1 Kiae maJi Utalapa 3 Se fis Butmas 6Kilanoa matJi Jaraime!toa 5 Sinia maJi Vatia 5
Kilanoa matJi Paki 5 Sorsor ik'a Nokuku 1
1 Kula matvi Tovot 3
Sorsor ik Olpoe 1
Kula maCi Wusi 1 Sorsor hi Penoru 1
Tamavea maSi
Lalaka iha Petawat 1
Mavea 4
1 Leo maJi Jureviu 2
Tangoa matSi Nakere 4
Leo naJi Malao 2 Tiale maSi Jaravanua 5
Leo naSi Maloeta 2 Tiale maSi Lanopu 5
1 Leo naSi Matantas 2 Tiale matS Mataipevu 4Leo naSi Narata ..., Tiale maSi Morkari 3L.
Leo maSi Peavot 2 Tiale maSi Nasara 4
1 Leo maSi Pelvus 2 Tiale maSi Ora 5Leo maSi Pialulup 2 Tiale maSi Patuitano 3
Leo naSi Talatas 2 Tiale e-maSi Vunasarakar 3
1 Leo naSi Tavuapui 2 Tiale e-maJi Wosaolo 2Leo maSi Tuturu 2 Toksiki nu-natSi Tonvara 3
1 Leoman matSi Pesena 1
Tutuba masi Ronabuvu 4
Leoman matJi Piarnatsina 1
Vara'ale mad,ii wae Wailapa 4
Varavara matJi
Leoman matS
Benmoli 4
Unap 1
1 Leoman ihe Wunapak 1Lotslots ik Betani 1
Lotslots ik Hokua 1
1
1
1
1
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1 67. NAORA
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei ura Lalaolo 5 Lotslots ura Vunpuko 1Akei ura Narumatch 5 Lulusoc hur Tanavusvus 4
Akei ura Puama 5 Malo ouest ura Avunatari 41 Akei ura Tasiriki 5 Merei rel) Navele 3Akei ura Toramaori 5 Merei na-rel) Tomber 3
Akei ura Valapei 5 Merei Vavuro 31 Araki Araki 4 rel)uraArin OJborol) Jaransor 6 Meri ura Suiesai
Meri ura TasmateBura ura Vuoato 5 Meri Tolomako1 uraDaru huy Pelmol 4 Meri VasaleauraFarfi boJ)O Natawa 6 Meri ura Wunavai
Farsaf basia Nambd 6 Moiso ura Namoru 3
1 Farsaf fambron Narango 4 Mores u(ll Mavunlivu 6Farsaf ura Tanavoli 4 Nannoris poro Nambauk 6
Ipayato e-ura Ipayato 4 Nekep nurel) Hog-Harbour 6
1 Ipayato ura Nasara 4 Nekep ureo Port-Oiry 6Kele ura Tambotalo 6 Nethalp na-teuro Rotai 6
Kiae ura Fortsenal 3 N'Gen hure Maniok 6
1 Kiae ura (Sua) Malovunarave 3 Retelen \1I.borog Fanafo 6Kiae ura Utalapa 3 Se ffiborol) Butmas 6
Kilanoa ura Jaraimeltoa 5 Sinia ura Varia 5
1 Kilanoa ura Paki 5 Sorsor ura Nokuku 1Kula ura Tovot 3 Sorsor ur Olpoe 1
Kula ura Wusi 1 Sorsor ur Penoru 1
1 Lalaka ura Petawat 1 Tamavea u(a Mavea 4Leo ura Jureviu 2 Tangoa Nakere 4uraLeo ura Malao 2 Tiale Jaravanua 5uraLeo ura Maloeta 2 Tiale Lanopu 51 uraLeo ura Matantas 2 Tiale Mataipevu 4uraLeo uro Narata 2 Tiale Morkari 3e-ura
Leo ura Peavot 2 Tiale ura Nasara 41 Leo ura Pelvus 2 Tia1e ura Ora 5Leo ura Pialulup 2 Tia1e e-ura Patuitano 3
Leo ura Talaras 2 Tia1e e-ura Vunasarakar 3
1 Lee ura Tavuapui 2 Tiale e-sagi Wosaolo 2Leo ura Tuturu 2 Toksiki n-urel)i Tonvara 3
Leoman ura Pesena 1 Tutuba Ronabuvu 4ura
1 Leoman ura Piamatsina 1 Vara'ale Wailapa 4uraLeoman ura Unap 1 Varavara Benmoli 4u(aLeoman ur Wunapak 1
1 Lorslots ur Berani 1
________0__._
Lotslors U ....d Hokua 1
Lotslots ur Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 68. SAK
1 LANWlS NEl\-( VILEJ ERL>\. LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei pajeo Lalaolo 5 Lotslots pabeo Valpei lAkei paeo Narumatch 5 Lotslots pabeo Vunpuko 1
Akei pajeo Puama 5 Lulusoc tahe Tanavusvus 4
1 Akei pajeo Tasiriki 5 Malo oueSi payeo Avunatari 4Akei pajeo Toramaon 5 11erei saki Navele ..,
.'
Akei pajeo Valapei 5 Merci Tombet 3
1 Araki paye Araki 4 Merei sak Vavuro 3Atin Jaransor 6 Men payeo Sulesai J
Bura paof: Yunato 5 Men pa'eo Tasmate
1 Daru ta'f: Pelmol 4 Men tibavoke Tolomako 1Meri pa'eo YasaJea JFarfi sak Natawa 6
Farsaf Nambel 6 Men titiyavoke Wunavai l
1 Farsaf baheua Narango 4 Moiso paeo Namoru 3Mores paeio Mavunlivu 6Farsaf Tanavoli 4paheu
Narmoris Nambauk 6
1 Ipayato e-paio Ipayato 4 Nekep ni-pa Hog-Harbour 6Ipayato paio Nasara 4 Nekep aôa Port-Oiry 6
Kele Adraheo Tambotalo 6
Nethalp Rotal 6
1 Kiae sak Fortsenal 3 N'Gen Marùok 6Kiae paeo Malovunarave 3 Reteien sak Fanafè> 6Kiae Utalapa 3paeo Se sak Butmas 6
Kilanoa paoe Jaraime1toa 5 Sinia Vatia 51 paoeKilanoa paeo Pakj 5 Sorsor pakeo Nok:uh.-u lKula Tovot ..,paoe
.'
Kula Wusi Sorsor pakeo Olpoe 1paoe
1 Lalaka tilla voke Petawat 1 Sorsor paheo Penoru lLeo tihavoke Jureviu 2 Tamavea baeo Mavea 4
Leo tihavoke Malao 2 Tangoa paheu Nakere 4
1 Leo Savoke Maloeta 2 Tiale paeo Jaravanua 5Tiale Lanopu 5Leo tiyavoke Matantas 2 poeoTiale pajo Mataipevu 4
Leo tihavoke Narata 2 Tiale paoe Morkari 3
1 Leo tibavoke Pcavot 2 Tiale pajo Nasara 4Leo tibavoke Pclvus 2 Tiale paeo Ora 5
Leo tihavoke Pialu\up 2 Tiale sak Patuitano J
1 Leo tiyavoke Talatas 2 Tiale e-"'paeo Vunasarakar 3Leo tihavoke Tavuapuî 2 Tiale e-tibavoke Wosaolo 2
Leo paheo Tuturu 2 Toksiki nu-sak Tonvara 3
1 Leoman paheo Pesena 1 Tutuba paheo Ronabuvu 4Leoman tiavoke Piamatsina 1 Vara'ale pa'eo Wailapa 4Leoman pakeo Unap 1 Varavara paeu Benmoti 4
Leoman pabeo Wunapak 1
1 Lotslot5 paheo Betani 1Lotslots paheo Hokua l
1
1
1
1
1
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1 69. NAMARE
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei marne Lalaolo 5 Lotslots marae Valpei 1Akei mante Narurnatch 5 Latslots marne Vunpu.ko 1
1
Akei marae Puama 5 Lulusoc Dara Tanavusvus 4
Akei. marae Tasinki 5 Mala ouest marne Avunatari 4
Akei marae Toramaori 5 Merei marae NaveJe 3
Akei marae Valapei 5 Merei na-marae Tombet 3
1 Araki naD' Araki 4 Merei marae Vavuro 3Atin fnarn Jaransor 6 Men marae Sulesai
Bura marai Vunato 5 Men marae Tasmate
1 Daru Ddra Pelmol 4 Men marne Tolomako(nara) Meri marae Vasalea
Meri WunavaiFarfi fnara Natawa 6 marne
1 Farsaf marae Nambel 6 Moiso marae Namoru 3Farsaf marae Narango 4 Mores ma(ae Mavunlivu 6
Farsaf marae Tanavoli 4 Narmoris nara Nambauk 6
1 Ipayato e-marae Ipayato 4 Nekep nar
Hog-Harbour 6
Ipayato marae Nasara 4 Nekep nara Port-Oiry 6
Kele naraea Tanlbotalo 6 Nethalp naar Rotal 6
1 Kiae marae Fortsenal
3 N'Gen nara Maniok 6
Kiae lulusi Malovunarave Retelcn filera Fanafo 6
Kiae marae Utalapa 3 Se fnara Butmas 6
Kilanoa marae laraimeltaa 5 Sînia marai Vatia 5
1 Kilanoa marae Paki 5 Sarsor mera Nokuku lKula marae Tovot 3 Sorsor mera Olpae 1
Kula marae Wusi 1 Sorsor marae Penoru 1
1 Lalaka marae Petawat 1 Tamavea marai Mavea 4Leo marai Jureviu 2 Tangoa marae Nakere 4
Leo narae Malao 2 Tiale mara Jaravanua 5
1 Leo Darae Maloeta 2 Tiale marae Lanopu 5Leo marae Matantas 2 Tiale marak Mataipevu 4
Leo marae Narata 2 Tiale mWarae Morkari 3
1 Leo marae Peavot 2
Tiale maraj Nasara 4
Leo marae Pelvus 2 Tiale marae Ora 5
Leo marne Pialulup 2 Tiale marae Patuitano 3
Leo oarae Talatas 2 Tiale e-marae Vunasarakar 3
1 Leo marae Tavuapui 2 Tiale e-ravrav Wosaolo 2Leo marae Tuturu 2 Toksiki nu-nara Tonvara 3
Leoman marae Pesena 1 Tutuba marai Ronabuvu 4
1 Leoman marae Piarnatsina 1 Vara'a1e marae Wailapa 4Leoman marae Unap 1 Varavara Ola(ae Benmoli 4
Leoman marne Wunapak 1
1 Lotslots marne Betani 1Lotslots marae Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 70. TûTEL
LANWIS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERlA
1 Akei vua Lalaolo 5 Lotslots a13ua Vunpuko 1Akei pua Narumatch 5 Lulusoc ef3u Tanavusvus 4
Akei 13ua Puama 5 Malo ouest avua Avunatari 4
1 Akei vua Tasiriki 5 Merei tot:}l Navele 3Akei vua Toramaon 5 Merei na-vua Tombet 3
Akei vua Valapei 5 Merei tot:}) Vavuro 3
Araki i/3ua Araki 41 Men avua SuJesaiAtin Jaransor 6 Men avua TasmateBura -vua Vunato 5 Men avua Tolomako
Daru ef3u PeLmol 4 Men avua Vasalea1 Farfi totel Natawa 6 Men avua WunavaiFarsaf Nambel 6 Moiso evua Namoru 3
1
Farsaf vua Narango 4 Mores a{3ua Mavunlivu 6
Farsaf apua Tanavoli 4 Narmoris Nantbauk 6
Ipayato e-vua Ipayato 4 Nekep ne-nooo Hog-Harbour 6
Ipayata vua Nasara 4 Nekep no Port-Oiry 6
1 Kele a13ua Tambotalo 6 Nethalp RotaI 6Kiae epua Fortsenal 3 N'Gen ovu Maniok 6
Kiae epua Malovunarave 3 Retelen totel Fanafo 6
1 Se totel Butmas 6Kiae epua Utalapa 3 Sima pua Vatia 5
Kilanoa vua Jaraimeltoa 5 Sorsor opu NokukuKilanoa /3ua Paki 5
1
1 Sorsor o(3u qlpoe 1Kula wua Tovot 3Kula wua Wusi 1 Sorsor a{3u Penoru 1
1
Lalaka avua Petawat 1 Tamavea aq»ua Mavea 4
Leo avua Jureviu 2 Tangoa apua Nakere 4
Leo avua MaJao 2 TiaJe pua Jaravanua 5
Leo avua MaJoeta 2
1 Loo Matantas 2 Tiale vua Lanopu 5avuaLoo Narata 2 Tiale pua Mataipevu 4avua
Loo avua Peavot 2 Tiale lJua Morkari 3
1 Leo avua Pelvus 2 Tiale pua Nasara 4Leo avua Pialulup 2 Tiale pua ara 5
Leo avua Talatas 2 Tiale na-pua Patuitano 3
1 Leo avua Tavuapui 2 Tiale Vunasarakar 3e-vuaLeo avua Tuturu 2 Tiale Wosaolo 2e-vua
Leoman a/3ua Pesena 1 Toksiki jepu (toteli) Tonvara 3
1 Leoman a13ua Piamatsina 1 Tutuba apa Ronabuvu 4Leoman a/3ua Unap 1 Vara'ale avua Wailapa 4
Looman a/3uo Wunapak 1 Varavara avoa Benmoli 4
1 Lotslots a/3ua Betani 1Lotslots allua Hokua 1
Lotslots allua Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 71. NAWL"lBA
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei wepe LalaoJo 5 Lotslots buet Vunpuko JAkei wepe Narumatch 5 Lulusoc wet Tanavusvus 4
Akei wepe Puama 5 Malo oueSl ywe~e Avunatari 4
1 Akei wepe Tasiriki 5 Merei wemba NaveJe 3Akei wepe Toramaori 5 Merei Dll-weJnbe Tombet 3
Akei wepe VaJapei 5 Merei wemba Vavuro 3
1 Araki huepe Araki 4 Meri yuepe Sulesai 1Atin fuwey Jaransor 6 Meri uepe Tasmate 1
Bura wemba Vunato 5 Men huepe Tolomako 1
1 Daru wet Pelmol 4 Meri uepe Vasalea lFarfi rwenr Natawa 6 Meri yuepe Wunavai l
Farsaf fuemb NambeJ 6 Moiso Namoru 3
1 fwempe
wepe
Farsaf Narango 4 Mores wepe MavunJivu 6
Farsaf epweIBpe Tanavoli 4 Narmons ruer Nambauk: 6
Ipayato e-wepe Ipayato 4 Nekep nu-wae Hog-Harbour 6
1 Ipayato wepe Nasara 4 Nekep w:>f3 Port-Oiry 6KeJe vedea TambotaJo 6 NethaJp nu-wa8 Rotai 6Kiae wepe Fortsenal 3
1 Kiae wepe MaJovunarave 3 N'Gen vuete Maniok 6Kiae wepe UtaJapa 3 Retelen (we-da Fanafo 6
Kilanoa we"'pe Jarclimeltoa 5 Se wend Butmas 6
1
Kilanoa wepe Paki 5 Sinia wepe Varia 5
Kula uwepe Tovot 3 Sorsor kuep Nokuku 1
Ku la uwepe Wusi Sorsor kuep Olpoe 1
Lalaka buepe Petawat Sorsor huep Penoru 1
1 Leù huepe Jureviu 2 Tamavea wete Mavea 4Loo uete Malao 2 Tangoa puepe Nakere 4
Leo uete Maloeta 2 Tiale uepa Jaravanua 5
1 Leo wete Matantas 2 TiaJe wempe Lanopu 5Leo buepe Narata 2 TiaJe wempe Mataipevu 4
Leo huepe Peavot 2 Tiale uwepe Morkari 3
1 Leo huepe Pelvus 2 TiaJe wepe Nasara 4Leo huepe PiaJutup 2 TiaJe pepe Ora 5
Leo wete TaJatas 2
Leo uete Tavuapui 2 TiaJe na-wepe Patuitano J1 Leo buepe Tuturu 2 TiaJe· e-weJnbe Vunasarakar 3Leoman hueb Pesena 1 Tiale e-huepe Wosaolo 2
Leoman huepe Piamatsina 1 Toksiki nu-yeDdra Tonvara J
1 Leoman kuepe Unap 1 Tutuba webe Ronabuvu 4Leoman huep Wunapak 1 Vara'aJe uwepe Wailapa 4
Lotslots buep Betani 1 Varavara wepe Benmoli 4
1 Lotslots buep Hokua 1Lotslots huep Valpei 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1 72. SOLWATA
1 LAN\YIS NEM VILEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei tasi LaJaolo 5 Lotslots tas Vunpuko 1Akei tasi Narumatch 5 Lulusoc tas Tanavusvus 4
Akei tasi Puama S MaJo ouest tarusa Avunatari 4
1 Akei tasi Tasiriki 5 Merei tasi Navele 3Akei tasi Toramaon 5 Merei na-tas Tombet 3
Akei tasi Valapei 5 Merei tasi Vavuro 3
1 Araki rasi Araki 4 Men tasi Sulesai 1Atin ta.i Jaransor 6 Men tas Tasmate 1
Bura tasi Vunato 5 Meri tas Tolomako 1
1 Daru tas PelmoJ 4 Men tas Vasa1ea JFarfi lai Natawa 6 Men tasi Wunavai 1
Farsaf tas Nambel 6 Moiso tasi Namoru 3
1 Farsaf tas Narango 4 Mores tas Mavunlivu 6Farsaf tas Tanavoli 4 Narmoris tai Nambauk 6Ipayato e-tasi Ipayato 4 Nekep na-Ge Hog-Harbour 6
1
Ipayato tas Nasara 4 Nekep eoe POli-Oiry 6
Kele tasia Tambotalo 6 Nethalp D-eOe RotaI 6
Kiae tasi Folisenal 3 N'Gen Sai Maniok 6Kiae tasi Malovunarave 3
1 Kiae tasi Utalapa 3 Retelen lotai Fanafo 6KiJanoa tasi Jaraimeltoa 5 Se tai Butmas 6
Kilanoa tasi Paki 5 Sinia tasi Valia S
1 Kula tasi Tovot 3 Sorsor tos Nokuku 1KuJa tabi Wusi 1 Sorsor tosi Olpoe 1
Lalaka tas Peta~<lt 1 Sorsor tas Penoru 1
1 Leo tasi Jureviu 2 Tamavea tasi Mavea 4Loo tasi M.a1ao 2 Tangoa tas Nakere 4Leo tasi Maloeta 2 Tiale tasi Jaravanua 5
1
Leo tasi Matantas 2 Tiale tas Lanopu 5
Leo tasi Narata 2 Tiale tas Mataipevu 4
Leo tasi Peavot 2 Tiale tasi Morkari 3
Leo tasi Pelvus "l Tiale tas(i) Nasara 4...
1 Leo tasi Pialulup 2 Tiale tasi Ora 5Leo tasi Talatas 2 Tiale tas Patuitano 3
Leo tasi Tavuapui 2 Tiale e-tasi Vunasarakar 3
1 Leo tasi Tutum 2 Tiale e-tasi Wosaolo 2Leonlall tas Pesena Toksiki natas Tonvara 3
Leoman tas Piamatsina Tutuba tasi Ronabuvu 4
1 Looman tas Unap Vara'ale tasi Wailapa 4Leoman L'lS Wunapak Varavara tas Benmoli 4Lotslots tas Betani
1
Lotslots t~ Hokua
Lotslots tas Valpei
1
1
1
1
1
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1 73. SANBIJ
1 LANWIS NEM VlLEJ ERIA LA~VIS NEM VILEJ ERIAAkei ~us~usi Lalaolo 5 Lotslots :>Il Valpei 1
Akei puspusi Narumatch 5 Lotslots on Vunpuko 1
1 Akei pusipusi Puama 5 Lulusoc wuswus Tanavusvus 4Akei vusvusi Tasiriki 5 Malo ouest oneone Avunatari 4
Akei ~uspusi Toramaori 5 Merei ponae vus Navele 3
Merei Tombet 3
Akei vusvusi Valapei 5 na-wuswus1 Merei Vavuro 3Araki Araki 4 ponae vusonono Meri malawus Sulesai
Atin Jaransor 6vusvus Meri Tasmate
Bura vusvusi Vunato 5 malawus1 Meri TolomakoDaru Pelmol 4 :)newuswusFarfi Natawa 6 Meri malawus Vasaleaono
Farsaf falrvlev Nambel 6 Men one Wunavai
1 Farsaf faleflef Narango 4 Moiso vusivusi Narnoru 3Farsaf faleflef Tanavoli 4 Mores valevlev MaVUIÙivu 6
tpayato e- vusvus Ipayato 4 Narmons fafis Nambauk 6
- Nekep Hog-Harbour 61 Ipayato vusvus Nasara 4 nonKele onea Tarnbotalo 6 Nekep non Port-Oiry 6
Kiae pus~usi Fortsenal 3 Nethalo non Rotai 6
N'Gen bone Maniok 61 Kiae ~uspusi Malovunarave 3 Retelen fus Fanato 6Kiae pusipusi Utalapa 3 Se fus Butmas 6
Kilanoa pusipusi Jaraimeltoa 5 Sinia j3uspus Vatia 5
1 Kilanoa puspusi Paki 5 Sorsor 00 Nokuku 1KuJa wusi Tovot 3 Sorsor :)n Olpoe 1
Kula vubwuhi Wusi 1 Sorsor 00 Penoru 1
1 Lalaka o'one Petawat 1 Tamavea ono Mavea 4Leo :)ne Jureviu 2 Tangoa oneone Nakere 4
Leo one Malao 2 Tiaie puspus Jaravanua 5
1 Leo :)ne Maloeta 2 Tiaie vusvus Lanopu 5Leo oneone Matantas 2 Tiale wuswus Mataipevu 4
Leo ~oe Narata ..., Tiale ~usi~usi Morkari 3
'"
1 Leo :)oe Peavot 2 Tiale wuswus Nasara 4Leo :)ne Pelvus 2 Tiale ku..drus Ora 5
Tiaie PatuitanoLeo :)ne Piaiulup 2 monaevus 3
1 Tiaie Vunasarakar 3Leo Talatas 2 ponaevusoneoneLeo Tavuapui 2 Tiaie vusi Wosaolo 2:)oe
Toksiki nu-bon pus Tonvara 3
Leo :)ne Tuturu 2
Tutuba1 vereone Ronabuvu 4Leoman one Pesena 1 Vara'ale vusivusi Wailapa 4Leoman Piamatsina 1ona Varavara falevlev Benmoli 4
Leoman one Unap 1
1 Leoman 00 Wuoapak 1Lot510ts :)0 Betani ]
Lotslots :)0 Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 74. POEN
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIAAkei Sino.fino Lalaolo 5 Lotslots fU] Valpei 1
Akei SinoSino Narumatch 5 Lotslots Sit) Vunpuko 1
1 Akei .fino.fino Puama 5 LuJusoc .fin.fin Tanavus'vus 4Akei kikino Tasiriki 5 Malo ouest flIJo AVW1ataTÎ 4
Akei SiSino Toramaori 5 Merei e-.fino Navele 3
1 Akei JinoSino Yalapei 5 Merci na-patvut Tombet 3Araki cino Araki 4 Merei fU]o Vavuro 3
Ati.n tJOI)Oll Jaransor 6 Men d;9YO Sulesai 1
1 Bura cino Vunato 5 Men d3ino Tasmate 1Daru .fiofm Pelmol 4 Meri d3ino Tolomako 1
Farfi bUl)rine Natawa 6 Meri d3ino Vasalea 1
1 Farsaf tJinon Narnbel 6 Meri d3ino Wunavai 1Farsaf tSinotSino Narango 4 Moiso djinodjino Namoru 3
Farsaf tSino Tanavoli 4 Mores tSinotSino Mavunlivu 6
1 Ipayato e-SinoSino Ipayato 4 Narrnoris tSol)on Nambauk 6Ipayato SiSino Nasara 4 Nekep n~sel)sel) Hog-Harbour 6
1 Kele tfU]ot.filJo Tambotalo 6
Nekep sOlJsolJ Port-Ohy 6
Kiae Sino.fino Fortsenal 3 Nethalp selJseg Rotai 6
Kiae SinoSino Malovunarave 3 N'Gen Maniok 6
1 Kiae Sino.fino Utalapa 3 Retelen Fanafo 6Se pain Butmas 6Kilanoa Sino.fino Jaraimeltoa 5 Sinia SinoJino Vatia 5
Kilanoa .finoSino Paki 5 Sorsor d3in Nokuku 1
1 Kula .fino Tovot 3 Sorsor Sin Olpoe 1Kula cino Wusi 1 Sorsor d3in Penoru 1
Lalaka d3it)o Petawat 1 Tamavea sit)o Mavea1 4Leo Siyo Jureviu 2 Tangoa tSigo Nakere 4Loo Siyo Malao '").. Tiale tSino Jaravanua 5
Leo .fiho Maloeta 21 Tiale tSinotJino Lanopu 5Leo Siyo Matantas 2 Tiale tSiDO Mataipe'vu 4
Leo Siyo Narata 2 Tiale tSinotSino Morkari 3
Leo Sit)o Peavot 21 Tiale tSino Nasara 4Leo Sigo Pelvus 2 Tiale tSino Ora 5
Leo Siho Pialulup 2 Tiale t.fino Patuitano 3
1 Leo Siyo Talatas 2 Tiale e-tSinotSino Vunasarakar 3Leo Siyo Tavuapui 2 Tiale e-tSino Wosaolo 2
Leo Siho Tuturu 2 Toksiki tSinvoro Tonvara 3
1 Leoman Sino Pesena 1 Tutuba siago Ronabuvu 4Leoman Sino Piamatsina 1 Vara'ale djinodjino Wailapa 4
Leoman Sino Unap 1 Varavara tSinotSino Benmoli 4
1 Leoman Sin WunapakLotslots
.fin Betani
1
Lot5lots .fin Hokua
1
1
1
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1 75. WIN
1
LAl'I'WlS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
Akei lalan Lal.aolo 5 Lotslots loI) Valpei l
Akei lailani Narumatch 5 Lotslots laI] Vunpuko l
Akei lailan Puama 5 Lulusoc lai Tanavusvus 41 Akei evivi Tasiriki 5 Malo ouest laI]i Avunatari 4Akei lanlani Toramaori 5 Merei e-sisil Navele 3ValapeiAkei lani 5 Merei na-sis il Tombet 31 Araki laI) Araki 4 Merei tesisil Vavuro ..,.>Atm laI] Jaransor 6 Men laD Sulesai
Bura lailani Vunato 5 Meri lan Tasmate
1 Daru lae Pelmol 4 Meri lan TolomakoFaro laI] Natawa 6 Meri lan Vasalea
Farsaf laD NambeJ 6 Meri laD Wunavai
1 Farsaf lanlan Narango 4 Moiso IllelllD Namoru ..,.>Farsaf !an Tanavoli 4 Mores lanlaD Mavunlivu 6
Ipayato e-Iaelan Ipayato 4 NarnlOris 13.1) Nambauk 6
1 Ipayato lan Nasara 4 Nekep n:)-bar Hog-Harbour 6Kele la1Jia Tambotalo 6 Nekep ahar Port-Olry 6
Kiae lan Fortsenal 3 Nethalp nehar RotaI 6
Kiae rani Malovunarave .., N'Gen lang Maniok 61 .>Kiae nan Utalapa 3 Retelen laI] Fanafo 6
Kilanoa laenan Jaraimeltoa 5 Se laI] Butmas 6
Kilanoa laenan Paki 5
1 Sinia laenan Vatia 5Kula lal)i Tovot 3 Sorsor lan Nokuku 1Kula laelan Wusi 1 Sorsor Ion OIpoe l
Lalaka la1Ji Petawat 1 Sorsor lan Penoru 11 Leo layi Jureviu 2 Tamavea la1J Mavea 4
Leo la'i Malao "4 Tangoa la1Ji Nakere 4
Leo layi Maloeta "1
4 Tiale laelan Jaravanua 5
Leo lahi Matantas 2 Tiale lan Lanopu 5
Leo la'li Narata "4 Tiale lajlan Mataipevu 4
1 Leo lagi Peavot 2 Tiale e-Ian Morkari 3Loo lagi Pelvus 2 TîaJe laI} Nasara 4
Leo la1Ji PiaJulup " TiaJe laelan Ora 54
1 Leo la'li TaJatas 2 TiaJe sisili Patuitano 3Loo layi Tavuapui 2 Tiale etfitfLl Vunasarakar 3
Leo la'li Tutwu 2 Tiale lani Wosaoio 2
Toksiki sisil Tonvara 31 Leoman lan Pesena 1 Tutuba laI] RonabuvuLeoman laI] Piamatsina 1 4Vara'aJe lanlan Wailapa 4Leoman laI) Unap 1 Varavara lanlan Benmoli 4
1 Looman 1a1J Wunapak 1Lotslots laI) Betani 1
Lotslots loI] Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 76. WOTA
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei wae Lalaolo 5 Lotslots pei Vunpuko 1Akei wae Narumatch 5 Lulusoc ai Tanavusvus 4
Akei pei Puama 5 Malo ouest reu Avunatari 4
1 Akei wae Tasiriki 5 Merei e-Mbei Navele 3Akei wae Toramaori 5 Merei na-pei Tombet 3
Akei bei VaLapei 5 Merei embei Vavuro 3
1 Araki ai Araki 4 Meri pei SuJesaiAtin wa Jaransor 6 Meri pei Tasmate
Bura pei Vunato 5 Meri pei ToJomako
1 Daru ai Pelmol 4 Meri pei VasaleaFarli ura Natawa 6 Meri pei Wunavai
Farsaf se Nambel 6 Moiso ae Namoru 3
1 Farsaf ae Narango 4 Mores ae Mavunlivu 6Farsaf ae Tanavoli 4 Narrnoris wa Nambauk 6~ato e-wai Tpayato 4 Nekep noro Hog-Harbour 6
Ipayato wai Nasara 4 Nekep oro Port-OIry 6
1 Kele sevua TambotaIo 6 Nethalp ne-rao RotaI 6Kiae ai FortsenaJ 3 N'Gen wa Maniok 6
Kiae kini MaIovunarave 3 Retelen wa Fanafo 6
1 Kiae ai UtaIapa 3 Se wa Butmas 6Kilanoa pei Jaraimeltoa 5 Sinia pei Varia 5
Kilanoa pei Paki 5 Sorsor pei Nok'Ulru 1
1 Kula na-tanu Tovot 3 Sorsor pei Olpoe 1Kula eanu Wusi 1 Sorsor pei Penoru 1
LaIaka bei Petawat 1 Tamavea wai Mavea 4
1 Leo pei Jureviu 2 Tangoa wae Nakere 4Lee tei MaIao 2 TiaIe pei Jaravanua 5
Lee tei ~fa1oeta 2 TiaIe be Lanopu 5
1 Leo pei Matantas 2
TiaIe mbei Mataipevu 4
Leo pei Narata 2 TiaJe pei Morkari
..,
J
Leo pei Peavot 2 TiaJe pei Nasara 4
Leo pei Pelvus 2 TiaIe pei Ora 5
1 Leo pei Pialulup 2 Tiale pei Patuitano 3Lee Talatas 2 Tiale m . Vunasarakar 3pei e- pel
Lee tei Tavuapui 2 Tiale e-mbeir.JoIJo Wosaolo 2
1 Lee pei Tuturu 2 Toksiki targa (wok) Tonvara 3Leoman pei Pesena 1 Tutuba ae Ronabuvu 4
Leoman pei Piarnatsina 1 Vara'ale uwae Waila~ 4
1 Leoman pei Unap 1 Varavara ae Benmoli 4Leoman pei Wunapak 1
Lotslots pei Betani 1
1 Lots!ots pei Holcua 1Lotslots pei Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 77. DAKBUS
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LAN\VIS NEM Vll..EJ ERIAAkei lovuao La!aolo 5 Lotslots utrnatua VUllpuko 1
Akei Iowa Narumatch 5 Lulusoc magtoput Tanavusvus 4
1 Akei loviao Puama 5 Malo ouest urata Avunatari 4Akei lautao Tas iriki 5 Merei e-vuiwora-vono Navele '".J
Akei lopuao Toramaon 5 Merei oa-voravono Tombet 3
1 Akei utamule VaJapei 5 Merei suavono Va....uro 3Maki urara col3o Maki 4 Meri loloyau Sulesai 1
Atin lonesa Jaransor 6 Men lolo'au Tasmate 1
1 Bura lovijao Vunato 5 Men utayau Tolomako 1Daru urat PelmoJ 4 Meri loloau Vasalea 1
Farfi looasa Natawa 6 Men utayau Wunavai 1
1 Farsaf lolon nitavon Nambel 6 Moiso paiurata Namoru 3Farsaf mitavy:," Narango 4 Mores lolomntun Mavunlivu 6
Farsaf mdav:," Tanavoli 4 Nannons lonasa Narnbauk 6
1 Ipayato e-Iovutao Ipayato 4
Nekep n:rwu8 Hog-Harbour 6
Ipayato lo,,·u'ao Nasara 4 Nekep iwut Port-Oiry 6
Kele lobaea Tarnbotalo 6 Nethalp lowoloan Rotal 6
Kiae talui au Fortsena! '" N'Gen salnute Maniok 6
1
.J
Kiae paiau Malovunarave '" Retelen looesa Fanafo 6
-'
Kiae papaiau Utalapa 3 Se nasavon Butmas 6
Kilanoa lopi-ao Jaraimeltoa 5 Sinia lopi-ao Vatia 5
1 KiI.anoa lopi-ao Paki 5 Sorsor ternetu Nokuku 1Ku la vorovoro Tovot "' Sorsor temetu Olpoe 1J
KuJa loooau Wusi Sorsor 14l14lDabau Penoru 1
1 Lalaka Dunu Petawat Tamavea vovooo Mavea 4Leo dabau Jureviu 2 Tangoa urata Nakere 4
Leo uuhau Malao 2 TiaJe lopi-ao Jaravanua 5
1 Leo utabau Maloeta 2 Tiale 10viaI] Lanopu 5Leo utabau t\.-1atantas 2 Tiale lovjao Mataipevu 4
Leo utahau Narata 2 Tiale love-au Morkari 3
1 Leo nunuhu Peavot
.... Tiale loviao Nasara 4~
Leo utabau Pelvus 2 Tiale lolli-ao Ora 5
Leo nuhuvono PialuI.up 2 Tiale love-au Patuitano 3
1 Leo utabau
TaJatas 2 TiaJe e-Iovi-ao Vunasarakar 3
Leo utahau Tavuapui 2 TiaJe e-Ioviau Wosaolo 2
Leo tamatua Tuturu 2 Toksiki bla"dak Tonvara 3
Leornan lonhao Pesena 1 Tutuba mesumaeto Ronabuvu 41 Leoman nooo Piamatsina 1 Vara'ale talvi urota Waiiapa 4Leoman ? Unap 1 Varavara lolomutun Benmoli 4
Leoman ?? Wunapak 1
1 Lotslots wut natoa Betani 1Lotslots 10101 ha:> Hekua 1
Lotslots wut:> atu VaI.pei 1
1
1
1
1
,
1
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1 78. HIL
LANWIS1 NEM VILE.J ERIA LANWIS NEM VILE.J ERIAAkei patvuti Lalaolo 5 Lotslots wut Valpei 1
Akei pat13uti N arumatch 5 LotslO1s wut Vunpuko 1
1 Akei patlluti Puama 5
Lulusoc susu Tanavusvus 4
Akei patevuti Tasiriki 5 Malo ouest bWatuliu Avunatari 4
Akei bati13uti Toramaori 5 Merei patvuti Navele 3
1 Akei patevuti Valapei 5
Merei patvut Tombet 3
Araki 13uLf.kJ( .A.raki 4 Merei patwut 'lavure 3
Atin lili Jaransor 6 Meri wuti Sulesai
1 Bura batvuti Vunato 5
Meri wuti Tasmate
Daru susu Pelmol 4
Meri wuti Tolomako
Farfi li Natawa 6 Meri wuti Vasalea
Farsaf soraJi Nambel 6 Meri wuti Wunavai
1 Farsaf futfut Narango 4 Moiso Iiuliu Namoru 3Farsaf futfut Tanavoli 4 Mores liliu Mavunlivu 6
Ipayato e-pativuti Ipayato 4 Narmoris liIi Nambauk 6
1 Ipayato patuvuti Nasara 4 Nekep noeon Hog-Harbour 6Kele liua Tambotalo 6 Nekep oeon Port-OIry 6
Kiae patilluti Fortsenal 3 Nethalp neeao Rotal 6
1 Kiae patuputi Malovunarave 3 N'Gen li Maniok 6Kiae patiputi Utalapa 3 Retelen li Fanafo 6
Kilanoa patputi Jaraimeltoa 5 Se li Butmas 6
1 SimaKilanoa patputi Paki 5 patputi Vatia 5Kula patwoti Tovot 3 Sorsor wuti Nokuku 1Sorsor
Ktùa p"'atvuti Wusi 1
titik Olpoe 1
1 Sorsor titi Penoru 1Lalaka titihe Petawat 1 Tamavea c{lutiLeo Mavea 4vuti Jureviu 2 Tangoa
Leo puti Malao 2
wutwuti Nakere 4
1
Tiale pati-put Jaravanua
Leo puti Maloeta 2
5
Tiale
Leo puti
patvut Lanopu 5
Matantas 2 Tiale batput Mataipevu 4
1
Leo vuti Narata 2 Tiale patputi
Leo
Morkari 3
vuti Peavot 2
Leo vuti Pelvus 2
Tiale patwuti Nasara 4
Leo vuti Pialulup 2
Tiale patputi Ora 5
1 Leo puti Talatas 2 Tiale pati-puti Patuitano 3Leo puti Tavuapui 2 Tiale e-mpatvuti Vunasarakar 3
Tiale
Leo vuti Tuturu 2
e-pativuti Wosaolo 2
1 Leoman tipi Pesena 1 Toksiki mbatput Tonvara 3Leoman puti Piamatsina 1 Tutuba batiliu Ronabuvu 4Vara'ale
Leoman
vutivuti Wailapa 4
1
titike Vnap ] Varavara liIiu
Leoman
Benmoli 4
wut Wunapak 1
Lotslots wut Betani l
Lotslots put Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 79. REVA
1
LANWIS NEM VlLE.J ERIA UNWIS NEM VILE.J ERlA
Akei paJuae L.alaolo 5 Lotslots peilav Vunpuko ]
Akei paloae Narumatch 5 Lulusoc paJuai Tanavusvus 4
Akei pei Puama 5 Malo ouest reurevereve Avunatari 41 Akei palwae Tasiriki 5 Merei mbei torooa Navele 3Akei palwae Toramaori 5 Merei na-paloaj Tombet 3
Akei palwae Valapei 5 Merei Ddro"'bei Vavuro 3
1 Maki ai Araki 4 Meri peitalapa Sulesai 1Atin wa misi Jaransor 6 Meri peilapa Tasmate 1
Bura palwae Vunato 5 Meri peid3ia Tolomako l
1 Daru paluai Pelmol 4 Meri peilapa Vasalea 1Farfi wa Natawa 6 Meri peid3ia Wunavai 1
Farsaf a'alvut Nambel 6 Moiso Namoru 3
Farsaf Narango1 ae 4 Mores Mavunlivu 6Farsaf Tanavoli 4 aeae Narmoris Iowa Nambauk 6
Ipayato e-wai Ipayato 4 Nekep Hog-Harbour 6
Ipayato paJu ai Nasara 4 noro(er1 Kele septina Tambotalo 6 Nekep 0.·0 Port-Oiry 6Kiae lai ai Fortsenal 3 Nethalp nerao Rotal 6
Kiae ae lamba Malovunarave 3 N'Gen wasiji Maniok 6
1 Kiae aetiu Utalapa " Retelen wa Fanafo 6.)Kilanoa paluae Jaraimeltoa 5 Se wa Butmas 6
Kilanoa paluae Paki 5 Sinia pal~ae Varia 5
1 Kula tansuei Tovot 3 Sorsor pe~ Nokuku 1_.-----Kula canu uwei Wusi 1 Sorsor peilav Olpoe 1
Lalaka bei tatad3ia Petawat 1 Sorsor pilau Penoru 1
1 Leo pei Jureviu 2 Tamavea wae Mavea 4Leo tei Malao 2 Tangoa wae Nakere 4
Leo tei Maloeta 2 Tiale paloai Jaravanua 5
1 Leo pei Matantas 2 Tiale palae Lanopu 5Leo pei Narata 2 Tiale mbei Mataipevu 4
Leo veta fla Peavot 2 Tiale peilapa Morkari 3
Tiale patori Nasara 4
1 Leo ~ Pelvus 2 Tiale paloae Ora 5Leo pei taha Sia Pialulup 2 Tialc Japeilapa Patuitano 3
Leo pei tahavai TaJatas 2 Tiale e-tronpei Vunasarakar 3
1 Leo lei Tavuapui
,.,
'- Tiale e-peilapa Wosaolo 2
Leo pei Tuturu 2 Toksiki tarIJa Tonvara 3
Leoman pei lav Pesena 1 Tutuba Ronabuvu 4Leoman peipatSia Piarnatsina 11 Vara'ale waetiu Wailapa 4Leoman pei lava Unap 1 Varavara ai pora Benmoli 4
Leoman peilav Wunapak 1
1
Lotslots pei lava Betani 1
Lotslots pilao Hokua 1
Lotslots peilao Vat pei 1
1
1
1
1
1
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1 80. KLAOD
1 LANWIS NEM. VlLEJ ERIA LANWIS NEM. Vll..EJ ERIAAkei koko Lalaolo 5 Lotslots kok Vunpuko 1
Akei aravu Narumatch 5 Lulusoc Udoo Tanavusvus 4
Puama 51 Akei koko Malo ouest tae lani Avunatari 4Akei koko Tasiriki 5 Merei I:>mb::>l::>mbo Navele 3Akei koko Toramaori 5 Merei na-Iombolombo Tombet 3Valapei 5Akei bWota Merei bmb:>bmbo Vavuro 31 Araki coco Araki 4 Meri 0'0 Sulesai 1Atin a-drab JaràIlSOf 6 Men kokora Tasmate 1
1 Bura p"ota Vunato 5 Meri koko ToJomako 1Daru rond (goy) Pelmol 4 Meri koko Vasalea 1
Farfi lakiti Natawa 6 Meri koko Wunavai 1
Moiso Namoru
1 Farsaf aDdar Nambel 6 aravu 3Mores onrav Mavunlivu 6Farsaf Ddr::>Dd r:> Narango 4 Narmoris aDdrap Nambauk 6
Farsaf aDdrua Tanavoli 4 Nekep ne-Oelan Hog-Harbour 6
1 Ipayalo e-koko Ipayato 4 Nekep palao Port-Oiry 6...!E-ayato koko Nasara 4
Kele taila.r.Jia Tambotalo 6 Nethalp oeeelao Rotai 6
1 Kiae lopolopo Fortsenal j N'Gen lakar Maniok 6Kiae akua Malovunarave 3 Retelen laketi Fanafo 6
Kiae lopolopo Utalapa 3 Se a
Ddra13 Butmas 6
1 KiJanoa pota Jaraimeltoa 5 Sinia k::>k::> Varia 5Kilanoa pota Paki 5 Sorsor 0'0 Nokuku 1
Kula pola Tovot 3 Sorsor kok Olpoe 1
1 Kula coco Wusi 1 Sorsor 0 PenoN 1Lalaka koko Petawat 1 Tamavea taelaI) Mavea 4Loo lokota Jureviu 2 Tangoa tela.gi Nakere 4
1 Lee lakota Malaa 2 Tiale lc>k::> Jaravarrua 5Leo lakota Maloeta 2 Tiale pWota Lanopu 5Leo lakota Matantas 2 Tiale koko Mataipevu 4Leo lakota Narata 2 Tiale koko Morkari 31 Leo Peavot 2koko Tiale kok Nasara 4Leo Pelvus 2lokota Tiale Ora 5Leo JoJora Pialulup 2 potaTiale Patuitano 31 aravuLeo lakota Talatas 2 Tiale e-Iompolompo Vunasarakar 3Leo lakota Tavuapui 2 Tiale e-lopolopo Wosaolo 2
Leo lokola TutuN 2 Toksiki lombolombo Tonvara 3
1 Leoman 0' Pesena 1 Tutuba DdoDdo Ronabuvu 4Leoman Ic>k::> Piamatsina 1 Vara'ale tsotso Wailapa 4
Leoman 0'0' Unap 1 Varavara andrua Benmoli 4
1 Leoman k::>k Wunapak 1Lotslots kok Betani 1
Lotslots k::>k Hokua 1
1 Lotslots k::>k Valpei 1
1
1
1
1
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1 81. DRAE TAEM
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei aJooogoru Lalaolo 5 Lotslots h:mmas Valpei l
Akei koru Narumatch 5 Lotslots tankor Vunpuko 1
1 Akei t)alakoru Puama 5 Lulusoc alsuJ Tanavusvus 4Akei alogoru Tasiriki 5 Malo ouest taromamasa Avunatari 4
Akei raokoru Toramaori 5 Merei IJoru Navele 3
1 Akei taugoru Valapei 5 Merei ta-koro Tombet 3Maki nanasa Maki 4 Merei goru Vavuro 3
Atin mon vivi Jaransor 6 Meri ranrara'a Sulesai 1
1 Bura pora ragoru
Vwmto 5 Meri rankeru Tasmate 1
Daru tSar kol Pelmol 4 Meri rankoru Tolomako 1
Farll monevivi Natawa 6 Men rankeru Vasalea l
1
Farsaf tSannomomas Nambel 6 Meri mwasoturi Wunavai 1
Farsaf sannamas Narango 4 Moiso alokoru Namoru 3
Farsaf sarmamas Tanavoli 4 Mores t)aIakoro Mavunlivu 6
Ipayato e-t)aratakoru Ipayato 4 Narmoris mogor Nambauk 6
1 Ipayato alokoru Nasara 4 Nekep neOelot [am [el' Hog-Harbour 6Kele monanasa Tambotalo 6 Nekep ~nvi Port-Oiry 6
Kiae Sarakoru Fortsenal 3 Netlmlp oe-renkar Rotai 6
1 Kiae saramokoru MaJovunarave :3 N'Gen monvivie Maniok 6Kiae )aramokoru Utalapa 3 Retelen bagivi Fanafo 6
Kilanoa alokoru Jaraimeltoa 5 Se mun munggof' Butmas 6
1 Kilanoa vorta poru Paki 5 Sinîa voratakoru Varia 5Kula rankoru Tovot 3 Sorsor ronrea Nokuku 1
KuJa l"3okoru Wusi ] Sorsor ron ur Olpoe 1
1 Lalaka masohahard Petawat 1 Sorsor ranmas Penoru 1Leo masavoke Jureviu 2 Tamavea taromamasa Mavea 4
Loo rankoru Malao 2 Tangoa taro mamasa Nakere 4
1 Lee raomokoru Maloeta 2 Tiale voratakoro Jaravanua 5Leo masovoke Matantas 2 Tiale horatagoro Lanopu 5
Lee monaemokoru Narata 2 Tiale altaura Mataipevu 4
1 Leo rankoru Peavot 2 TiaJe avorotakoru i\-1orkari 3Loo raitaonai Pelvus 2 Tlale alkor Nasara 4Leo rani maso Pialulup 2 Tiale koru Ora 5
Leo masuvoke Talatas 2 Tiale alo Patuitano 3
1 Leo raomokoru Tavuapui 2 TiaJe e-alokoru Vunasarakar 3Loo masavoke Tuturu 2 Tiale e-kalokoru Wosaolo 2
Leoman ranmwae Pesena Toksiki vorogoro Tonvara 3
1 Leoman parail Piamatsina Tutuba taronmasa Ronabuvu 4Leoman tauta oru Unap Vara'ale rankoru WaiJapa 4
Leornan ranmas Wunapak Varavara t)aramasamasa Benmoli 4
1 Lotslots ranmas Betani 1Lotslots ~nmas Hokua l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 82. GAREN
LANWIS NEM VILEJ ERlA LANWIS NE""'" VlLEJ ERIA1 Akei varea Narumatch 5 Lotslots verao Vu npu ko 1Akei uma Puama 5 Lutusoc tal Tanavusvus 4
Akei varia Tasirilâ 5 Malo ouest alolooa Avunatari 4
1 Akei vare.a Toramaori 5 Merei uma Navele 3Akei uma VaJapei 5 Merei na-uma Tombet 3
Araki isa Aral"'; 4 Merei uma Yavuro .,.,
1 Atin 10-uI Jaransor 6 Meri tan varao SulesaiBura urn-a Vunato 5 Men tapoJo Tasmate
Men tapoto TolomakoDaru Dd r al (Ddal) Pelmol 4
1 Meri tapolo VasaJeaFarfi lotal Natawa 6 Meri WunavaiurnaFarsaf lan rufruf Nambel 6 Moiso Namoru -.varea .,
Farsaf mitae Narango 4 Mores lopae Mavunlivu 61 Farsaf mdae Tanavoli 4Ipayato Ipayato 4 Nalmoris lotal Nambauk 6e-varea Nekep nuïar Hog-Harbour 6Ipayato varea Nasara 4
Nekep uiar Port-Oiry 6
1 Kele talua TambotaJo 6Kiae Fortsenal 3 NethaJp selkae RotaJ 6varea N'Gen tan Maniok 6Kiae varea MaJovunarave 3
Kiae Utalapa 3 Retelen lotal Fanafo 61 vareaKilanoa Jaraimeltoa 5 Se tal Butmas 6uma VatiaKilanoa Paki 5 Sinia uma 5uma
NokukuKula umwa Tovot 3 Sorsor verao 1
1 Sorsor v::>rao Olpoe 1Kula umwa Wusi 1 Sorsor varan Penoru 1Lalaka varan Petawat 1 Tamavea votaltalu Mavea 4
1
Leo lima Jureviu 2 Tangoa isa (lo/3ua) Nakere 4
Leo lima MaJao 2
TialeLeo Maloeta 2 uma Jaravanua 5uma
Leo Matantas 2 Tiale uma Lanopu 5uma
Tiale Mataipevu 41 Leo Narata 2 umauma Tiale Morkari 3Leo Peavot 2 limaurna
Tiale NasaraLeo Pe!vus 2 uma 4uma
Tiale Ora 51 Leo Pialulup 2 umaurna Tiale PatuitanoLeo Talatas 2 orna 3urna Tiale VunasarakarLeo Tavuapui 2 e-urna 3urna
Tiale e-uma Wosao[o 2
1 Leo uma Tuturu 2 Toksiki TonvaraLeoman Pesena 1 voro 3varao Tutuba RonabuvuLeoman Piamatsina 1 lolona 4varao
Vara'ale WailapaLeoman Unap 1 varea 4varao
1 Varavara 10/3ae Benmol.i 4Leoman varao Wunapak !Lotslots ",arao Betani
Lotslots ",arao Hokua
1 Lotslots ",arao Valpei
1
1
1
1
1
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1 83. WOTAGAREN
1 L>\NWIS NEM VILEJ ERIA LAN\VIS NEM VILEJ ERIAAkei vura Lalaolo 5 Lotslots wur Valpei 1
Akei vura Narumatch 5 Lotslots wur Vunpuko l
1 Akei vura Puama 5 Lulnsoc wurwur Tana..1lS'<'Us 4Akei vura Tasiriki 5 Malo ouest Avunatari 4Akei vum Toramaori 5 Merei loma Navele 3
Akei vura Valapei 5 Merei na-Ioma Tombet J
1 Araki pe(ll ai Araki 4 Merei loma Vavuro JAtin lonrer Jaransor 6 Meri wura Sulesai 1
Bura I~ma Vunato 5 Meri wura Tasmate 1
1 Meri wura Tolomako 1Pelmol 4Daru wurwur Vasalea 1Farfi Natawa 6 Meri wurarev Meri Wunavai 1Farsaf lolonem Nambel 6 wuraMoiso fura Nan10ru 31 Farsaf k:>lk~ Narango 4 MavunlivuMores emo 6Farsaf k:>lld TanavoüTanavoli 4 NamlOris kolkol Nambauk 6
Ipayato e-pura Ipayalo 4 Nekep nujar ro Hog-Harbour 61 Ipayato ~ura Nasara 4 Nekep ;}vur Port-OIry 6Kele emoa Tambotalo 6 Nethalp Rotai 6
1
Kiae 13ura Fortsenal 3 NGen ta nan wa Maniole 6
Kiae pura Malovunarave 3 Retclen lorer Fanafo 6
Kiae pura Utalapa 3 Se rev Butmas 6
Sinia loma Vatia 5Kilanoa pura Jaraimeltoa 51 Sorsor wura Nokuku 1Kilanoa 13ura Paki 5 Sorsor Olpoe 1wur
Kula lomwa Tovot 3 Sorsor wur Penoru 1
1 Kula loma Wusi 1 Tamavea Mavea 4..-.-----Lalaka vura Petawat 1 Tangoa isa wae Nakere 4
Loo wura Jureviu 2 Tiale loma Jaravanua 5
1 Leo vura Malao 2 Tiale vora Lanopu 5Leo vura Maloeta 2 Tiale loma Mataipevu 4Leo vura Matantas 2 Tiale 13ura Morkari 3
1 Loo VUTO Narata 2 Tiale vura Nasara 4Loo wura Peavot 2 Tiale loma Ora 5Loo wura Pelvus 2 Tiale ora Patuitano 3
Loo wura PiaJulup 2 Tiale e-Ioma Vunasarakar 31 Loo vura Talatas ') TiaJe e-Ioma Wosaolo 2"-Loo vurd Tavuapui 2 Toksiki Ion Tonvara 3
Loo wura Tuturu 2 Tutuha Ronabuvu 4
1 Looman wura Pesena 1 Vara'ale vura Wailapa 4Lcoman wura Piamatsina 1 Varavara emo Benrnoli 4
Looman wura Unap l
1 Leoman wur Wunapak 1Lotslots wur Betani 1
LotsJots wur Hokua 1
1
1
1
1
1
1
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1 84. YA.l\f GAREN
1 L-\NWIS NEM VlLEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei talu Lalaolo 5 Lotslots vara io k:>m Valpei 1
Akei talu Narumatch 5 Lotslots vara in k:>m Vunpuko 1
1 Akei umaikam Puama 5 Lulusoc talu Ddam TanavusvusAkei talo Tasiriki 5 4alolooa DdamAkei talu Toramaori 5 Malo ouest Avunatari 4
Akei talu Valapei 5 Merei umaitali Navele 3
1 Maki isa Araki 4 Merei uma talu Tombet 3Atin lootuo Jaransor 6 Merei uma e sioa Vavuro 3
Bura uma kamu Vunato 5 Meri tapolo am Sulesai 1
1 Daru talu "dam Pelmol 4 Meri ta polo kam Tasmate 1Farfi lotalioa Natawa 6 Men tapolo kam Tolomako lMeri
Farsaf Nambel 6 tapolo kam Vasalea 1taun Meri Wunavai
1 Farsaf taun Narango 4
uma ion kam l
Moiso {3u{3ui Namoru 3
Farsaf "talu "dam Tanavoli 4
Ipayato e-talu lpayato 4
Mores tauo Mavunlivu 6
1 lpayato varea kam Nasara 4 Narmoris tultitin Nambauk 6KeJe talua Tambotalo 6 Nekep ouial'ioa Hog-Harbour 6
Kiae mi kam Fortsenal 3 Nekep uiar ina Port-Olry 6
1 Kiae rui kam Malovunarave
Nethalp ke6iao RotaJ 6
Kiae varea i kam Utalapa 3 N'Gen ta nan hini Maniok 6
Kilanoa uma kam larairneltoa 5 Retelen mbaoaina Fanafo 6
1 Kilanoa talo Paki
5 Se tal'ina Butmas 6
Kula um'WaSam Tovot 3 Sinia uma kam Vatia 5
Kula um'Wa olou Wusi 1 Sorsor verao :>m Nokuku 1
1 Lalaka orna dam Petawai 1
Sorsor ~rn ine~m Olpoe 1
Leo umaJamu Jureviu 2 Sorsor varaoioeam Penoru 1
Leo uma sinaba MaJao 2 Tamavea votaltalu Mavea 4
Leo uma sinaha Maloeta 2 Tangoa isa mm Nakere 41 Leo uma sinaya Matantas 2 Tia!e uma kam Jaravanua 5Leo uma sinaba Narata 2 Tiale umaikam Lanopu 5
Leo uma tam Peavot 2 Tiale uma kam Mataipevu 41 Leo umaSamu Pelvus 2 Tiale uma kam Morkari 3Tiale uma kam NasaraLeo umaSam Pialulup 42 Tiale uma kamu Ora 5
1 Leo uma sinaha Talatas 2 Tiale roi Patuitano 3Leo uma sinaha Tavuapui 2 Tiale e-uma sina Vunasarakar 3Leo umaSamu Tuturu 2 Tiale e-uma i taliasi Wosaolo 2
1 Leornan vara am Pesena 1 Toksiki vorotal Tonvara 3Leornan lima Ddam Piamatsina 1 Tutuba lolona Ddam Ronabuvu 4Leoman varao am Unap 1 Vara'ale varea djam Wailapa 4
Leoman vamo am Wunapak 1 Varavara taun Benmoli 41 Lotslots vara in bOl Betani 1Lotslots vara in bOl Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 85. OLFALA GARENLANWIS NEM Vll.EJ ERIA LANWIS NEM Vll.EJ ERlA
Akei kuvukuvu Lalaolo 5 Lulusoc vigup Tanavus....'Us 4
1 Akei kuvukuvu Narumatch 5 Malo ouest maldalu Avunatari 4Akei kuvukuvu Puama 5 Merci tsae duvduv Navele 3
Akei kuvukuvu Tasiriki 5 Merei na-kupukupu Tombet 3
1 Akei kuvukuvu Toramaori 5 Merei IJoruIJoru Vavuro 3Akei kuvukuvu Valapei 5 Men SulesaiAraki nalacupu Araki 4 uvuvuvu 1Men tautalu Tasmate 1
1 Atin loodaJ dJidJi Jaransor 6 Meri taut;tlu Tolomako 1Bura kukuvu VlUlato 5 Men tautaJu Vasalea l
Daru viodu (vingu) Pelmol 4 Men t;tlu WlUlavaî 1
1 Farfi tuHtal Natawa 6 Moiso vaku{3uku{3u Namoru 3Farsaf lolon fan rufruf Nambel 6 Mores lovae korkor Mavunlivu 6
Farsaf rnitae tuae Narango 4 Narmoris lotal Nambauk 6
Farsaf faDdrur'dr uf Tanavoli 41 Nekep Dureel Hog-Harbour 6Ipayato e-kuvkuvu Ipayato 4 Nekep anÔal Port-Oiry 6{payato kuvkuvu Nasara 4
Kele vataltalua Tambotalo 6 NethaIp vot ueBel RotaI 61 Kiae kuvukuvu Fortsenal 3 N'Gen selindao Maniok 6Kiae kuvkuvu Malovunarave 3 Retelen taJ fuar Fanafo 6
Kiae kuvukuvu Utalapa 3 Se tal sisi Butmas 6
1 Kilanoa kuvukuvu Jaraîmeltoa 5 Sinïa kupkul3 Varia 5Kilanoa kuvukuvu Paki 5 Sorsor upu Nokuku 1
Kula topolo Tovot 3 Sorsor uWup Olpoe 1
1 Kula topolo Wusi 1 Sorsor nv'uv Penoru 1Lalaka Jala talu Petawat 1 Tamavea votalt;tlu Mavea 4
Leo tautalu Jureviu 2 varamwa
1 Leo tain Malao 2 Tangoa pirupu NakereLeo talu Maloeta 2 4
Leo talu Matantas 2 Tiale kuvnkuvu Jaravanua 5
Leo talu Narata 2 Tiale kukuvn Lanopu 51 Leo lalataln Peavot 2 Tiale kuvukuvu Mataipevu 4Leo tautalu Pelvus 2 -Tiale kuvukuvu Morkari 3
Leo tautalu Pialulup 2 Tiale kuvkuvu Nasara 41 Leo talu Talatas 2 Tiale kuvukuvu Ora 5Lee talu Tavuapui 2 Tiale kuvukuvu Patuitano 3
Leo tautalu Tuturu 2 Tiale e-guvuguvu Vunasarakar 3
1 Leoman latali Pesena 1 Tiale e-kuvukuvu Wosaolo 2Toksiki piadnp Tom'ara ~Leoman Jalolao Piamatsina 1 .J
Leoman Unap 1 Tutuba ?? Ronabuvu 4nvu
1 Leoman kuvukuvu Wunapak 1 Vara'ale 10Pdju Wailapa 4Lotslots kuvukuvu Betani 1 Varavara fa-druf'druf Benmoti 4
Lotslots ku\'kuv Hokua 1
1 Lotslots kuvkuvu Valpei 1Lotslots kuvkuv Vunpuko 1
1
1
1
1
1
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1 86. .DAMLANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei kikirino Lalaol0 5 Lotslots tuj3 en pei Valpei 1Akei patuwae Narumatch 5 Lotslots tuv iD pei Vunpuko 1Akei vatupei Puama 5 Lulusoc panoro ai Tanavusvus 4
Akei kikirini Tasiriki 5 Malo ouest Avunatari 41 Akei nopu Toramaori 5 Merei naJ]i orei pei Navele 3(kirikirini) Merei piliore Tombet 3
Akei kirikiri Valapei 5 Merei pului ore Vavuro 31 Araki pulutia Araki 4 Meri tuvayoro Sulesai 1Atin mb"'ïtiIJ Jaransor 6 Meri tuwaoro Tasmate 1
Bura vatibei Vunato 5 Meri tuvatuva Tolomako 1
1 Daru panoro ai Pelmol 4 Meri tuwaoro Vasalea 1Farfi navil'ti Natawa 6 Meri suletuwa Wunavai 1
Farsaf kolkol Nambel 6 Moiso patui ae Namoru 3
1 Farsaf puluta Narango 4 Mores buluia Mavunlivu 6Farsaf pulutza Tanavoli 4 Narmoris mbW etÏ1]Ipayato e-patui wai Ipayato 4 Nambauk 6
Ipayato patu ai Nasara 4 Nekep narev ro Hog-Harbour 6
1 Kele bulhoro Tambotalo 6 Nekep niakro Port-Oiry 6Kiae pului ororoa Fortsenal 3 Nethalp Rotal 6
-
Kiae patuai vura Malovunarave 3 N'Gen jinji Maniok 6
1 Kiae Iapupulu Utalapa 3 Retelen vat Fanafo 6raraae Se nambw itÏ1] Butmas 6
Kilanoa patui pei Jaraime1toa 5 Sînia ureure Vatia 5
1 Kilanoa pati pei Paki 5 Sorsor tu{J Nokuku 1KuJa Jimore Tovot 3 SOrsoT tu~ Olpoe 1
KuJa cimore Wusi 1 Sorsor tu{J Penoru 1
1 Lalaka tua horo Petawat 1 Tamavea Mavea 4Leo tuva horoe Jurcviu 2 Tangoa sOIJia Nakere 4
Leo polo'oroe Malao 2 Tiale Jaravanua 5
1 Leo tuvahoroe Maloeta 2 Tiale batuge Lanopu 5Leo ~~se Matantas 2 Tiale patui mbei Mataipevu 4
Leo oseose Narata 2 TiaJe voso'oroa Morkari 3
1 Leo wowoSi Peavot 2 Tiale salapei Nasara 4Leo woSa ioa wura PelVlL'> 2 Tiale kotSoni Ora 5
Leo Suruhoroe Pialulup 2 Tiale bllmbulu Patuitano 3
1 Leo polohoroe Talatas ... Tiale ketuveore Vunasarakar 3"-Leo polohoro Tavuapui 2 Tiale wiba titiva Wosaolo 2
Leo suletuva Tuturu 2 Toksiki pulpul roro Tonvara 3
Leoman {Jata pei Pesena 1 Tutuba Ronabuvu 41 Leoman suie tuj3a Piamatsina 1 Vara'ale puluai Wailapa 4Varavara pllpuluti Benmoli 4
Leoman tu~a Unap 1
1 Leoman tuJ3 pei Wlmapak 11otslots tuv in pei Betani l
Lots]ots tuv en pei Hokua 1
1
1
1
1
1
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1 87. IRRIGATION CANAL (from dam to garden)
L~NWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei batu wae Lalaolo 5 Lotslots riona pei VaJpei 1Akei salae wae Narumatch 5 Lotslots rion pei Vunpuko 1Akei salai pei Puama 5 Lulusoc sala ai Tanavusvus 4
Akei patua wae Tasiriki 5 Malo ouest Avunatari 4
1 Akei batu wae Toramaori 5 Merei salai pei Navele 3Akei kaperia Valapei 5 Merei salai pei Tombet 3
Araki raja salaaj Araki 4 Merei salai pei Vavuro 3
1 Atin jensele Jaransor 6 Meri rona pei Sulesai 1Bura salaipei Vunato 5 Meri rioi pei Tasmate 1
Daru sur-sala ai Pelmol 4 Meri rioi pei Tolomako 1
1 Farfi Natawa 6 Meri rioi pei Vasalea 1Farsaf salan narae Nambel 6 Meri onaepei Wunavai 1
Farsaf alldTillen Narango 4 Moiso salai ae Namoru 3
1 Farsaf tatf:>l Tanavoli 4 Mores salan Mavunlivu 6Ipayato e-salai wai Ipayato 4 Narmoris bialen Nambauk 6
Ipayato susalan e wai Nasara 4 Nekep Hog-Harbour 6
Kele TambotaJo 6 Nekeo salro Port-Oiry 61 Kiae salae ae Fortsenal 3 Nethalp Rotal 6
Kiae salai ae Malovunarave 3 N'Gen swalen Maniok 6
Kiae salan vae ae Utalapa 3 Retelen betalat Fanafo 61 Kilanoa salai pei laraimeltoa 5 Se pialen ButInas 6Kilanoa salai pei Paki 5 Sinia matae pei Vatia 5
Kula matan Janu Tovot 3 Sorsor fon pei Nokuku 1
1 Sorsor rion pei Olpoe 1Kula matan canu Wusi 1 Sorsor rion Penoru 1Lalaka riona pei Petawat 1 Tamavea Mavea 4
Leo pei titinai Jureviu 2 Tangoa sala wae Nakere 41 Leo riona tei MaJao 2 TiaJe matai pei laravanua 5Leo riona pei MaJoeta 2 Tiale sale be Lanopu 5
Lee natana pei Matantas 2 Tiale salam mbei Mataipevu 4
1 Leo favia Narata 2 TiaJe salai pei Morkari 3Leo riona pei Peavot 2 Tiale patui pei Nasara 4
Leo pei titinai Pelvus 2 Tiale matae pei Dra 5
1 Leo riona pei Pialulup 2 TiaJe patui salai pei Patuitano 3Leo riona pei Talatas 2 Tiale e-mpei mo vura Vunasarakar 3
Leo riona tei Tavuapui 2 Tiale pafala mbei Wosaolo 2
1 Leo riona pei Tuturu 2 Toksiki salan tarIJa Tonvara 3Leoman riona pei Pesena 1 Tutuba Ronabuvu 4Leoman pWotna pei Piamatsina 1
Vara'a1e soleo Wailapa 4
1 Leoman rODa pei Unap 1 Varavara salae ni ae Benmoli 4Leoman ren pei Wunapak 1Lotslots roin pei Betani 1
Lotslots riona pei Hokua 11
1
1
1
1
1
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1 88. IRRIGATION CANAL (from plot to plot)
LA.1\lWIS NEM VILEJ ERIMA~-WIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei salata(3a Lalaolo 5 Lotslots pei taJas VaJpei 1Akei palpale vura Narumatch 5 Lotslots pei telas Vunpuko 1
Akei saJai oro l>Uama 5 Lulusoc tanurnur Tanavusvus 4
1 Akei salatava Tasiriki 5
Malo ouest Avunatan 4
Akei wai tava Toramaori 5 Merei saisari Navele 3
Akei tavatavan Valapei 5 Merei salai pei Tombet 3
Araki moholo Araki 4 Merei tasaisari Vavuro 3
1 Atin jensele laransor 6 Men peteterisi Sulesai 1Bura ureure Vunato 5 Men peititiris Tasmate 1
Daru sursalaai Pelmol 4 Meri peiruruhu To!omako 1
1 Farfi Natawa 6 Meri peititiris Vasalea 1Farsaf sasalae ae Nambel 6 Meri peiruru Wunavai 1
Farsaf salan ae Narango 4 Moiso loloi vura Namonl 3
1 Farsaf ,atS~1 Tanavoli 4 Mores aerurui MavunJivu 6Ipayato e-kopere salai wai Ipayato 4 Narmoris bialen Nambauk 6
Ipayato salan e wai Nasara 4 Nekep Hog-Harbour 6
1 Kele Tambotalo 6
1'iTëkep Port-OIry 6
Kiae vura Fortsenal 3 l'lethalp Rotal 6
Kiae saisai Malovunarave 3 N'Gen Maniok 6
Kiae saesari sivo vae vura Utalapa ., ReteJen betalat Fanafo 61
.)
Kilanoa salana laraimeltoa 5 Se pialen Butmas 6
Kilanoa kavasaJai pei Paki 5 Smia palpai ai Vatia 5
Kula saisari Tovot 3 Sorsor beta(3 Nokuku 1
1 Ku la haihan Wusi 1 Sorsor petalas OIpoe 1LaJaka pei sale siv:> Peta~'llt 1 Sorsor vuroul pei Penoru l.
Leo pei titinai lureviu 2 Iamavea Mavea 4
1 Leo riona tei Malao 2 l angoa nura Nakere 4Leo pei titinai Maloeta 2 llà1e kopele Jaravanua 5
Leo heli Suri Matantas 2 1laie palpale Lanopu 5
Tiale salam mbei Mataipevu 41 Leo Narata 2ropropLeo peisigo Peavot 2 Tiale saesaeri Morkari 3
Leo masamasa ana pei PeJvus 2 Tiale patui pei Nasara 4
1 Leo peisivo Pialulup 2
Tiale kopere Ora 5
Tiale Patuitano 3Leo riona pei Talatas 2 navuravura
Leo riona tei Tavuaoui 2
Tiale tasiro tSaroro Vunasarakar 3
1 Leo pei titinai Tuturu 2
Tlà1e salai mbei Wosaolo 2
Leomall Pesena 1 roksiki bilion Tonvara 3
Leoman pei li tesiho Piamatsina 1 Iutuba Ronabuvu 4
Leoman ? Vnap 1 vara/ale sarisari Wailapa 4
1 Leoman ?? Wunapak 1 varavara salae ni ae Benmoli 4Lotslots pei talas Betani 1
Lotslots peivua Hokua 1
1
1
1
1
1
1
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1 89. IRRIGATED .PLOT
L<\.NWIS NEM vaEJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei tararaka Lalaolo 5 Lotslots wur Valpei 1Akei vura Narumatch 5 Lotslots wur Vunpuko 1Akei vura Puama 5 Lulusoc wurwur Tanavusvus 4
Akei tararaka 'l'asiriki 5 Malo ouest Avunatari 4
1 Akei raraka Toramaori 5 Merci rurui loma Navele 3Akei tararaka Valapei 5 Merei na-palepale Tombet 3
Araki Araki 4 Merei pati Vavuro :1
1 Atin Jaransor 6 Meri pwaJ SulesaiBura palpaleloma Vunato 5 Meri pwali 'l'asmate
Daru wunvur Pelmol 4 Meri palawura Tolomako
1 Farfi talvavinb Natawa 6 Men pwali VasaleaFarsaf lulun kolkol Nambel 6 Men pwal Wunavai
Farsaf k::llk::ll Narango 4 Moiso palepale Namoru 3
1 Farsaf k::llk::ll Tanavoli 4 Mores kolkole MavunJivu 6Ipayato e-palepale Ipayato 4 Narmons kolkol Nambauk 6
Ipayato palepaJe Nasara 4 Nekep Hog-Harbour 6
1 Keie kolkol 'l'ambotalo 6
Nekep vur Port-Oiry 6
Kiae patitiura varin Fortsenal 3 Nethalp Rotai 6
Kiae mokavue Malovunarave 3 N"Gen Mamok 6
Kiae palepale Utalapa 3 Retelen kolkol Fanafo 61 Kilanoa palepaJe pura Jaraimeltoa 5 Se rd Butmas 6Kilanoa palaepalae Paki 5 Sima kuloma Vatia 5
Kula Tovot 3 Sorsor petitin Nokuku 1
1 Kula balaDa loma Wusi 1 Sorsor wur Olpoe 1Lalaka nam::l Petawat 1 Sorsor nam Penoru 1
Leo pala wura Jureviu 2 'l'amavea Mavea 4
'l'angoa1 Leo Malao 2 kolekole Nakere 4TialeLeo meSihi Maloeta 2 palepale loma Jaravanua 5Tiale palpale Lanopu 5
Leo meSiyi Matantas 2 Tiale palepale Mataipevu 41 Leo vuro Narata 2 'l'iale palpaJei !Jura Morkari 3Leo pWalina wura Peavot 2 'l'iale Nasara 4
1 Leo pWalina pei Pelvus 2 'l'iale palpale luma Ora 5Leo pota wura Pialulup 2 'l'jale batiti Patuitano 3
Leo lolonavura Talatas 2 'l'iale tasorin n0I)u Vunasarakar 3
1 Leo teimonala Tavuapui 2
loma
Leo me.fihi 'l'ururu 2 Tiale loma Wosaolo 2
Leoman wura Pesena 1 Toksiki bagit 'l'onvara 3
Leoman wura Piamatsina 1 Turuba Ronabuvu 41 Leoman wura Unap 1 Vara'ale kolekole Wailapa 4Leoman wur WWlapak Varavara patpatJena Bemnoli 4
Lotslots WlJr BetaIu
1 Lotslots wur Hokua
1
1
1
1
1
1
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1 90..BANIS
1 L"-NWIS NEM VILEJ ERlA
LANWIS NEM VILEJ ERIA
Akei r:>pe Lalaolo 5 Lotslols kok Valpei 1
Akei r:>pe Narumatch 5 Lot510ts koka Vunpuko 1
Akei r:>pe Puama 5 Lulusoc Dd:>Dd:> Tanavusvus 41 D'bambaAkei rope Tasiriki 5 Malo ouest Avunatari 4
Akei r:lpe Toramaori 5 Merei tonka to Navele 3
Merei na-bebetJa.p Tombet 3
1 Akei r:>p~ Valapei 5 Merei banis VavUfo 3Araki papa Araki 4 Meri o'a Sulesai 1
Atin (uar Jaransor 6 Meri koka Tasmate 1
1 Bura rovmbe Vunato 5 Meri kalia TolomakoDaru por:d ,do-do) Pelmol 4 Meri koka Vasalea l
Farfi fuar Natawa 6 Men kalia Wunavai 1
1 Farsaf foar Nambel 6 Moiso rope Namoru 3Farsaf (var Narango 4 Mores ara MavUJÙjvu 6
Farsaf ~ar Tanavoli 4 Narmoris war Nambauk 6
1 Ipayato e-rope Ipayato 4 Nekep nara Hog-Harbour 6..Ipayato rope Nasara 4 Nekep nar Port-Oiry 6
Kele ara Tambotalo 6 Nethalp nar Rotai 6
1 Kiae rope Fortsenal 3 N'Gen hare Mamok 6Kiae rope Malovunarave 3 Retelen fwar Fanafo 6Kiae rope Utalapa 3 Se (uar Butmas 6
Kilanoa rope Jaraimeltoa 5 Sima r:>pe Vatia 5
1 Kilanoa rope Paki 5 Sorsor pal Nokuku 1Kula tJoko Tovot 3 Sorsor pan Olroe 1
KuJa coko Wusi J Sorsor ali Penoru j
1 Lalaka darHa Petawat 1 Tamavea a(ll Mavea 4Leo Jalia Jureviu 2 Tangoa r:>pe Nakere 4
Lt.'O Jalia Malao 2 Tiale rope Jaravanua 5
1 Loo JaJia Maloeta 2 Tiale r.>pe Lanopu 5Leo Jalia Matantas 2 Tiale rop Mataipevu 4
1 Leo banis Narata 2 Tiale banisi Morkari 3Leo kalia Peavot 2 Tiale rope Nasara 4Leo polo horo Pelvus 2 Tiale rope Ora 5
Leo Jalia Pialulup 2 Tiale rope Patuitano 3
1 Leo Jalia Talatas 2 Tiale rompe Vunasarakar 3Leo Jalia Tavuapui 2 Tiale rombe Wosaolo 2
Toksiki nu·Ddiara Tonvara 3Leo Jalia Tuturu 21 Leoman bana Pesena Tutuba ara Ronabuvu 4Vara'ale robe Wailapa 4Leoman talia Piamatsina Varavara Benmoli 4Leoman 0'0 Unap ara1 Leoman ko~ WunapakLotslots kok Betani
1
Lotslots koka Hokua
1
1
1
1
1
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1 91. DIGIM STIK
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei eli LaJaolo 5 Lulusoc eli Tanavusvus 4
Akei eli Narurnatch 5 MaJo iyeli Avunatari 4
1
Akei Iajeli Puama 5 ouest
Akei eli Tasiriki 5 Merci e-vae eli saisari Navele 3
Akei eli Toramaori 5 tsobo
Akei ~Ii Valapei 5 Merei na-eli Tornbet 3
1 Araki heli Araki 4 Merei eli Vavuro 3Atin fu il Jaransor 6 Meri yeli Sulesai 1
Bura wieli Vunato 5 Men eli Tasrnate 1
1 Daru eli Pelmol 4 Meri heli Toiornako 1Farfi el Natawa 6 Men eli Vasalea 1
Farsaf fu-il Narnbd 6 Men 'l'el Wunavai 1
1 Farsaf fweli Narango 4 Moiso lae eli Namoru 3Farsaf el Tanavoli 4 Mores eti Mavunlivu 6
[payato matai eli [payata 4 Narrnoris il Nambauk 6
1 Ipayato matai eli Nasara 4 Nekep nayel Hog- 6Kele elia Tambotalo 6 Harbour
Kiae kavoia Fortsenal " Nekep Port-Olf)'.) ayeli 6
1 Kiae eli MaJovunara 3 NethaJp a(eli Rotal 6ve N'GenKiae lai eli Utalapa 3 hen Maniok 6
Kilanoa eli Jaraimeltoa 5 Retelen il Fanafo 6
1 Kilanoa eli Paki 5 Se el Butmas 6Kula kali Tovot 3 Sima eli Vatia 5
Kula eli Wusi 1
Sorsor kel Nokuku 1
1 Lalaka heli Petawat 1 Sorsor kil 01poe 1Leo heli Jureviu 2 Sorsor bel(i) Penoru 1
Leo heli MaJao 2
Tamayea eli Mayea 4
1 Leo heli Maloeta 2
Tangoa beli Nakere 4
Leo heli Matantas 2 Tiale matai eli Jaravanua 5
Leo heli Narata ,., Tiale eli Lanopu
5
'-
Leo heli Peavot 2 Tiale j3u eli Mataipevu 41 Leo heli Pelvus 2 Tiale lae eli Morkari 3Leo heli Pialulup 2 Tiale eli Nasara 4
Leo heli Talatas 2 TiaJe eli Ora 5
1· Leo heU Tavuapui 2 Tiale vui eli Patuitano 3Leo heli TutillU 2 Tiale vui eli Vunasarakar 3
Leornan heli Pesena 1 TiaJe vui eli Wosaolo 2
1 Leoman hel Piarnatsina 1 Toksiki nu-potyiel Tonyara 3Leornan kel Unap Tutuba eli Ronabuvu 4
Leornan hel Wunapak Vara'ale eli Wailapa 4
1 Lotslots heli Betani Varavara eli Benmoli 4Lotslots heli Hok,Ja
Lots/ots heli VaJpei
1 Lotslots heli Vunpuko
1
1
1
1
1
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1 92. YAM STIK
1
LANWIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERIA
Akei VOOS Lalaolo 5 Lotslots ravus Vunpuko 1
Akei vala Narumatch 5 Lulusoc ravus Tanavusvus 4
Akei mataivero Puama 5 Malo ouest rayo Avunatari 4
1 Akei vala Tasiriki 5 Merei e-au rapsa Navele 3Akei vala Toramaon 5 Merei aora-vusa Tombet 3
Akei viro Valapei 5 Merei ravusa Vavuro 3
1 Araki ko(i Araki 4 Men p"'arayas Sulesai lAtin mbarkai Jaransor 6 Men pWara'asi Tasmate 1
Bura avil"O Vunato 5 Men parayasi Tolomako 1
1 Daru ravus Pelmol 4 Men pWara'asi VasaleaFarfi MbaraSai Natawa 6 1Meri p"'arayas Wunavai 1Farsaf varas Nambel 6
1 Farsaf paras Narango 4
Moiso ranorano Namoru 3
Farsaf palas Tanavoli 4 Mores valan Mavunlivu 6
Narmons Mbarke Nambauk 6Ipayato e-vala Ipayato 4
[payato vala Nasara 4 Nekep vareke Hog-Harbour 6
1 Ke/e lahoa Tambotalo 6 Nekep varke Port-OIry 6Kiae ravusa Fortsenal 3 Nethalp varke Rotal 6
Kiae ravusa Malovunarave 3 N'Gen panhae Maniok 6
1 Kiae ravusa Utalapa 3 Retelen Mbarkei Fanafo 6Kilanoa aviro Jaraimeltoa 5 Se mbwarakai Sutmas 6
Kilanoa valavala Paki 5 Sinia auvi~ Vatia 5
1 Kula vire na tJam Tovot 3 Sorsor rovus Nokuku 1Kula viro Wusi Sorsor rovus Olpoe 1
Lalaka bWere tus Petawat Sorsor pora'am Penoru 1
Tamavea rnpatasi Mavea 41 Leo parahasi lureviu 2Leo para'asi Malao 2 Tangoa rago Nakere 4
Leo para'asi Maloeta 2 Tiale ravoso Jaravanua 5
1 Leo parahasi Matantas 2 Tjale aviro Lanopu 5Leo parahasi Narata 2 Tiale lavusu Mataipevu 4
Leo parahas Peavot 2 Tiale matae viro Morkari 3
1 Leo parahasi Pe/vus 2 Tiale vavala Nasara 4Leo parahasi Pialulup 2 Tiale viro Ora 5Leo parahas Talatas "'1 Tiale Patuitano 3k navusa
1
Leo parahasi Tavuapui 2 Tiale ravosa Vunasarakar 3
Leo parahas Tuturu 2 Tiale ravusa Wosaolo 2
Leoman porohas Pesena 1 Toksiki nu-garavus Tonvara 3
Leoman porohas Piamatsina 1 Tutuba barasi Ronabuvu 4
1 Leoman porokas Unap 1 Vara'ale rano Wailapa 4Leoman ravus Wunapak 1 Varavara pa(asi Benmoli 4
Lotslots ravus Betani 1
1 Lotslots ravus Hokua 1Lotslots ravus Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 93..PIKININI BLONG TARO
LANWIS NEM Vll..EJ ERIA I..ANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei j3usina Lalaolo 5 Lotslots pinn pWet Vunpuko 1Akei wosina Narumatch 5 Lulusoc tJuli Tanavusvus 4
Akei vusi peta Puama 5 Malo ouest uIi mbeta Avunatari 4
1 Akei vusina Tasiriki 5 Merei e- mpiria "'beta Navele 3Akei wosi peta Toramaori 5 Merei -m •• Tombet 3na plnnaAkei vusina Valapei 5 mheu
kaki culi pEra kaki 4 Merei Mpin "'heta Vavuro 31 Arin vusin "bet Jaransor 6 Meri wosina SuJesaÎ JBura vusi beta Vunato 5 Meri binna p"eta Tasmate 1
Daru tJuli Pelmol 4 Meri wosi Tolomako 11 Faro fusimbeta Natawa 6 Meri binna pWeta Vasalea 1Farsaf vusin bet Nambel 6 Meri wos Wunavai 1
Farsaf fusna pet Narango 4 Moiso atse atsina Namoru 3
1 Farsaf fusin mbet TanavoJi 4 Mores birin bets Mavunlivu 6Ipayato e-vosina peta Ipayato 4 Narrnoris vusmbet Namball.k 6
lpayato vusi peta Nasara 4 Nekep nesar vo6 Hog-Harbour 6
1 Kele vusina bets Tambotalo 6 Nekep sarovo Port-Oiry 6Kiae j30sina peta Fortsenal 3 Nethalp Rotai 6
Kiae vusi peta Malovunarave 3 N'Gen vosine pete Maniok 61 Kiae vosi peta Utalapa 3 Retelen fusmbet Fanafo 6Kilanoa vosi peta Jaraimeltoa 5 Se fisimbet Butmas 6
Kilanoa j30sina Paki 5 Sinia vosi peta Vatia 5
1 Ku la na pirina pW ete Tovot 3 Sorsor pirin pweta Nokuku 1Kula pirina pWete Wusi 1 Sorsor pinn pWeta Olpoe 1
Lalaka pwinna bWeta Petawat 1 Sorsor pirin Penoru 1
1 Leo pirina peta Jureviu ,., Tamavea sulibete Mavea 4"-Leo tinna peta Malao 2 Tangoa ulpeta Nakere 4
Leo tinna peta Maloeta 2 Tiale vosina Jaravanua 5
1 Leo tirina peta Matantas 2 Tiale wos beta Lanopu 5Leo pinna peta Narata 2 Tiale vosi mbeta Mataipevu 4
Leo pirina Peavot 2 Tiale vosina peta Morkari 3
1 Leo wosina Pelvus 2 Tiale vosi peta Nasara 4Leo navosi peta Pialulup 2 Tiale vusina Ora 5
Leo tinna peta Talatas 2 Tiale birina Patuitano 3
1 Leo th"ina peta Tavuapui 2 Tiale '''pinn peta Vunasarakar 3Leo pirina peta Tuturu 2 Tiale mpinn peta Wosaolo 2Leoman pinn pWeta Pesena 1 Toksiki binnu mbet Tonvara 3
Leoman pwirina pWeta Piamatsina 1 Tutuba sulibeta Ronabuvu 41 Leoman Ilwirina pw eta Unap 1 Vara'ale atsa tsina Wailapa 4
Leoman pWinn Wunapak 1 Varavara leka(i Benmoli 4
1 Lotslots birin pWet Betani 1LotsJots binn pWet Hokua 1
Lotslots pinn pWet Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 94. HOLBLONG TARO
LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei mbuana peta Lalaolo 5 Lotslots popwan p""et Vunpuko 1Akei puapua peta Narumatch 5 Lulusoc bua pet Tana....'Usvus 4
Akei puapua peta Puama 5 Malo ouest mburui mbeta Avunatari 4
1 Akei beta Tasiriki 5 Merei e-puana mbeta Navele 3Akei "'buana peta Toramaori 5 Merei na-puapua Tombet 3
Akei puapua peta Valapei 5 Merei p"'a lUbeta Vavuro .,.)
1 Araki pwa pEra Araki 4 Meri pWapwana bWeta Sulesai 1Atin bal en "'bet Jaransor 6 Meri pWapwana pWeta Tasmate 1
Bura pWae beta Vunato 5 Meri papana p....eta Tolomako 1
1 Daru bwa pet Pelmo! 4 Meri p"'apwana pWeta Vasalea 1Farfi ruga mbet Natawa 6 Meri moruyi p"'eta Wunavai 1
Farsaf fi morin bet Nambel 6 MoisoFarsaf fmori,! pet Narango 4 morui peta Namoru 31 Mores vurmuru beta Mavunli\'U 6Farsaf epmorin "'bet Tanavoli 4 bua mbetIpayato p"'apwa ne peta Ipayato 4 Narmoris Nambauk 6Nekep navu vOÔ Hog-Harbour 6
1 Ipayato p....ap"'a ne peta Nasara 4 Nekep uvu voo Port-OIry 6Kele DdTura mbeta Tambotalo 6 Nethalp Rotal 6
Kiae moruna peta Fortsenal 3 N'Gen ruQun pete Maniok 6
1 Kiae moru i peta Malovunarave 3Kiae moru i peta Utalapa ,.., Retelen pal Fanafo 6.)
Kilanoa puapua peta Jaraimeltoa 5 Se pali mbet Butmas 6
Kilanoa pap"'ana peta Paki 5 Sinîa p"'ap"'a peta Vatia 51 KuJa papa iDa peta Tovot 3 Sorsor p"'ap"'an p"'eta Nokuku 1
Kula ~a(3a ina p....ete Wu!>; 1 Sorsor p:>pwa u p....et Olpoe l
1 Lalaka p""ana b....eta Petawat 1 Sorsor p"'ap"'a na p"'et Penoru 1Leo moru bina peta Jureviu 2 Tamavea .popae bete Mavea 4
Leo pokona peta Malao 2 Tangoa koko peta Nakere 4
1 Leo moru hina peta Maloeta 2 Tiale puapua peta Jaravanua 5Leo pokona peta Matantas 2 Tiale p"'ana beta Lanopu 5Leo pokona peta Narata 2 Tiale p"'e mbeta Mataipe\'U 4
Peavot 2
1
Leo papana peta Tiale Morkari 3puapua e peta
Leo mori hina peta Pe/vus 2 Tiale Nasara 4popwe peta
Leo moru hina peta Pialulup 2 Tiale pua peta Ora 5
Leo pokona peta Talatas 2 Tiale morui peta Patuitano 31 Leo pokona peta Tavuapui 2 Tiale mpua e-mpeta Vunasarakar 3Leo mon! hina peta Tuturu 2 Tiale mbuae beta Wosaolo ".t.Leoman p"'ana peta Pesena 1 Toksiki nu-moru nu-mbet Tonvara 3
1 Leoman pap....ana peta Piamatsina 1 Tutuba vabanibeta Ronabuvu 4Leoman p""ana pWeta Unap 1 Vara'ale moruna Wailapa 4
Leoman pap"'an p"'eta Wunapak 1 Varavara morumoru Benmoli 4
1 Lotslots pop-an p·et Betani 1 mbetaLotslors p:>p""an p""et HoJ...-ua 1
1
Lotslots pup"'an pWet Valpei 1
1
1
1
1
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1 95. BOL BLONG YAM
LANWIS NEM VILEJ ERMLANWlS NEM VlLEJ F..RIA
1 Akei mbuana kam Lalaolo 5 LotsIots pop....an kom Vunpuko lAkei puapua kamu Narumatch 5 Lulusoc bua Ddam Tanavusvus 4
Akei puapua kamu Puama 5 114alo ouest mburui Ddam Avunatari 4
Akei puapua kam Tasiriki 51 Merei e-puana e sinaAkei mbuana kam Toramaori 5 Navele 3Merei TombetAkei puapua kam Valapei 5 na-puapua 3Merei p....a sina
Araki pwa cam Araki 4
Vavuro 3
1 Meri pWapwana am SulesaiAtin bal en t;}tin Jaransor 6 1Meri p"'apwana kam Tasmate 1
Bura halo Vunato 5
Daru bwa Bdam Pelmol 4 Meri papana kam Tolomako l1 Men pWap"'ana kam Vasalea lFarti ruga ina Natawa 6Farsaf fi morin tutun NambeJ 6 Meri moruyi kam Wunavai l
Farsaf fmorin "dram Narango 4 Moiso morui kam Namoru 3
1 Farsaf 4lmorin Bdram Tanavoli 4 Mores vurmuru Bdram Mavunlivu 6Ipayato pwap....a ne kao Ipayato 4 """Narmoris bua t:)tin Nambauk 6
1 Ipayato p"'ap"'a ne kam Nasara 4
Nekep navuina Hog-Harbour 6
Kele Bdrura tamboria Tambotalo 6
N~kep uvu ina Port-Oiry 6
Nethalp navlI iua Rotai 6
Kiae moruna kam Fortsenal 3 N'Gen ruDun hine Maniok 6
1 Kiae moru i kam Malovunarave 3Kiae moru i kam Utalapa ~ Retelen pal ndram Fanafo 6.)
Kilanoa puapua kam Jaraimeltoa 5 Se pali ina Butmas 6
Kilanoa papW ana karu Paki 5 Suria pWapwa kam Varia 5
1 Kula papa ina fam Tovot 3 Sorsor pwap....an om Nokuku l
KuLa papa ina olou Wusi l Sorsor popwa nom Olpoe l
1 Lalaka pWana dam Petawat 1 Sorsor
pWapwa na am Penoru l
Leo moru hina famu Jureviu 2 Iamavea tPopae dam Mavea 4
Leo pokona sinaha Malao 2 'langoa koko ram Nakere 4
1 Leo morll hina sinaha Maloeta 2 l'lale puapua kam Jaravanua 5Leo pokona sinaha Matantas 2 llale p....ana kam Lanopu 5
Leo pokona sinaha Narata 2 Tiale pWe kam Mataipevu 4
1 Leo papana tam Peavot 2 Tiale puapua e kam Morkari 3Leo mori hina Sam Pe[vus 2 Tiale popwe kam Nasara 4
Leo moru bina tam Pialulup 2 Tiale pua kamu Ora 5
1 Leo pokona sinaha Talatas 2
Tiale morui sina Patuitano 3
Leo pokona hina sinaba Tavuapui 2 Tiale m pua e-sina Vunasarakar 3
Leo moru hina Sam Tuturu 2 Tiale mbuae taJiasi Wosaolo .'")..
Leoman p....ana am Pesena l loksiki nu-moru nu- Tonvara 3
1 Leoman pap"'ana am Piamatsina l yanigen
Leoman pWana am Unap 1 Tutuba vabani Ddam Ronabuvu 4
Leoman papwan kam Wunapak 1 'v'ma'ale moruna Wailapa 41 Lotslots pop"'an kom Betani Varavara morumoru Bdram Benmoli 4l
Lotslots p:>pWan k:>m Hokua l
1 Lotslots pup"'an k:>m Valpei 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 96.KAKAE
NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 LANWIS Lotslots ~n~n Vunpuko lAkei ani'ani Lalaolo 5 Lulusoc aiai Tanavusvus 4Akei ani'ani Narumatch 5 Malo ouest yaniyani Avunatari 4
Akei ani'ani Puama 5 Merei e-aniani Navele 31 Akei ani'ani Tasiriki 5 Merei anian Tombet 3Akei ani'ani Toramaori 5 Merei aniani Vavuro 3
Akei ani'ani Valapei 5 Meri yanyan Sulesai 1
1 Araki hanan Araki 4Nin Jamnsor 6 Men 'an'an Tasmate 1anan Meri ToJomako
Bura aniani Vunato 5 yani 1
1 Daru aiai Pelmol 4 Meri 'an 'an VasaJea lFarfi Daman Na1awa 6 Meri yani Wunavai 1
Farsaf anan Nambel 6 Moiso 3oia.ui Namoru J
1 Farsaf anan Narango 4
Mores anian Mavunlivu 6
Farsaf anan Tanavoli 4 Narmoris aDan Nambauk 6
Ipayato anian Ipavato 4 Nekep netnar Hog-Harbour 6
Ipayato anian Nasara 4 Nekep tenar Port-Oiry 6
1 Kele banbani Tamhotafo 6 Nethalp ne[enta RotaI 6Kiae aniani Fortsenal 3 N'Geu banban Maniok 6
Kiae aniani Malovunarave 3 Retelen Anan Fanaiè> 6
1 Kiae aniani Utalapa " Se anan Butmas 6JKilanoa ani'ani Jaraimeltoa 5 Sinïa ani'an Vatia 5
Kilanoa anan Paki 5 Sorsor k~nk"n Nokuku 1
1 Kula aniani Tovot 3 Sorsor k~nk~n Olpoe 1Kula an'an Wusi 1 Sorsor hanhan Penoru 1
Lalaka han Petawat 1 Tarnavea inanan Mavea 4
1 Leo bani Jureviu 2 Tangoa hanhani Nakere 4Leo hani Malao 2 Tiale aniani Jaravanua 5Leo hani Maloeta 2 Tiale agnian Lanopu 5
Leo bani Matantas 2 Tiale anian Mataipev:u 41 Leo hani Narata 2 Tiale anian Morkari 3Leo han Peavot 2 Tiale anian Nasara 4
Leo hani Pelvus 2 Tiale ku aniani Ora 51 Leo hani Pialu!up 2 Tiale aniani Patuitano 3Leo bani Talatas 2 Tiale ani'alli Vunasarakar 3
Leo hani Tavuapui 2 Tiale aniani Wosaolo 2
1 Leo hani Tuturu 2 Toksiki yanigen Tonvara 3Lcoman han Pesena 1 Tutuba RonabuvuLeoman hani Piamatsina 1 anan 4Vara'ale an'ani WailapaLeoman kankan Unap 1 41 Varavara aniani Benmoli 41.eoman hanhan Wunapak 1Lotslots h~h~n Betani l
1 1.otslot5 h~h~ni HoJ...-ua 1Lotslots h~h~n Valpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 97.HANGGRI
1 LANWIS NL\1 VILEJ ERIA LANWIS NEM VII..EJ ERlAAkei tamate iaku Lalaolo 5 Lotslots melei hatbat Vunpuko 1Akei mateavu Narumatch 5 Lulusoc nalulu Tanavusvus 4
1
Akei logo tatiao Puama 5 Malo ouest marua Avunatari 4
Akei natai mate Tasiriki 5 Merei 10IJo Vavuro 3
Akei malolou Toramaori 5 Merei e-ta-loIJo Navele 3
Akei loko Valapei 5 Merei logo Tombet 31 Araki nahoya(i Araki 4 Men yapusa Sulesai 1At in narwat Jaransor 6 Men maJuk Tasmate 1
Bura loko Vunato 5 Men luk Tolomako l
1 Daru nalulu Pelmol 4 Meri maluk Vasalea 1Farfi nanaruat Natawa 6 Men luku Wunavai 1
Farsaf kova NambeJ 6 Moiso lokoiam Namoru 3
1 Farsaf kovae Narango 4 ------Mores kovae Mavunlivu 6Farsat- kovae Tanavoli 4 Narmoris Dallrat Nambauk 6
Ipayato mateiau Ipayato 4 Nekep nevray Hog-Harbour 6
1 Ipayato mateana Nasara 4 Nekep varay Port-Oiry 6Kele narua Tambotalo 6 Nethalp Rotal 6Kiae Fortsenal nrwetloko 3 N'Gen Maniok 6Kiae mate aku Malovunarave 3 rorOQ hini1 Retelen naurat Fanafo 6Kiae lokoi aku Utalapa 3 Se naurat Butmas 6
KiJanoa malulu Jaraimeltoa 5 Sinia 10IJo Vatia 5Kilanoa lokta dam Paki 51 Kula loko eIao Tovot 3 Sorsor kopus Nokuku lSorsor kopus ülpoe 1
Kula Wusimatloi 1 Sorsor melei Penom 1
Lalaka melei Petawat1 1 Tamavea Mavea 4Leo Jureviu 2 marumateaomaro hati Tangoa ma(ohati Nakere 4Lee naro hani Malao 2
Leo naro hati Maioeta ') Tiale loko tatia:) Jaravanua 5k
1 Lee naro hati Matantas 2 Tiale lok Lanopu 5Loo nMO bati Narata 2 TiaJe lokta atJi ~o Mataipevu 4
Leo melei Peavot 2 Tiale lokoi amu Morkari 3
1 Leo maro hati Pelvus 2 Tiale bk:) Nasara 4Loo Damaro Pialulup 2 Tiale ku-alogo Ora 5
haDi Tiale 101]0 Patuitano 3
1 Leo naro hati Talatas 2 Tiale logo ta tiIJo Vunasarakar 3Leo naro hati Tavuapui 2 Tiale 10IJo tatiao Wosaolo 2
Leo maro hati Tuturu 2
Leoman melei Pesena l Toksiki nu-loDgo Tonvara 31 Leoman melei Piamatsina 1 Tutuba maroati Ronabuvu 4Leoman melei Unap l Vara'ale namateiaku Wailapa 4
Leoman ?? Wunapak l Varavara kovae Benmoli 4
1 Lotslots melei Betani 1Lotslots melei Hob.."Ua 1
Lotslots melei Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 98.FATFAT
LAmVIS NEM VlLEJ ERIA lA.NWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei temekemeke Lalaolo 5 Lotslots maiJiJ Yunpuko lAkei purepurea Narumatch 5 Lulusoc tata{ Tanavusvus 4
Akei purepurea Puama 5 Malo ouest mbaru Avunatari 4
1 Akei temekemeke Tasiriki 5 Merei e-ta-parpar Navele .,.JAkei parou Toramaori 5 Merei barbari Tombet 3
Akei pureapurea Yalapei 5 Merei torona Yavuro 3
1 Araki palu Araki 4 Meri p"ano'o no'o SulesaiAtin bayer Jaransor 6 Men soso'on Tasmate l
Bura polpolo Yunato 5 Meri p"osi Tolomako 1
1 Daru tatar Pelmol 4 Men S050'00 Vasalea 1Farfi naulu Natawa 6 Meri p"anoko noko Wunavai 1Farsaf mbaner Nambei 6 Moiso
Farsaf Narango 4
mo tiu Namoru 3pauer Mores1 Farsaf Tanavoli 4 bura Mavunlivu 6panere Narmoris nemburu Nambauk 6Ipayato Ipayato 4prepurea
- Nekep boyboy Rog-Harbour 6Ipayato preprea Nasara 4
Nekep Port-Oiry 61 Kele lOoran tea Tambotalo 6 poypoyKiae vuvunama Fortsenal ., Nethalp bo{bo{ Rotal 6.)
Kiae molamba MaLovunarave 3 N'Gen mowili Maniok 6
1 Kiae motiu Utalapa 3 Retelen mesap Fanafo 6Kilanoa lapa Jardimeltoa 5 Se nu"'bum Butmas 6
Kilanoa poJopoJo Paki 5 Sinia polpolo Vatia 5
1 Kula tau suwei Tovot 3 Sorsor mokid3kid3 Nolruku 1Kula huwei Wusi 1 Sorsor sosokun Olpoe 1
LaLaka m:)kom:)ko Petawat 1 Sorsor par Penoru 1
1 Leo p:)si Jureviu 2 Tamavea monini Mavea 4Leo posi Malao 2 Tangoa paru Nakere 4
Leo posi Maloeta 2 Tiale polopolo Jaravanua 5
1 Loo rosi Matantas 2 Tiale p"alp"a) Lanopu 5Leo oposi Narata 2 Tiale bolbol Mataipevu 4Leo pos Peavot 2 Tiale lapa Morkari 3
Leo posi Pelvus 2 Tiale pespesia Nasara 4
1 Leo oposi Pialulup 2 Tiale ku-alapa polpolo Ora 5Leo posi Talatas ') Tiale boloboJo Patuitano 3...
Leo rosi Tavuapui 2 Tiale tapolopoJo Vunasarakar 3
1 Loo (Y.)Si Tuturu "l Tiale tavasosoni Wosaolo 2..Looman mWoririt Pesena Toksiki motD.boro Tonvara 3
Leoman pure Piamatsina Tutuba menini Ronabuvu 4
1 Leoman kuika Unap Vara'ale kontiu Wailapa 4Leoman maiJiJ Wunapak Varavara pura Benmoli 4
Lotslots mabifiJ BetafÙ 1
1 Lotslots S050 h:)n Hokua 1Lotslots mWaiJiJ Valpei 1
1
1
1
1
1
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1 99. BUNBUN
LANWIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIA
1 Akei rokoroko Lalaolo 5 Lotslots porau Valpei 1Akei rogorogo Narumatch 5 Lotslots pa Vunpuko 1
Akei rOIjorolJo Puama 5 Lulusoc parparan Tanavusvus 4
1 Akei rokoroko Tasiriki 5 Malo ouest baraI]a Avunatari 4Akei rokoroko Toramaori 5 Merei mbaraIja NaveJe 3
Akei rogorogo Valapei 5 Merei te-paraIja Tombet 3
1 Araki baraIja Araki 4 Merei baraI]a Vavuro 3Atin mbaraI] Jaransor 6 Meri wilwil Sulesai 1
Bura rogorogo Vunato 5 Mel; wiJwil Tasmate l
1 Daru parparan Pelmol 4 Meri paliti Tolomako lFarfi nabari Natawa 6 Men wilwil Vasalea 1Farsaf mbaran Nambel 6 Men p""aliti Wunavai 1
1
Farsaf mbaran Narango 4 Moiso mo barana Namoru 3
Farsaf ma"dema"de Tanavoli 4 Mores barana MaVUIÙ.ivu 6
Ipayato rokoroko Ipayato 4 Narmoris ""waraJ) Nambauk 6
Ipayato rokoroko Nasara 4 Nekep kerker Hog-Harbour 61 Kele mobara-ga TambotaJo 6 Nekep korokor Port-OIry 6Kiae moparana FortsenaJ 3 Nethalp m'kerker Rotai 6
Kiae rokoroko ~falovunarave 3 N'Geu banj ~niok 6
1 Kiae parana Utalapa 3 Retelen n:)""b-arag Fanafo 6Kilanoa rokoroko Jaraimeltoa 5 Se nambwaraIj Butmas 6
Kilanoa rokorok Paki 5 Sima rokoroko Vatia 5
1 Kula na pene Tovot ..,.) Sorsor we'erakk Nokuku 1kilakila Sorsor poerak OIpoe 1
Kula korkoru Wusi 1 Sorsor pWalit Penoru 1
Lalaka pWalpWalit Petawat 11 Tamavea Maveamopa(lU] 4Leo paliti Jureviu 2 Tangoa NakereLeo paliti ~ao 2 maremare 4Tiale JaravanuaLeo paJiti Maloeta 2 tarogorogo 51 Tiale rokoroko Lanopu 5Leo paJiti Matantas ...,"- Tiale MataipevuLeo opaliti Narata 2 rogorogo 4Tiale rokoroko Morkari 3Leo paliti Peavot 2
1 Tiale r:>k:>r.>k:> Nasara 4Leo paliti Pel'vus ...i.Leo paJiti Pialulup 2 Tiaie rokoroko Ora 5
Leo paliti Talatas 2 Tiale rokoroko Patuitano 3
1 Leo paliti Tavuapui 2 Tiale tarokoroko Vunasarakar 3Leo paJiti Tuturu ... Tiale taroIjoro-go Wosaolo 2i.
Leoman paJpaIit Pesena 1 Toksiki mebara"g Tonvara 3
1 Leoman palpalit Piamatsina l Tutuba mamadua Ronabuvu 4Leoman palit Unap l Vara'ale matse matse Wailapa 4
Leoman porau Wunapak 1 Varavara parana Benmoli 4
1 Lotslots para.lJ Betani lLotslots pW:>lit Hokua 1
1
1
1
1
1
1
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1 100. DRL~K
LANWIS NEM VILEJ ERL<\ LANWIS NEM VILEJ ERlA
1 Akei uno Lalaol0 5 Lotslots uo Vunpuko 1Akei miou Narumatch 5 LuJu.soc min Tanavusvus 4
Akei koko Puama 5 Malo ouest inu Avunatari 4
1 Akei unu Tasiliki 5 Merei kOfJo Navele 3Akei minu Toramaori 5 Merei okogo Tombet 3
Akei k:Jko Valapei 5 Merei 1J01J0 Vavuro 3
1 Araki inu Araki 4 Men 0'0 Sulesai 1Atin t.fiu Jaransor 6 Meri koko Tasmate 1
Bura koko Vunato 5 Men k:J1c> Tolomako 1
1 Daru min Pelmol 4 Men koko Vasalea 1Farfi nasim Natawa 6 Men koko Wunavai 1
Farsaf t.fim Nambel 6 Moiso djimi Namoru 3
1 Farsaf tSim Narango 4 Mores tfun Mavunlivu. 6Farsaf tfun Tanavolî 4 Narmoris natSsim Nambauk 6
lpayato unu lpayato 4 Nekep sim Hog·Harbour 6
1 fpayato Sim Nasara 4 Nekep süm Port-OUy 6Kele ko-inu Tambotalo 6 Nethalp na(sim Rotai 6
Kiae .fimi Fortsenal 3 N'Gen sim Maniok 6
1 Kiae Simi Malovunarave "' Retelen sum Fanafo 6.JKiae Simi Utalapa 3 Se ku-sim Butmas 6
Kilanoa koko Jarairne1toa 5 Sinia k:llc> Varia 5
1 Kilanoa koko Paki 5 Sorsor '0 NolndruKula koko Tovot 3 Sorsor 0 Olpoe 1
KuJa koko Wusi 1 Sorsor 0 Penoru 1
1 Lalaka koko Petawat 1 Tamavea inu Mavea 4Leo koko Jureviu 2 Tangoa inu Nakere 4
Lee koko Malao 2 Tiale koko Jaravanua 5
1 Loo koko Maloeta 2 Tiale koko Lanopu 5Lee koko Matantas 2 Tiale k:lko Mataipevu 4
Loo koko Narata 2 Tiale koko Morkari 3
1 Leo koko Peavot 2 Tiale k:)1c> Nasara 4Loo koko Pelvus 2 Tiale ku-koko Ora 5Leo koko Pialulup 2 Tiale kooko Patuitano 3
Lee koko Talatas 2 Tiale ko-kolJo Vunasarakar 3
1 Leo koko Tavuapui 2 Tiale kOlJogo Wosaolo 2Leo koko Tuturu 2 Toksiki tSin Tonvara 3Leoman 0' Pesena 1
1 Leoman k:lk:J Piamatsina 1 Tutuba inua Ronabuvu 4Vara'ale djimi Wailapa 4Leoman 0'0 Unap 1 Varavara tSim Benmoli 4Leoman un Wunapak 1
1 Lotslots un Betani JLotslots un Hokua 1
Lotslots un Valpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 101. TOSTA
LANWIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VlLEJ ERlA
1 Akei marou LalaoJo 5 Lotslots marorou Vunpuko 1Akei marou Narumatch 5 Lulusoc nago Tanavusvus 4
Akei marou Puama 5 Malo ouest mandoki Avunatari 4
1 Akei marou Tasiriki 5 Merei ta-marou Navele 3Akei marou Toramaori 5 Merei marou Tombet 3
Akei marou Valapei 5 Merei marou Vavuro J
1 Araki maco Araki 4 Meri marorou Sulesai 1Atin naDdra Jaransor 6 Men marorou Tasmate 1
Men Tolomako 1Bura Vunato 5 maroroumarou
1 Daru naDdo (nago) Pelmol 4 Men marorou Vasalea 1Men Wunavai 1Natawa 6 marorouFartI nararai Moiso makou Namoru 3mandru Nambel 6Farsaf Mores maBdr ou Mavunlivu 6
1 Farsaf maRdr ou Narango 4 Narmons na"rei Nambauk 6Farsaf maDdr oi Tanavoli 4 Nekep n'ra Hog-Harbour 6
lpayato tamarou Ipayato 4 Nekep nara Port-Oiry 6
1 Ipayato marou Nasara 4 Nethalp o'rao Rotai 6Kele mo-nadou Tambotalo 6 N'Gen noro Maniok 6
Kiae namarou Fortsenal 3 Retelen naDdr;)i Fanafo 6
Kiae Malovunarave 31 marou Se nanaDdrai Surmas 6Utalapa 3Kiae namarou
Kilanoa namkoko laraimeltoa 5 Sinia marou Vatia 5
Kilanoa Paki 5 Sorsor maroro Nokuku 11 ronmarouKula Tovot 3 Sorsor marorou Olpoe 1na-merouKula Wusi 1 Sorsor maroro Penoru JMerou
Lalaka Petawat 1 Tamavea madu Mavea 4marorou
1 Leo marorobi Jureviu 2 Tangoa marobu Nakere 4Leo naromu MaIao 2 Tiale marou Jaravanua 5
Leo narorou Maloeta 2 Tiale marou Lanopu 5
1 Leo narorou Matantas 2 Tiale marou Mataipevu 4Leo narorobi Narata 2 Tiale marou Morkari 3
Leo marorou Peavot 2 Tiale marou Nasara 4
1 Leo marorou Pelvus 2 Tiale ku-marou Ora 5Leo marorou Pialulup 2 Tiale marou Patuitano 3
Leo narorohi Talatas 2 Tia!e ta marou Vunasarakar 3
1 Leo narorohi Tavuapui 2 Tiale tanamarou Wosaolo 2Lee marorou Tuturu 2 Toksiki noDdo Tonvara 3Leoman maorou Pesena 1 Tutuba mamadoe Ronabuvu 4
Leoman marorou Piamatsina 1 Vara'ale matsou Wailapa 41 Leoman marou Unap l Varavara maDdr ou Benmoli 4Leoman Wunapakmarorou
Lotslots maroroa Betani 1
1 Lotslots marorou Hokua 1Lotslots marorou Valpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 102. STON
LANWIS NEM VlLEJ ERlA LANWIS NEM VILF.J ERIA
1 Akei suie Lalaolo 5 Lotslots pat Vunpuko lAkei suie Narumatch 5 LuJusoc sul Tanavusvus 4
Akei PuaIna 5suie Malo ouest vatu Avunatari 4
1 Akei suie Tasiriki 5 Merei suie Navele 3A.kei suie Toramaori 5 Merei na-suie Tombet 3
Akei suiE Valapei S Merei suie Vav-uro 3
1 Araki suie Araki 4 Meri suie Sulesai 1Atin fat Jaransor 6 Meri suie Tasmate l
Bura suie Vunato 5 Meri suIe Tolomako 1
1 DaI-u sul Pelmol 4 Meri suie Vasalea lFarfi fat Natawa 6 Meri suie Wunavai l
Farsaf vat Nambel 6 Moisa suie Namoru 3
1 Farsaf fat Narango 4 Mores vatu Mavunlivu 6Farsaf 4latu Tanavoli 4 Narmoris vat Nambauk 6
Ipayato suie Ipayato 4 Nekep nioo (niee) Hog-Harbour 6
1 Ipayato suie Nasara 4 Nekep ieô Port-Oiry 6Kete dila TambotaJo 6 Nethalp nioo Rotal 6Kiae suie Fortsenal 3 N'Gen Sar Maniok 6
Kiae suie Malovunarave 3
1 Kiae suie Utalapa 3 Retelen fat Fanafo 6Kilanoa suie Jaraimeltoa 5 Se fat Butmas 6
Kilanoa suie Paki 5 Sinia suie Vatia 5
1 Kula sula Tovot 3 Sorsor sul Nokuku lKula hula Wusi l Sorsor sul Olpoc 1
LaJaka suie Petawat 1 Sorsor sul Penoru l
1 Loo suie JureYiu 2
Tamavea ma(Ddi M.avea 4
Lee suie Malao 2 Tangoa patu Nakere 4
Loo suJe MaJoeta 2 Tiale suie Jaravanu3 5
1 Lee suie Matantas 2 Tiale suIe Lanopu 5Loo suIe Narata 2 Tiale suie Mataipevu 4Lee suie Peavot 2 Tiale suie Morkari ...,.}
Lee suIe Pelvus 2 Tiale suie Nasara 4
1 Loo suie Pialulup 2 Tiale suie Ora 5Leo suie Talatas 2 Tiale suie Patuitano 3
Loo suie Tavuapui 2 Tiale suIe Vunasarakar 3
1 Lee suie Tuturu 2 Tiale suie Wosaolo 2Leoman suie Pesena Toksiki yat Tonvara 3
Leoman suie Piamatsina Tutuba maradi Ronabuvu 4
1 Leoman suie Unap Vara'ale suie Wailapa 4Leoman vat Wunapak Varavara fatu Benmoli 4
Lots/ols j3at Betani
1 Lotslots pat HoJ..:uaLotslots vot Val pei
1
1
1
1
1
1
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1 103. STON BLONG OYEN
1
LANWJS NEM Vll..EJ ERlA LANWIS NEM VILEJ ERIA
Akei bWasule vavi Lalaolo 5 Lotslots pat inu Vunpuko J
Akei pWae suie Narumatch 5 Lulusoc suie susu Tanavusvus 4
Akei suie ne morll Puama 5 Malo ouest tagas tiutill Avunatari 41 Akei sulevavi Tasiriki 5 Merei suie sai a moru Navele 3Akei suie vavei Toramaori 5 Merei tuna suie Tombet 3
Akei belgbelg Valapei 5 Merei morui suie Vavuro 3
1 Meri suie hina moru Sulesai 1Araki suie woso Araki 4 MeriAtin fatin mor Jaransor 6 suie hina moru Tasmate 1
MeriBura sulemoru Vunato 5 suie hina moru Tolomako 1
Meri1 Daru sultui Pelmol 4 suie hina moru Vasalea 1Farfi fat sul Natawa 6 Meri suie hina moru Wunavai 1
Farsaf mur vat Nambel -6 Moiso morsule Namoru 3
1 Farsaf fatun morvat Narango 4 Mores murvatu Mavunlivu 6Farsaf ~aDdri1aDdri1an Tanavoli 4 Narmoris vatra Nambauk 6
Ipayato e-kurai (e-vaSi) Ipayato 4 Nekep nehul Hog-Harbour 6
Nekep iwm~r Port-Dlr! 61 J.payato suie va\'i Nasara 4Kele dila sai (up) Tambotalo 6 Nethalp niw m~r Rotal 6
Kiae suie palan Fortsenal 3 N'Gen 8ar 8in ro Maniok 6
1 Kiae suie rau MaIovunarave 3 Retelen fat sul Fanafo 6Kiae uedSi Utalapa 3 Se fat sul Butmas 6
Kilanoa suie tunu Jaraimeltoa 5 Sinia suie moru Vatia 5
1 Kilanoa suie moru Paki 5 Sorsor sul kim melal Nokuku 1Kula sula ina moru Tovot 3 Sorsor sul kim melal Dlpoe 1
Kuia hula hina moru Wusi 1 Sorsor suie ina mur Penoru 1
1 Lalaka suie hioa moru Petawat 1 Tamavea macaSulu Mavea 4Leo suie hina moru Jureviu 2 Tangoa rurae Nakere 4Leo suie hina moru Malao 2 Tiale suie tuna Jaravanua 5
Leo suIe hina moru Maloeta 2 Tiale suie tun Lanopu 51 Leo suie hina moru Matantas 2 Tiale suie una moru Mataipevu 4Leo suie hina moru Narata 2 Tiale vetsie Morkari 3
Leo suie bina moru Peavot 2 Tiale suie vuna moru Nasara 4
1 Leo suie Ilina moru Pelvus 2 Tiale suie moru Dra 5Leo suie hina moru Pialulup 2 Tiale suie tuna Patuitano 3
Leo suie hina moru Talatas 2 Tiale moru suie Vunasarakar 3
1 Leo suie hina moru Tavuapui 2 Tiale suie vuna moru Wosaolo 2Leo suie hina moru Tuturu 2 Toksiki nu-yatun Tonvara 3
Leoman suie na moru Pesena 1 Tutuba maradi suli Ronabuvu 4
Leoman suie na moru Piamatsina 11 Vara'ale suie vavi Wailapa 4Leoman suie na moru Unap 1 Varavara fatu susul Benmoli 4Leoman vatinu Wunapak 1
1
Lotslots ~at inuo Betani 1
Lotslots ~atillu Hokua 1
Lotslots V:lt ioum Valpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 104. OYEN
1 LANWIS NEM VlLEJ ERlA LANWIS NEM VlLEJ ERlAAkei bWasule Lalaolo 5 Lotslots um Vunpuko 1
Akei pWae suie Narumatch 5 Lulusoc bwasul Tanavusvus 4
1 Akei vuna moru Puama 5
Malo ouest mburu Avunatari 4
Akei paisule Tasiriki 5 Merei moru Navele 3
Akei vavei Toramaori 5 Merei Da moru Tombet 3
Akei moru Valapei 5 Merei vuna moru Vavuro 3
1 Araki pasule Araki 4 Meri moru Sulesai 1Atin mor Jaransor 6 Men moru Tasmate 1
Bura moru Vunato 5 Men moru Tolomako 1
1 Daru bwasul PeIrnol 4 Men moru Vasalea 1Farfi lomor Natawa 6 Meri moru Wunavai 1
Farsaf mor vat Nambel 6 Moiso papai moru Namoru 3
1 Farsaf morvat Narango 4 Mores muru MavunJivu 6Farsaf moriatu Tanavoli 4 Nannons mor Nambauk 6
Ipayato e-pwaisule Ipayato 4 Nekep n~m:)r Hog-Harbour 6
1 Ipayato pWaesule Nasara 4 Nekep m~r Port-OIry 6Kele vandila Tambotalo 6 Nethalp m;)r Rotal 6
Kiae moru i suIe Fortsenal 3 N'Gen ro Maniok 6
1 Kiae kurai Malovunarave 3 Retelen mor Fanafo 6Kiae moru i suie Utalapa 3 Se mor(u) Butmas 6
Kilanoa veSi Jaraimeltoa 5 Sima moru Vatia 5
1 Kilanoa veSi Paki 5 Sorsor melaJ Nokuku 1Kula moru Tovot 3 Sorsor melal Olpoe 1
Kula moro Wusi 1 Sorsor mur Penoru 1
Lalaka moro Petawat 1 Tamavea mori Mave.."l 41 Loo moro Jureviu 2 Tangoa ririlJe Nakere 4Leo moru Malao 2 Tiale namoru Jaravanua 5
Leo moru Maloeta 2 Tiale vetJi Lanopu 5
1 Leo moru Matantas 2 Tiale vuna moru Mataipevu 4Leo moru Narata 2 Tiale moruna Morkari 3
Leo moru Peavot 2 Tiale vunamoru Nasara 4
1 Leo moru Pelvus 2 l'iale ko-vetSi Ora 5Leo moru PialuIup 2 l'iale vana moru Patuitano 3
Leo moru Talatas 2 Tiale vuna moru Vunasarakar 3
1 Leo moru Tavuapui 2 Tiale vuna moru Wosaolo 2Leo moru Tuturu 2 Toksiki nu-vunmoru Tonvara 3
Leoman moru Pesena 1 Tutuba moru Ronabuvu 4
1 Leoman moru Piamatsina 1 Vara'ale morui suIe Wailapa 4Leoman moru Unap 1 Varavara moruvat Benmoli 4Looman um Wunapak 1
1
Lotslots um Betani 1
Lotslots um Hokua 1
Lotslots um Valpei 1
1
1
1
1
1
1
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1 105. BREDFRUT PIT
LAl't"WIS NEM VlLEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERL\.
1 Akei puasivosivo Lalaolo 5 Lotslots morpun HokuaAkei tabuina Nal1Jmatch 5 Lotslot5 Iivlivpun Valpei ]
Akei p"'apwae lepu Puama 5 Lotslots Vunpuko 1
1 Akei Tasiriki 5 Lulusoc bwanar Tanavus....us 4Akei mbua "'buana Toramaon 5 Malo ouest mara Avunatan 4
Akei malia Valapei 5 Merei vavurna Navele 3
1 Araki Dara Araki 4 Merei Tombet 3Atin pal Jaransor 6 Merei morui lepu Vavuro 3
Bura vokoe Vunato 5 Men SuJesai 1
1 Daru Pelmol 4 Men Tasmate 1Farfi Natawa 6 Men Tolomako ]
Farsaf n'ra tavuna Nambel 6 Men Vasalea 1
1 Farsaf fatavun Narango 4
Men Wunavai 1
Farsaf Tanavoli 4 Moisa momi le~u Namoru 3
Ipayato Ipayato 4 Mores mara Mavunlivu 6
Ipayato Nasara 4 Narmoris Nambauk 61 Kele Tambotalo 6 Nekep Hog-Harbour 6Kiae moru i lepu Fortsenal 3 Nekep Port-Olry 6
K1ae moru i lepu Malovunarave 3 Nethalp Rotal 6
1 Kiae moru i lepu Vtalapa ., N'Gen Maniok 6JKilanoa popoa Jaraime!toa 5 Retelen Fanafo 6
Kilanoa kovokona Paki 5 Se Butmas 6
1 Kula vavainalepu Tovot 3 Sinia pWap"'a Vatia 5Kula moru lepu Wusi l Sorsor Nokuku 1
Lalaka Petawat 1
Sorsor lulu puni Olpoe 1
1 SorsorLeo moru hina Jureviu 2 Penoru 1Tamavea ma(3. Mavea 4mara
Leo nara Malao :1 Tangoa mara Nakere 4
1 Loo Maloeta 2 Tiale korokoropoe Jaravanua 5Leo nara Matantas 2 Tiale vogone Lanopu 5
Loo nara Narata 2 Tiale Mataipevu 4
1 Loo Peavot 2 Tiale pUllpuale~u Morkan 3Leo Pelvus 2 Tiale Nasara 4
Leo ruhina mara Pialulup 2 Tiale puapua Ora 5
1 Leo nara Talatas 2 Tiale lap"'ap"'ana Patuitano 3Leo nara Tavuapui 2 Tiale mpua e-peko Vunasarakar 3Leo moru hina Tuturu 2 Tiale moruvuvuki WosaoJo 2
mara Toksiki ?? Tonvara 3
1 Leoman morpun Pesena 1 Tutuba mara Ronabuvu 4Leoman lili poroe Piamatsina 1 Vara'ale morui levu Wailapa 4
Leoman ur moru Vnap 1 Varavara mtavun Benmoli 4
1 Leoman JiJjfJ um Wunapak 1Lotslots livlivpun Betan1 ]
1
1
1
1
1

1
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1 107. LIF BLONG LAP-Lt\P
1 LANW1S NEM
VlLEJ ERIA LANW1S NEM VILEJ ERlA
Akei rauvaro Lalaolo 5 Lotslots var Valpei 1
Akei ravaro Narumatch 5 Lotslots var Vunpuko 1
Akei varo Puama 5 Lulusoc raha TanavusvllS 4
1 Akei rauvaro Tasiriki 5 Malo ouest ravaro Avunatari 4Akei ravaro Toramaon 5 Merei raupalo Navele 3
Akei ravaro Valapei 5 Merei rau-pab Tombet 3
1 Araki (aya Aralci 4 Merei mbalo Vavuro 3Atin rivay Jaransor 6 Meri raupalo Sulesai
Bura rapalo Vunato 5 Men raupalo Tasmate
.
1 Daru yaba Pelmol 4 Meri raupalo TolomakoFarfi ravaJo Natawa 6 Meri raupalo Vasalea
Farsaf ravar Nambel 6 Men raupaJo Wunavai
1 Farsaf raun Narango 4 Moiso faro Namoru 3Farsaf rovai Tanavoli 4 Mores raun uri Mavunlivu 6
Ipayato e-rauvaro Ipayato 4 Narmons riavar Nambauk 6
Nekep oeres iar Hog·Harbour 6
1 Ipayato Nasara 4rauvaro Nekep resiar Port-Oiry 6Kele raôaroa Tambotalo 6 Nethalp neresiar Rotai 6
Kiae rauvaro FortsenaJ 3 N'Gen rafolo Maniok 6
1 Kiae rauvaro Malovunarave 3 Retelen ura Fanafo 6Kiae rauvaro Utalapa 3 Se rifar Butmas 6
Kilanoa ravaro Jaraimeltoa 5 Sinia raparo Vatia 5
1 Kilanoa ravaro Paki 5 Sorsor varo Nokuku 1Kula raupalo Tovot 3 Sorsor rav Olpoe 1
Kula raupwalo Wusi Sorsor rovar Penoru 1
1 Lalaka rau varo Petawat Tamavea raulogo Mavea 4Leo raupalo Jureviu 2 Tangoa rahai Nakere 4Leo raupaIo Malao 2 Tiale raupalo Jaravanua 5
1
Leo raupaJo Maloeta 2 Tiale rapalo Lanopu 5
Leo raupalo Matantas 2 Tiale ravaro Mataipevu 4
Leo raupalo Narata 2 Tiale raupalo Morkari 3
Leo rauvaro Peavot 2 Tiale rapalo Nasara 4
1 Leo raupalo Pelvus 2 Tiale rapalo Ora 5Leo raupalo Pialulup 2 Tiale raupalo Patuitano 3
Leo raupalo Talatas 2 Tiale e-rau mpalo Vunasarakar 3
1 Leo raupalo Tavuapui 2 Tiale rau mbalo Wosaolo 2Leo raupaJo Tuturu 2 Toksiki moru mbal Tonvara 3
Leoman rouar Pesena Tutuba rovaro Ronabuvu 4
1 Leoman ravaro Piamatsina Vara'ale varo Wailapa 4Leoman rao Unap Varavara rawae Benmoli 4Leoman var Wunapak
1
Lotslots var Betani
LotsJots var Hokua
1
1
1
1
1
1
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1 lOS. NAEF LONG KATEl\'( LAP-LAP
1 LANWIS NEM VILEJ ERIA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei matae bete Lalaolo 5 Lotslots bi vot Vunpuko 1
Akei iasule Narumatch 5 Lulusoc at Tanavusvus 4
1 Akei Si~ineuri Puama 5 Malo ouest
hiyambe Avunatari 4
Akei matai beta Tasiriki 5 Merei matai au Navele 3
Akei matae Toramaori 5 Merei na-matai oti Tombet 3
1
Akei matai tSipi Valapei 5 Merei matai ao Vavuro 3
Araki iiara '(3 Aralci 4 Meri d3im vau Sulesai 1
Atin matae laransor 6 Meri d3Ïm au Tasmate 1
1 Bura tavleao Vunato 5 Meri tie Tolomako
]
Dam at Pelmol 4 Meri d3im au Vasalea 1
Farfi asile Natawa 6 Men d3Ïm rao Wunavai 1
Farsaf matai Nambel 6 Moiso matae au Namoru 31 Farsaf matae Narango 4 Mores matae Mavunlivu 6Farsaf matai Tanavoli 4 Nannoris atustus Nambauk 6
Ipayato e-natisipi Ipayato 4 Nekep nareOi Hog-Harbour 6
1 Ipayato matai pete Nasara 4 Nekep elooi port-al!)' 6Kele halldrea Tambotalo 6 Nethalp nasie Rotal 6
Kiae matai au Fortsenal 3 N'Gen bor Maniok 6
1 Kiae matai au Malo"unarave 3 Retelen matai Fanafo 6Kiae matai au Utalapa 3 Se matai Butmas 6
Kilanoa Sivi era palu laraimeltoa 5 Sinia tia suie Vatia 5
1 Kilanoa iasule Paki 5 Sorsor lomu Nokuku 1Kula matai ao Tovot 3 Sorsor ki sul Olpoe 1
Kula matai oti Wusi 1 Sorsor ma'alan Penoru 1
1 Lalaka suha Petawat 1 lamuLeo liki lureviu 2 Tamavea sile Mavea 4Leo varoro Malao 2 Tangoa mathi Nakere 4
Leo Sinhina pia Maloeta 2 Tiale iasule Jaravanua 51 Leo hoti Matantas 2 Tiale givi Lanopu 5Leo varoro Narata 2 Tiale mataj pete Mataipevu 4
Leo sUIJa Peavot 2 Tiale matae oti Morkari 3
1 Leo lamua Pelvus 2 Tiale mataj oti Nasara 4Leo varoro PiaJulup 2 TiaJe iasule ara 5
Leo hau hina pia Talatas 2 Tiale papaiao Patuitano 3
1 Leo varoho Tavuapui 2 Tiale e-mataiao Vunasarakar 3Leo varoro Tuturu 2 Tiale matajoti Wosaolo 2
Leoman hia suie Pesena 1 Toksiki tSellday Tonvara 3
1 Leoman hia suie Piamatsina 1 Tutuba hae Ronabuvu 4Leoman kia suie Unap 1 Vara'ale matai ao Wailapa 4
Leoman hivat Wunapak 1 Varavara matae Benmoli 4
1 Lotslots hi vat BetaniLotslots hi vot Hokua
Lotslots hi v:>t Valpei
1
1
1
1
1
1
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1 109. SLO
1 LANWIS NEt'\1 VlLEJ ERJA LANWIS NEM VILEJ ERIAAkei pili Lalaolo 5 Lotslots pul Vunpuko 1
Akei lIlbatui pili Narumatch 5 Lulusoc ro{3 Tanavusvus 4
1 Akei bili Puama
5 Malo ouest rova Avunatari 4
Akei bili Tasiriki 5 Merei e-rova Navele 3
Akei rova Toramaori 5 Merei rova Tombet
.J
Akei bili Valapei 5 Merei rova Vavuro 31 Araki roOa Araki 4 Meri ove Sulesai 1Atin firop Jaransor 6 Meri kove Tasmate 1
Bura pili Vunato 5 Meri rova Tolomako }
1 Daru ro{3 Peimol 4 Meri kove Vasalea 1Farfi limbe Natawa 6 Meri rova Wunavai 1
Farsaf frop Nambel 6 Moiso rova NamofU 3
1 Mores MavunJivu 6Farsaf frot' Narango 4 rovaNannoris frop NambaukFarsaf ~ro~ Tanavoli 4 6
Nekep ne(er Hog-Harbour 6
Ipayato e-pili Ipayato 4
1 Ipayato pili Nasara 4 Nekep yor Port-Oiry 6Kele rooa Tambotalo 6 Nethalp ne-(er Rotai 6
Kiae rova Fortsenal 3 N'Gen be Maniok 6
1 Kiae rova Malovunarave 3 Retelen f"be Fanafo 6Kiae rova Utalapa 3 Se tmbe Butmas 6
Kilanoa pili Jaraimeltoa 5 Sinia pili (rova) Vatia 5
1 Kilanoa pili Paki 5 Sorsor op Nokuku 1Kula rova Tovot 3 Sorsor or Olpoe 1
Kula rova Wusi 1 Sorsor pWil PenofU 1
1 Lalaka rova Petawat 1 Tamavea rova Mavea 4Leo rova Jureviu 2 Tangoa (0pa Nakere 4
Leo rova Malao 2 Tiale ropa Jaravanua 5
Leo rova Maloeta "1 .<. Tiale bili Lanopu 5Leo rova Matantas 2 Tiale maloa Mataipevu 4Leo rova Narata 2 Tiale r.:>vo Morkari 3
Leo rova Peavot 2
1 Tiale pili Nasara 4Leo Pelvus 2rova Tiale pili Ora 5Leo Pialulup 2rova Tiale rop Patuitano 3
Leo rova Talatas 2
1 Leo rova Tavuapui 2 Tiale e-rova Vunasarakar 3Leo I"ova Tuturu 2 Tiale rova Wosaolo 2
Leoman pWiI Pesena Toksiki nu-rop Tonvara 3
1 Leoman ropa Piamatsina Tutuba tabeasavi Ronabuvu 4Vara'ale Wailapa 4Leoman pWiI Unap rovaVaravara rova Benmoli 4
Leoman p"'il Wunapak
1 Lotslots ul BetaniLotslots pul Hokua
Lotslots ul Valpei
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1- Sinia
2 - Kilanoa
3 - Kiae
4· Toksik5 1
- Varavara
6· Mores
7 - Kele
8· Narmoris
9 - Retelen
10· Nethalp
11 - N'Gen
\
Figa 2 : nem blang al takples blang Santa
Malo
o
'0
Tutuba
Naoia mifala mas luk 01 list ia wetem narafaJa list we mifala rikodem finis long narafeJa
aelan blong Vanuatu. From samfala nem blong lanwis blong Santo oli stap tu long narafela
aeland.
3. LAST TOKTOK
Ripot emi givim fas resait blong sovei ia. Naoia, oli mas ridim gud ol nem we mifala rikodem
finis mo korektem oli samting we i no stret yet
Afta, bae mifala mekem stadi long 01 hst. Oh luk se samfela nem oli samak long evri lanwis
blong Santo. Wan exampel : oli kolem Namwele mwel 0 mele. Narafela nem oli difrent wan
wan long evri lanwis blong Santo. Wan exampel : oh kolem bredfrut le.I3u, ndri, peho, ni-6ia,
mbaeyo. Taem wan tri 0 wan frut emi impotant long kuJtur long olgeta nem blong tri ia 0 frut
ia emi semak nomo. Taem wan samting emi jast kam (olsem djindja) nem blong em hemi
samak tu. Be taem wan samting hemi kam long taem finis mo hemi no wan important
samting long kultur nem blong hem emi save tunem.
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VEM BLOAG OL K..lEN K..~K..Œ SOI El LO,Ve SAlvTO :1. 1Va!/erIOR,S'!P.J'lJ
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LISTE DE DIFFUSION
D. Tryon
R. Regenvanu
Les 8 Field workers suivant:
ChifTitus Roja (Tasmate village)
Chis Richard Leona (Penard Pentecôte)
Aldi Esekiel (Valpei village)
Gleobhas Todali (nord pentecôte)
Frank Lenki (Wusi viIlage)
Chif Joseph Vira (Avunatari)
Chif Kuvu Keven (Santo)
Titus Joel (Torres)
G. Siclet, Attaché ~cien1ifique, Ambassade de France à Canberra, Ue n'ai plus l'adresse
exacte)
Plus un pour vous si vous voulez mais comme vous fennez ça ne me paraît pas necessaire.
Plus un pour moi avec la couverture, s'il vous plait.
Plus deux copies libres
-+ v· i.E i?oî"
TOTAL: 15
